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I M P R E S I O N E S m R U I D O S O P R O C E S O 
Mañana es el día señalado para | bre esta importantísima cuestión 
el Homenaje al doctor Orestes Fe- municipal. 
rrara- I ^ actitud del Alcalde no pue-
Ferrara en estos últimos tiem-1 de ser más gallarda ni más plau-
pos se ha hecho una figura na- sible. si se tiene en 
Los trece jóvenes que en la Academia de Ciencias protes-
taron contra la actuación del Dr. Regüeiferos al firmar el 
decreto número 329, han sido procesados por injurias 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 1 1 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
( P o r Tancredo P L N O C H E T ) 
semana de los niños.—Un niño de catorce años Alcalde 
de Nueva York. 
P s - „ » r , , > Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n el au- ' se l imitaron a ausentarse del local 
e^SI se tiene en cuenta que los to^ dictado por el Juez de I n s t r u c - ^ y a explicar las razones que para ha -
cionai. 
El único cargo que le dirigen sus 
implacables enemigos es el de que 
hace veinte años no tenía una pe- jsión inconstitucional que dicen po- c r l ^ 1 u r u g u a y a Pau l ina L u S . 
seta y hoy es dueño de una con-
siderable fortuna. 
Cargo que tendría alguna fuer-
za si los términos se invirtieran; 
esto es, si se le acusara de ser un 
millonario hace veinte años y un I Imagínense ustedes, amados I Convento de Santa 
pobrete en la actualidad. lectores y, sobre todo, amadas Como r e c o r d a r á n 
r> i - - j : I I i / - . re8 el Dr- Rqgi ie i feros se q u e r e l l ó 
Porque lo primero indica, cuan-¡ lectoras, lo que tendríais que aña-! oportunamente contra el Dr. R u b é n 
do no se ha apelado al vulgar la- jdir al presupuesto "para la plaza", M ^ r t J n e z V i l l e n a h i z 0 u s o d e , a 
d i 1 J - i i ' • - i í palabra, en aquel la o c a s i ó n , e" e quedarse con ios dme- * e! día que esa concesión puedan bre de los protestantes. L a 
ros del Tesoro, talento y actividad*" hacerla efectiva los que hoy se 
sil furiosos contra nuestra 
seer, en virtud de la cual en esta f1 .cuai tomaba parte el Sr . Secre 
• i i i . i tario de J u s t i c i a Dr. E r a s m o R e -
Ciudad alegre y conhada nadie ; giieiferos, abandonaron el local de 
más que ellos están autorizados*!,* lc^defla det c*6™*3 e V e ! í a ! 7, . . ' -"^ i de protesta contra la a c t u a c i ó n dei 
para llenarles las cestas a las co-1 D r . R e g ü e i f e r o s que habla re fren-
cineras 'dado recientemente el famoso de-
! creto 329 que compra el antiguo 
C l a r a , 
nuestros 
es' de la i n t e n c i ó n s in exteriorizarlos por 
1 actos materiales de e j e c u c i ó n . 
Considerando: a mayor abunda-
miento que inic iada la presente cau-
sa por un delito de in jur ia s , que de-
n u n c i ó la autoridad ofendida, la cual 
o p t ó por el procedimiento del J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n es evidente que 
el sumario instruido para la Investi-
g a c i ó n de dicho delito tiene que ter-
lecto- minar Por uno de los úniccw medios 
que reconoce la L e y o sea por un 
auto de « o b r e a e i m l e n t o o por una 
sentencia absolutoria o condenatoria; 
nada comunes; y lo segundo sig-
nificaría falta de capacidad para 
administrarse. 
Por eso el banquete de mañana 
constituirá algo extraordinario. 
Como siempre que se trata de 
honrar al talento, cuando el que 
lo posee lo ha empleado en hon-
rar a la Patria. 
en nom-
causa, 
seguida en el Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a f u é ele-
vada a l a Superior idad sin procesa-
miento, por est imar el Juez Ledo. 
G a r c í a Sola que no habla indicios 
de i n j u r i a s en las palabras del Jo-
ven acusado. 
E l F i s c a l Dr . Alfonso —sobrino 
pío no abra otros en distintos lu- ¡ del Sr . Pres idente de la R e p ú b i i -
t rarM A* la HaKana ca— Personado en la causa devol-
gares de la Habana. j v l6 « . c i e n t e m i a n t e los autos s o ü -
Y debe ser el Municipio, preci- ' citanoo se cambie su r a d i c a c i ó n . 
i „ ... s u s t i t u y é n d o s e el delito de i n j u r i a s 
sámente, el que construya y sos-
revuelví 
primera autoridad municipal. 
El Mercado del Polvorín no de-
be desaparecer mientras el Munici-
pero no es posible sin 
reglas del procedimiento, hacer ca 
so om'so en el estado de la a c t ú a 
c ión del delito denunciado, para pro 
Establecimiento del Gobierno 
o Amálalo del Riff 
E l d í a 11 de Mayo el Al^o Comisa-
rio sefior S l lve la , a c o m p a ñ a d o del 
Comandante Genera l , G e n e r a l V ives 
y del Genera] Castro G i r o n a . se tras-
ladaron a las nueve de l a m a ñ a n a al 
campamento de Tafers i t donda t e n í a 
establecida l a oficina de informa-
c i ó n Dr i s er R i f f l . 
E n dicho campamento se hal laban 
reunidos m á s de mi l I n d í g e n a s de 
varias k á b i l a s con sus Jefes o Ja l i fas 
respectivos y los C a d í e s Abd-el K a -
der y A m a r u s e n . 
D e s p u é s de cambiados los saludos 
entre el grupo que a c o m p a ñ a b a al 
Alto Comisar io y jos moros, se tras la-
tenga esos mercados, de manera 
que no se haga del alimento del 
pueblo objeto de un lucro crimi-El Alcalde Cuesta está reci-
biendo los primeros ataques por nal 
lo último que ha hecho. Pero la obra del Alcalde no 
Sin embargo, nada mejor ha po- estará completa si no hace algo 
dido hacer este alcalde, cuya po- más. Debe el Alcalde restablecer 
pularidad ha comenzado con el en el Mercado de Colón las ta-
ejercicio del poder; caso quizás rifas que regían antes de que los 
único en la historia de nuestros últimos concesionarios las aumen-
cional . 
( A l subir a la T r i b u n a el doctor 
T r u f f i n es recibido con grandes 
ap lausos ) . 
gobernantes. 
¿Y qué es lo que ha hecho úl-
timamente el señor Cuesta? 
taran en un cuatrocientos por 
ciento. 
Sería una medida de justicia 
cumplir con su deber una con los pequeños comerciantes es 
pañoles y cubanos, que se ganan 
el sustento en aquel lugar, y un 
gran paso hacia el abaratamiento 
de la vida. 
No vacile Cuesta en su labor 
mora'lizadora ante 
Pues 
vez más y velar por los intereses 
del procomún. 
Ustedes saben que la concesión 
del Mercado de Colón terminó co-
mo todas las cosas de este mundo, 
menos nuestros males políticos que valentísima y 
parecen no tener fin. 
Al extinguirse la concesión, y | el Mercado Unico, 
no estando en funciones el Ayun 
tamiento que es el que debe re-jla Habana, 
solver el destino que se le ha de Dele a este asunto 
dar al edificio del Polvorín, si no; más conveniente a los intereses de 
resulta a la postre ser propiedad; la colectividad, y después, si quie-
del Estado, el Alcalde se incautó re cerrar con broche de oro su 
de la plaza y concedió sesenta días actuación, haga que el Mercado 
de prórroga a los mesilleros para 
que desalojen el edificio entretan-
to se constituya en definitiva el 
Ayuntamiento y tome acuerdo so-'gentes en hacerla efectiva. 
por uno de r e b e l i ó n , puesto que, 
s e g ú n la peregr ina o p i n i ó n de di-
cho funcionario, los acusados t ra -
taron, por un medio ingenioso, da 
coartar a un Secretario del Despa-
cho el l ibre ejercic io de sus dere-
chos constitucionales. 
Natura lmente el Ledo. G a r c í a Sola \ S e ñ o r Secretario de Estado. , 
no ha accedido a la absurda p e t i c i ó n S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
del s e ñ o r F i s c a l , y ha terminado l a Ocupo esta T r i b u n a j deede el la 
causa , procesando por i n j u r i a s a l | tengo el honor de dlr¡g'lro8 la p a l a . 
bra, por dos razones, una que lamen 
infringir las [ daron todos a B u - H a f o r a donde so 
dijo una misa de c a m p a ñ a y volvie-
ron a Tafers i t donde Dr i s - er -Ri f f i les 
o b s e q u i ó con un t é . 
L o s moros formaron un c í r c u l o y 
1 tomaron asiento dentro de é l el se-
¡ ñor Si lve la y los Genera les ; y « | Ca id 
i o Juez A o m a r - B e n - A l o m a r , montado 
, a caballo, se s i t u ó en el centro es-
tando a su lado de p i é D r i s er Ri f f i , 
y el C a i d l e y ó dos Dahires , uno 
Discurso pronunciado por el doc- creando el A m a n t o del Ri f f . y el 
tor Regino T r u f f i n en el banquete otro nombrando A m a l o Gobernador 
Homenaje ofrecido a l Licenciado Cos - a E r i s er Ri f f i . E l Alto Comisar io 
me de l a Torr iente en la noche del p r o n u n c i ó un breve discurso que t ra -
1 de mayo de 1923 en el Teatro N a - dujo a l á r a b e el i n t é r p r e t e s e ñ o r V I -
( P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
Del homenaje a Torriente 
doctor R u b é n M a r t í n e z V i l l e n a y 
sus doce c o m p a ñ e r o s de proceso. 
He a q u í el auto: 
A L T O D E L J U E Z S R . A N T O N I O 
G A R C I A S O L A 
Habana , 25 de Mayo d e . 1 9 2 3 . 
Resul tando que de lo actuado en 
la presente causa aparece que en 
la tarde del d í a diez y ocho de Mar-
zo del corriente a ñ o y en el edificio 
de la A c a d e m i a de Cienc ias se ren 
d í a un homenaje patrocinado por 
el C l u b Femenino de C u b a a la es-
cr i tora u r u g u a y a P a u l i n a L u i s s i , y 
en los momentos en que el Sr . Se-
cretario de J u s t i c i a Dr. E r a s m o Re -
g ü e i f e r o s se d i r i g í a a la t r ibuna pa-
, r a hacer uso de la palabra que le 
los ataques que le dirigen desde h a b í a sido conredidf\. el acusado 
' l u b é n M a r t í n e z V i l l e n a se puso de 
pié , y e x c u s á n d o s e ante la Mesa que 
Con él está todo el pueblo de • p r e s i d í a el homenaje y el s e ñ o r Ml-
i nistro del Uruguay, del acto que 
! iba a real izar , m a n i f e p t ó , a nombre 
a solución | suyo y de sus c o m p a ñ e r o s que se 
re t i raba del s a l ó n para protestar 
de ese modo contra la act i tud del 
Secretario de Jus t i c ia , el cual ha-
bla refrendado un Decreto que dic-
tó el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, adquir iendo para el E s t a d o 
d r ,. i el edificio del antiguo Convento de 
e Luatro Láminos cumpla con los I s a n t a C l a r a mediante el pago a su 
propietario de una cant idad de di-
nero; y acto continuo a b a n d o n ó el 
preceptos de su concesión, ya que 
sus dueños se muestran tan exi- local en u n i ó n de J o s é R a m ó n G a r -
c ía Pedroso, Frandi sco Ichaso y 
Maclas. Cal ixto M a s ó y V á z q u e z , 
L u i s G ó m e z Wangi iemert , Alberto 
L á m a r S c h x e y e r , Jorge M a ñ a c h y 
Rebato . P r i m i t i v o Cordero y L e e i -
va, J u a n Marjnel lo y V i d a u r r e t a , 
J o s é Antonio F e r n á n d e z de Castro 
y A b e i l l é , Marinel lo y V i d a u r r e t a . 
J o s é Antonio F e r n á n d e z de Castro 
y A b e i l l é , J u a n Marinel lo y V i d a u -
I rreta , J o s é Antonio F e r n á n d e z de 
Castro y A b e i l l é , J o s é Manuel Acos-
ta y Bel lo , F é l i x L izaso y G o n z á l e z 
y J o s é Z a c a r í a s Tall /tt y Duarte , 
quienes puestos de pió se hicieron 
sol idarios de las maniftjstaciones 
hechas por M a r t í n e z V i l l e n a . 
Resul tando que a l siguiente d ía . 
# _ , • ' J l • • J ! i t diez y nueve, dichos acusadds pu-
Meiora la situación de ns prisioneros de ios ban- P i c a r o n en ei p e r i ó d i c o Heraldo 
r ' n ' " r | de C u b a " , explicando los motivos 
que tuvieron para adoptar la con-
• ducta observada el d í a anterior^ un 
i Manifiesto en e l que consignaban 
i Que el acto por ellos realizado 
o b e d e c í a a un acuerdo y que esta-
ASPIRA LA MELBA A ENTRAR 
EN E L PARLAMENTO INGLES 
Un terrible incendio destruyó el teatro de la Opera de Re-
trogrado, causando muchas victimas 
didos chinos 
C S E K V I C T O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D U R I O D E L A M A R X N A ) 
C A N T A T R I Z Q U E Q U I E R E S E R 
P O L I T I C A 
L O N D R E S , mayo 31. 
Mine. Nelly Melba, prima-donna. 
se propone presentare* candidata a l 
Par lamento i n g l é s . 
S E Q U E M O E L T E A T R O D E L A 
O P E R A E N P E T R O G R A D O 
H E R S I N G F O R D , F i n l a n d i a , mayo 31 
E l Teatro de l a Opera de Pe lro-
srado se I n c e n d i ó anoche pereciendo 
muchas personas, s e g ú n noticias que 
se recibieron aqu í . 
A M E R I C A N O S P R E S E N T A D O S A 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , mayo 3 1 . 
V a r i o s centenares de personas in-
cluso americanos han sido presenta-
dos af Rey Jorge y a la R e i n a Ma-
ría en la pr imera r e c e p c i ó n dada por 
!a Corte. No a s i s t i ó el P r í n c i p e de 
Gales. 
P R O B A B I L I D A D E S D E Q L ^ S E 
P O N G \ E N L I B E R T A D A L O S 
C A U T I V O S D E L O S C H I N O S 
T I E N T S I N , mayo 31. 
Hoy existen aiejorea probabil ida-
des de una pronta l i b e r a c i ó n de to-
dos los cautivos extranjeros deteni-
dos por los bandidois chinos, ha-
b i é n d o s e recibido la not ivia de que 
el Comandante Robect E . A l ian del 
e j é r c i t o de los E s t a d o s Unidoa y W. 
Smith de" Mancheeter. Ing la terra , 
h a n sido puestos en l ibertad incon-
dlclonalmente. 
L a s noticias dicen que las negocia-
ciones van progresando favora-
blemente. 
L A S C E N I Z A S D E L A L M I R A N T E 
K N A P I * A R R O J A D A S A L M A R 
N E W Y O R K , mayo 31. 
Mientras 1,700 marineros» se cua-
draban abordo del acorazado " K a n -
sas" c e l e b r á b a n s e las honras f ú n e -
bres del Vicea lmirante H a r r y S. 
K n a p p que f a l l e c i ó el 6 de A b r i l . 
M a ñ a n a una unidad de la mar ina 
se d a r á a la mar y arrobará las ceni-
zas del difunto marino al fondo del 
i mar en obediencia a los deseos del 
i A lmirante . 
ban dispuestos a a sumir en lo su
cesivo I d é n t i c a act i tud cada vez que 
se l l evara a cabo un acto que me-
rec iera su r e p r o b a c i ó n . 
Resul tando que el Ministerio 
F i s c a l por su escrito de veinte y 
ocho de A b r i l ú l t i m o sol ic i ta que 
se declare procesados a los acusa-
dos por e l delito de r e b e l i ó n pre-
visto en el caso primero ae l a r t í c u -
lo 24 3 en r e l a c i ó n con el s é p t i m o 
del 237 del C ó d i g o Penal en aten-
c i ó n a que dichos acusados tienen 
el p r o p ó s i t o deliberado de coartar 
a los Secretarios de Despacho en el 
to y otra que agradezco porque me 
honra inmerecidamente; la pr imera 
es la ausencia del insigne orador doc-
tor Antonio S á n c h e z de Bustamante , 
Presidente de l a C o m i s i ó n Organiza -
dora de este Banquete , y la o tra es 
un acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o de 
esa C o m i s i ó n , en el cual se me desig-
n ó , h o n r á n d o m e como no merezco, 
para ofrecer esta noche a l L i c e n c i a -
do Cosme de la Torr iente , en nombre 
de sus organizadores, este Banquete , 
este acto, esta m a n i f e s t a c i ó n de s i m -
p a t í a , afecto y a d m i r a c i ó n . ( A p l a u -
sos ) . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n que me autor iza , 
el objeto de este discurso, y las per-
sonas a quieres va dirigido, h ic ieron 
que a l principio mi pobre palabra se 
negara a aceptar el honor que se 1© 
h a c í a , pero m á s tarde, a los a r g u -
mentos de mis amigos, que me I n c l ' 
taban a ello, se. u n i ó |a idea de que 
el esfuerzo debe Juzgarse con v i s ta 
al que lo real iza , y no con r e l a c i ó n 
al de los d e m á s , y que en actos de 
esta na tura leza no son solamente 
apreciadas y aplaudidas aquel las fra-
ses bri l lantes que yo ho se decir, s i -
no que lo son t a m b i é n aquellas que, 
torpes y faltas de elocuencia, pero 
l lenas de e m o c i ó n , ref lejan cual len-
te f o t o g r á f i c a , el verdadero sentir y 
pensar del que hab la y t a m b i é n de 
los que me hacen el honor de escu-
charme. ( A p l a u s o s ) . 
P o r est imarlo asi , es que me he 
atrevido a ocupar esta T r i b u n a pa-
ra ofrecerle a l L icenc iado T o r r i e n -
te toda la a d m i r a c i ó n , todo el afec-
to, y toda la s i m p a t í a que por é l 
profesan y sienten aquellos en cuyo 
nombre hablo, ustedes que me escu-
chan y yo que lo digo. ( A p l a u s o s ) . 
No es necesario que yo r e s e ñ e a q u í 
los altos merecimientos del L i c e n c i a -
do Torr iente , ellos e s t á n en el cora-
zón y en la mente de todos, y la P r e n -
sa P ú b l i c a , de tanta Importancia en-
tre nosotros, y que ha llegado a ser 
denominada e l "Cuarto Poder", los 
viene dando a conocer hace m á s de 
veinte a ñ o s . 
Corone l de la R e v o l u c i ó n , pedes-
tal glorioso de su vida p ú b l i c a , esta-
dista eminente, orador, publicista • i 
Intemacional i s ta , Torr iente l l e v ó a 
1M Asambleas de la L i g a de las Na-
ciones u n a de las personalidades m á s j 
bri l lantes y mejor preparadas para 
rea l i zar una magnif ica g e s t i ó n en el , 
seno de ese cuerpo legislativo que 
te l a c r i s t a l i z a c i ó n de los ideales de 
i diez siglos. ( A p l a u s o s ) , 
i Y en efecto, la R e p ú b l i c a de C u b a 
no se v i ó disfrazada en sus esperan- | 
l la lba. 
E n lo sucesivo Dr i s er ú l f f . l leva-
rá la d i r e c c i ó n de la nueva p o l í t i c a 
cerca de las k á b i l a s no sometidas, re-
cibiendo instrucciones para eUo de| 
Alto Comisar io . E l " D a h i r " creando 
el A m á l a t e del R i f f que se l e y ó en 
esa r e u n i ó n dice a s í : "Se hace saber 
por este nuestro escrito que Dios 
elevado glorifique y coloque en el 
sendero de la rect i tud, que tenien-
do en cuenta la s i t u a c i ó n especial de 
la r e g i ó n r i f e ñ a , la d is tancia que me-
dia entre e l ja y l a capi ta l del pro-
tectorado, y la a l ta conveniencia de 
que la autor idad del Majzem goce 
del prestigio total que tuvo siempro 
entre los habitantes de d icha r e g l ó n , 
que tantas pruebas de fidelidad die-
ron a nuestros antepasados en mo-
mentos bien d i f í c i l e s p a r a e l Impe-
rio, hemos acordado que se organice 
nuevamente el antiguo Amala to o 
P r o v i n c i a del R i f f donde e x i s t i ó du-
rante siglos, confiriendo su Gobier-
no a un A m e l o B a j á que sera ol Je-
fe de todas las autoridades y funcio-
narios musulmanes dependientes del 
Majzem en dicha r e g l ó n , disfrutan-
do de todas las atribuciones y pree-
minencias y disponiendo, previa la 
a u t o r i z a c i ó n de l a C o m i s a r í a supe-
rior de E s p a ñ a , de las g a r a n t í a s per-
sonales y medios e c o n ó m i c o s que 
tradlc ionalmente tuv ieron los Go-
j blernos de las Prov inc ias del Impe-
i r io debiendo a d e m á s , tener a las ór -
denes del Comisar io Superior, de 
E s p a ñ a , el mando de las fuerzas ar-
madas permanentes que se necesiten 
para imponer su autor idad a los re-
beldes, a s í como de las barcas adic-
tas que se movilicen en aquel t err i -
torio teniendo el A m e l a sus ó r d e -
nes dos Ja l i fas para que lo secun-
den en los dos aspectos de ra mando 
c iv i l y mi l i tar , supeditados a l Comi-
sario Superior y a d e m á s los funcio-
narios y servidumbre que necesite, 
s e g ú n la-costumbre del antiguo Maj 
zem, tanto para las funciones espe-
ciales como para las no menos im-
portantes de e jercer a l a orden del 
Comisar lo Superior, l a a c t u a c i ó n po-
l í t i c a necesar ia para reduc ir a la 
obediencia a las k á b i l a s rebeldes a 
nuestra autoridad. 
E l Gobierno de la n a c i ó n protecto 
r a o r d e n a r á lo conveniente para que 
dicho A m a l B a j á sea asistido de los 
funcionarios que hayan de ejercer 
l a i n t e r v e n c i ó n c iv i l y mi l i tar cerca 
del mismo y d a r á a estos las debidas 
Instrucciones p a r a el mejor desem-
p e ñ o de su cometido en la forma 
m á s beneficiosa y que mejor conser-
ve el prestigio de l a autoridad del 
¿ S o n los Es tados Unidos el pa í s 
de las mujeres? ¿ S o n el las las mima-
das de la n a c i ó n ? Sí. Pero con igual , 
propiedad p o d r í a decirse que é s t e es 
el p a í s de los n i ñ o s . E s «n real idad 
el p a í s de las mujeres y de los n i -
ñ o s . Y acaso son mimadas las muje-
res porque son las que traen los n i -
ñ o s . 
L o s 365 d í a s del a ñ o son en los 
E s t a d o s Unidos los d í a s de los n i - I 
ñ o s . Pero como si esto fuera poco, i 
se ha consagrado a d e m á s una se-
m a n a especial que se l l a m a " l a se-
m a n a de los n i ñ o s " . 
E n los pueblos hispanos no se 
quiere a l n i ñ o menos que a q u í . ;qué 
v a ! pero se le t ra ta de o tra manera . ' 
E s lo m á s frecuente o í r a los mayo-
res decir|es a los muchachos: "los 
n i ñ o s no hablan en la mesa"; "los 
n i ñ o s no deben mezclarse en las con-
versaciones de los grandes". A c á 
ocurre lo contrario; a menudo tienen 
que cal larse los grandes para que ha-
blen los chicos. 
E l n i ñ o goza a q u í de cas i todas 
las prerrogativas del hombre. Usted ; 
v e r á a un n i ñ o manejando un au- ' 
t o m ó v i l . Usted v e r á a las chicas de 
la E s c u e l a Superior y a ú n de la E s -
cue la E l e m e n t a l con sus c o m p a ñ e r o s i 
de la mi sma escuela que las l levan j 
a danzas y a teatros. 
B i e n ¿ q u é m á s privi legios puede I 
tener un n i ñ o ? O h ! Muchos m á s . Y ; 
é s t o s los e s t á n teniendo durante la 
presente semana, que es por exce-
lencia la semana de ellos. 
Desde luego, un n i ñ o E d d i e M^e-
han, de catorce a ñ o s , ha sido elegido 
Alcalde de Nueva Y o r k por un d ía . 
| Y f u é Alca lde ese d í a , se s e n t ó a la 
mesa del Alca lde en su oficina y se 
1 le t r a t ó como s i fuera el Alcalde 
real . 
L o s d e m á s puestos municipales 
fueron t a m b i é n d e s e m p e ñ a d o s por 
n i ñ o s durante un d ía . L a ciudad de 
i Nueva Y o r k f u é gobernada por ni-
ñ o s . 
E n las escuelas, los n i ñ o s se hicie-
' ron cargo de la d i r e c c i ó n , uno f u é 
director otros fueron profesores. Ac-
tuaron como Jefes y fueron obede-
cidos como tales. 
E l Hotel Mac-Alpln y el Pennsi l -
v a n l a fueron administrados durante 
un d í a «n sus diversos departamen-
tos por n i ñ o s . A ú n grandes organi-
zaciones comerciales fueron adminis-
tradas por n i ñ o s durante un d ía . 
F u é algo as í como si se les entre-
gara la c iudad en sus actividades 
oficiales y privadas a los n i ñ o s ; s« 
ha querido darles la i l u s i ó n de que 
eran los amos y s e ñ o r e s ; se ha que-
rido e n s e ñ a r l e s a ser grandes. 
Y los muchachos lo toman todo 
en serio. F l retrato del alcalde In-
fanti l se f j b l l c a en todos los dia-
rios y su plataforma p o l í t i c a tam-
b i é n . H e a q u í el programa de este 
Alca lde n i ñ o . 
"Mi plataforma es: E l n i ñ o pri -
mero: el n i ñ o a l ú l t i m o y el n i ñ o 
siempre, por que creo que el n i ñ o 
es la piedra fundamental sobre la 
cual esta c iudad puede construir pa-
r a el futuro. 
"Deseo m á s lugares donde pue-
dan Jugar los n i ñ o s para que no ten-
gan que exponerse en |as calles lle-
nas de v e h í c u l o s . 
"Creo que debe aumentarse el pre-
supuesto de e d u c a c i ó n p ú b l i c a , para 
que n i n g ú n n i ñ o tenga que as is t ir 
a l a escuela solo una parte del d ía . 
"Creo que este es conveniente 
porque l l e g a r á a reduc ir los impues-
tos, pues asi se d e s a r r o l l a r á un t i -
po superior de hombre para el fu-
turo. 
" C r e o que todo lo que hagamos 
en favor de los n i ñ o s y de las n i -
ña» es b á s i c o y esencial y debe ser la 
c o n s i d e r a c i ó n capital de los que dis-
tr ibuyen los fondos p ú b l i c o s " . 
Y el programa del alcalde Infan-
til sigue por ese estilo. 
No puede negarse que en todo lo 
anter ior hay algo de ú t i l y mucho 
de bello. 
L o ú t i l e s t á en l a e n s e ñ a n z a que 
esto s ignif ica para los n i ñ o s . L o be-
llo e s t á en que por un d ía a lo me-
nos los n i ñ o s se sienten grandes sin 
el peso de la responsabil idad de ios 
hombres. E s un Juego, en que todos 
toman parte, grandes y chicos. B n 
real idad los n i ñ o s se sienten hombres 
y los hombres se sienten n i ñ o s . 
Todo lo anterior s e r í a casi impo-
sible hacerlo en nuestros pueblos de 
a l m a hispana, de a l m a lat ina. Noso-
tros no tomamos n u n c a a ¡os n i ñ o s 
en serio. Y el hombre grande cree 
perder su dignidad si pone su e s p í -
r i tu a l d i a p a s ó n del e s p í r i t u infan-
ti l . 
Creemos que Importancia y gra-
vedad non s i n ó n i m o s . Y o d i r í a que 
son cualidades opuestas. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D X V I I I 
LA POLITICA IMPERIAL INGLESA EN R E L A -
CION CON LOS DOMINIOS DE LA CORONA 
Como a m p l i a c i ó n a l a r t í c u l o que 
escribimos antes de ayer , debemos 
decir hoy que el derrotado P r i m e r 
Ministro de Auetre l la Mr . Hughes , 
acaba de escr ib ir u n a serie de ar-
t í c u l o s en el p e r i ó d i c o de Londres 
"Morning Post" en apoyo de quo se 
debe dar a los Dominios de Inglate-
r r a una mayor parte e i n t e r v e n c i ó n , no t ienen 
m á s ampl ia en cuanto a la p o l í t i c a 
exterior de la G r a n B r e t a ñ a se re-
fiere. 
Establece Mr. Hughes la dif icul-
tad de percibir la l í n e a d iv i sor ia en-
Dominios por medio de una ley, y 
é s t o es un error complato. 
E s indudable que el Par lamento 
i n g l é s , con arreglo a l a C o n s t i t u c i ó n , 
es el lazo de u n i ó n entra Ing la terra 
y loa Dominios, pero nada m á s ; y 
aunque se pretende en ese A r t . del 
d í a 16, que los dominios Ingleses 
autoridad en mater ia de 
asuntos extranjeros , aun con la sal-
vedad de que ha habido excepcio-
nes en la p r á c t i c a , hay que decir que 
hoy, aunque Ing la terra declare l a 
guerra a una n a c i ó n extranjera , la 
tre |os poderes a u t o n ó m i » os de los I p a r t i c i p a c i ó n que pudieran tener 
Dominios, y l a unidad Imper iar en C a n a d á . A u s t r a l i a o Nueva Zelanda, 
materias de p o l í t i c a ex tranjera . Sos- | depende de lo que digan sus P a r l a -
tiene ese antiguo Presidento de la i meatos locales. No se puede g a s t i f 
Common W e a l t h de A u s t r a l i a , que: ni u n a l ibra esterl ina en ninguno de 
los Dominios ingleses aun en los I esos p a í s e s de Dominio, n i se puede 
asuntos exteriores del Imperio I n -
g l é s , son a u t ó n o m o s ; pero sin embar-
go, quiere l legar a la f i j a c i ó n de una 
Inteligencia con I n g l a t e r r a respec-
to de esa p o l í t i c a ex tranjera . 
E s sabido que en todob los Domi-
nios existe la creencia do quo se lea 
deb« o í r s iempre que se t r a t a de po-
pueden | í t i c a ex tranjera , y que no 
, estar obligados cuando no se / l es ha 
MajVem Tnt?8 m i s j W S S b.MuT - s u j u d , j . - . ^ - o U c m n 
tes de dicha Prov inc ia" . 
Por l a noche de ese d í a 11 se ce-
l e b r ó un banquete y se pronunciaron 
brindis entusiastas por el porvenir 
y la p a c i f i c a c i ó n del protectorado, co-
mo consecuencia de la reforma in-
troducida con motivo del amalato. 
Se nombran a d e m á s , por el protec-
torado cinco Interventores e spaño-
( P a s a a la p á g . C U A T R O . ) mantener 
CHIRIGOTAS 
les, uno en Tafers i t . otro en Mon-
te A r r u i t , otro en Nador y los otros 
dos en T a z z a y B e n i s í d e l . L a ofici deseando 
u n i ó n con la m e t r ó p o l i ; y dadas las 
distancias extraordinar ias ' qr.e hay 
entre A u s t r a l i a o N u e v a Zelanda, 
sortear ni enganchar en l a guerra a 
un c iudadano de los Dominios, s in 
consentimiento de A u s t r a l i a . C a n a -
d á o Nueva Zelanda, s e g ú n sea e l 
caso; n i n g ú n tratado internacional 
en que tome parte l a G r a n B r e t a ñ a 
puede afectar a l C a n a d á , por e jem-
plo, si no e s tá ratificado por el P a r -
lamento del C a n a d á . 
P o r eso no es exacto el a f i r m a r 
que en mater ia de asuntos extranje -
que adopta la G r a n B r e t a ñ a . j roB( no se ha ¿ e contar con C a n a d á 
Recuerda Mr. Hughes , aunque en i n i Aus tr ia l i a , ni Nueva Ze land ia ; 
forma muy discreta, l a a g i t a c i ó n que ^ I n o solamente con el Imperio b r i t á -
se produjo en las colonias inglesas nico, porque la G r a n B r e t a ñ a no pue-
de l a A m é r i c a del Norte para pedir j do decidirse a mencionar a l C a n a d á 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Par lamento in - i en estos asuntos exteriores, cuando 
g l é s ; entonces se decta "No puede i este presta su asistencia como una 
haber impuesto s in v o t a c i ó n " y aho- parte del Imperio b r i t á i r k o , que es 
r a quiere Mr. Hughes qu» so diga , C a n a d á , y lo mismo debe decirse res-
"No puede haber p o l í t i c a ex tranjera | pecto de A u s t r i a l i a y Nueva Ze lan-
c o m ú n , sin r e p r e s e n t a c i ó n " . Pero | d í a . 
C O R R E D O R E S E N Q U I E B R A 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S 
A L E M A N A S 
P A R I S , 31 
L a s tropas a lemanas Incluso ar-
t i l l e r í a gruesa y c a b a l l e r í a as í como 
u n cuerpo de ingenieros se e^tán con-
centrando !en Munester, s e g ú n noti-
Plaa de origen f r a n c é s r e c l H a a s ñor L e 
Creo en Dios y en el sulfato 
de quinina , como aquel 
m é d i c o andaluz, hechura 
de V i t a l A z a . Y a ves 
' m í o oren en alxo. E n los hombrea 
ejercicio de sus funciones cada vez.Q116 creo en " T g * 
aue real icen un acto que a juic io no me es posible creer 
de ellos sea reprobado, v a l i é n d o s e ' porque, a e x c e p c i ó n de unos pocos 
de un medio astuto como lo es ol i que s e r á n hombres de bien, 
buscar la o c a s i ó n para rea l i zar ac- los d e m á s todos son unos 
tos iguales a los ocurridos en el ! y todos malos. No hay ley 
homenaje del diez y ocho de M a r - | que los contenga n i asunto 
zo ú l t i m o . 'que Juzguen bueno, a no ser 
Considerando: que el hecho origen i ei ¿ e dinero, b u s c á n d o . o 
de lo actuado no presenta caracteres de cualquier modo. Y o se 
del delito de r e b e l l ó n s e g ú n sostiene qUe ea humano, pero amigo, 
el Ministerio F i s c a l porque el acto ;nunca pude comprender 
de hacer uso de la palabra el s e ñ o r humanidad . L a v ida 
Secreta i io de Jus t i c ia en e l homena- ai servic io de i n t e r é s 
je rendido a una escr i tora es de í n -
dole pr ivada , completamente ajeno 
a la f u n c i ó n de su cargo, y, por c e ñ -
ios lazos de 
en i nzza y n e m s i a e i . i.a onci- ' ' 
| na central se e s t a b l e c e r á en Monte 
A r r u i t . 
A l d í a siguiente de quedar alee- -
f to D r i s er Ri f f i como A m e l , d l ó n n * Vor ejemplo, y L o n d r e s , lo d i f í c l l l 
i r e u n i ó n en su casa a la que asistie- i Que es emprender el v ia je desde esos 
ron Abd e l K a d e r A m a r i c e n y otros Dominios lejanos todos los a ñ o s , | 
funcion'arios de la C o m b a r í a . Para celebrar la Conferencia Impe-j 
D E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Y a en la L i g a de Naciones se afir-
m ó este concepto por medio de los 
seis votos que tiene L a O r a n B r e t a -
ñ a en la v o t a c i ó n del Consejo de 
la L i g a , s iempre contando con sus 
Dominios. 
A d e m á s por el a r t í c u l o 13 de esa 
propia L i g a de Naciones, I n g l a t e r r a 
no podrá , sin el consentimiento del 
r i a l en Londres , é l cree que se pue-
de hacer o nombrar un representante 
de las colonias, como se hizo por las i C a n a d á y de los otros Dominios , so-
" F l Debate" de Madrid dice aue colonias inglesas en A m é r i c a , desig-; meter un asunto cua lquiera a arbi -
qSe 1 nando a B e n j a m í n F r a n k l l n para su \ traje si afecta a territorios y dere-
agente en L o n d r e s ; o recomendando j chos o Interes de cua lquiera de esos 
la s o l u c i ó n que m á s agrada a Mr. ! Dominios. 
Hughes, que es estableciendo comu- , Tampoco puede el Par lamento de 
nicaciones m á s r á p i d a s con la G r a n i l a G r a n B r e t a ñ a legis lar para C a n a -
B r e t a ñ a u n i é n d o s e has ta por medio dá o A u s t r a l i a , o para los Dominios 
el t e l é f o n o a 
N E W Y O R K , mayo 31. 
L a p e t i c i ó n i n v o l u m a r i a en ban-
carrota presentada hoy contra J o r o , siguiente cae fuera del c irculo de 
and Batttr que son los corredores sus facultades constitucionales como 
e g o í s t a , m á s que vida 
es una l u c h a crue l 
de ambiciones, cuyo objeto 
es la o s t e n t a c i ó n . T e n e r 
un capi ta l adquir ido 
m á s prominentes de a q u í re laciona- Secretario del Despacho P r e s i d e n c i a l ; de m a l a manera es 
a b r i é n d o s e las Cortes e l d í a 23 
Mayo p o d r á comenzar en los prime-
ros d í a s de Jun io e l debate sobre 
responsabil idades y el suplicatorio 
para procesar a l Genera l Berenguer. 
E l Gobierno parece que se ha ocu-
pado del asunto y tiene e l cr i terio 
'. de que en mater ia de esa Importan-
¡ c ía no es posible mantener la neu-
• tra l idad que d e s e a r í a S á n c h e z Gue-
i r r a . E l Gobierno l l e v a r á una pro-
' puesta negativa o a f i rmat iva que r a 
i z o n a r á desde el Banco A z u l y todop 
los Indicios son de que se p r b p o n d r á 
|a c o n c e s i ó n del suplicatorio y que-
. d a r á abierto para el Genera l Beren-
guer y para todos el juic io sobre las 
! responsabil idades p o l í t i c a s . 
dos con e! Bolsín de Na-» Kork y 
que tienen sucursales en todo el 
país ha causado sensación en los 
círculos financieros. 
porque, en todo caso, los acusados n i como un defecto en 
con. as tuc ia ni por medios violentos que todo el mundo 
impidieron, el acto que dicho s e ñ o r 
Secretario se p r o p o n í a rea l i zar pues 
cara 
ve. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O A R A N 
D O N A R A S U B A S E N A V A L D E 
SAN P E D R O . 
W A S H I N G T O N . 31 
Ordenes para abandonar la sub 
J o u r n a l . L a e x p l i c a c i ó n a lemana e a ¡ h a s e de San Pedro y tras ladar tOQi 
Que las tropas e o t á n d i r i g i é n d o s e a l ¡ l o que haya a l l í a San Diego de La 
lugar donde han de pract icar las m,a-| l i fornia se f irmaron hoy por el 
Piobras de verano IcretaTio de la Mar ina Denby. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P R O M I -
N E N T E P O L I T I C O A M E R I C A N O 
lo conoce, lo s e ñ a l a ; 
y para estar a merced 
de las lenguas maldicientes, 
vale m á s andar a pie 
que en auto y comer Judias 
que f a i s á n , porque d e s p u é s 
de todo, si bien se m i r a , 
todo es andar y comer. 
SI tú tienes tus creencias. 
Se-
W I L S O N . Caro l ina del Norte. 31. 
E l representante Claude K i t c h i n , 
ex-jefe d e m ó c r a t a en la C á m a r a 1« 
Representantes ha fallecido a q u í en | tengo las m í a s t a m b i é n 
las pr imeras horas del dia de hoy y si no andamos acordes 
d e s p u é s de u n a prolongada enfer- paciencia ¿ q u é hemos de 
medad. 
de la radio t e l e g r a f í a o 
grandistancia , algo que permita con-
versaciones sostenidas y tan largas 
como fuese necesario entre los hom-
bres de E s t a d o de los Dominios y la 
M e t r ó p o l i ; pero Be pregunta ense-
guida, dada l a actual a m p l i a c i ó n de 
las conversaciones de radio , que las 
pueden o í r todos ¿ c o m o se pueden 
poner en c o m u n i c a c i ó n , por ejemp|o, 
Melbourne, en A u s t r i a , con el 
Presidente del Consejo de Londres , 
sin que repercutiese lo hablado, en 
A D - un m i l l ó n de aparatos de radio? 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n de la Con-
I í e r e n c i a I m p e r i a l e n Octubre a que 
E l G e n e r a l B a z á n e s t á encargado i a s i s t i r á n todos los representantes de 
de depurar las responsabil idades ad- \ los Dominios, en Londres , este pro-
mlnis trat ivas de la c a m p a ñ a de A f r i - i blema s e r á uno do los que se hayan 
c a ; se dice que la entrevis ta del Ge- I de doiscutir con m á s intensidad, 
neral B a z á n con el Minis tro tuvo por j A p r o p ó s i t o de l a m i s m a c u e s t i ó n 
objeto in formar al Gobierno acerca | de la relaciones de I n g l a t e r r a con 
sus Dominios, en l a " Tr ibuno , de 
Nueva Y o r k , del d í a 27 de mayo ú l -
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M I N I S T R A T I V A S 
hacer? 
C . 
de hechos ocurridos en una capital 
de C a s t i l l a la V i e j a , en r e l a c i ó n 
con los de A b r i c a y en los cuales el 
ins tructor e n c o n t r ó delitos probados. 
en Genera l , en el caso del a r t í c u l o 23 
de la L i g a de Naciones. Como no 
puede existir n i n g ú n Par lamento n i 
Gobierno excepto el Gobierno y el 
Par lamento -de los Dominios ingle-
ses, que legisle sobre é s t o s , c laro es-
tá que sin el consentimiento de ellos, 
en cada asunto de que se trate y se 
decida, tampoco puede Intervenir 
por una d e c i s i ó n manif iesta de la 
L i g a de Naciones. 
De paso dice ese a r t í c u l o del d ia 
16 del " T r i b u n e " de N u e v a Y o r k , 
que los Es tados Unidos , y s iempre 
volviendo a esa creencia que l a r e p ú -
bl ica norteamericana ejercen una di-
r e c c i ó n p o l í t i c a sobre Cuba , H a i t í , 
N icaragua , P a n a m á y L i b e r i a , m a -
yor que l a que ejerce I n g l a t e r r a res-
pecto del C a n a d á , A u s t r a l i a y Nueva 
Zelandia , y s in embargo, cada uno 
de esos p a í s e s sabe que los Estados 
Unidos pretenden e jercer inf luencia 
p o l í t i c a teniendo su Asamblea , y 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
! timo se r e c t i f i c ó la peregrina t e o r í a I a d e m á s estando representados en la 
¡ expuesta en ese mismo p e r i ó d i c o el ¡ L i g a de Naciones. 
, dia 16 de ese mes de Mayo de que : 
¡ e l Par lamento I n g l é s p o d í a abolir los 1 ( P a s a a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
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B A T U R R I L L O 
T e n g o gus to en acusar rec ibo de 
" E l P a í s " , nuevo d i a r l o c a p i t a l i n o 
d i r i g i d o por e l doc to r A l f r e d o Re-
c io . Me parece u n a p u b l i c a c i ó n de-
cente , r edac tada en buen cas te l la-
no y amena y p i c t ó r i c a de i n f o r -
m a c i ó n . 
S iento que no estemos de acuer-
do " E l P a í s " y yo en l a aprec ia-
c i ó n acerca de l a i r ^ j e r e n c i a de 
C r o w d e r y de l a a c t u a c i ó n de los 
Secre tar ios que con e l b e n e p l á c i t o 
de este s u s t i t u y e r o n a F r e i r é , L u -
f r i ú , Gu i t e r a s y Ge laber t . Y o he 
c r e í d o , s igo c reyendo y p robab le -
m e n t e nadie me h a r á de j a r de creer, 
que hace meses e s tuv imos en p e l i -
g r o (\i p e r d e r p o r a lgunos a ñ o s 
l a i ndependenc ia ; que en l a m e n -
t e de l gob i e rno amer i cano estaba 
l a idea de o t r a i n t e r v e n c i ó n e fec t i -
v a , de o t r a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i -
s i ona l como l a de M a g o o n ; que "por 
consecuencia de l es tado p a u p é r r i -
m o de l Tesoro , l a deuda f l o t a n t e , 
l a d i f i c u l t a d has ta para v o l v e r 
los ingresos por g i ros postales y 
e l d e s c r é d i t o de nues t ro n o m b r e na-
c i o n a l en e l m u n d o , Es tados U n i -
dos i b a n a suspender po r m á s o 
menos t i e m p o los p r i nc ipa l e s a t r i -
bu tos de n u e s t r a s o I | v a u í a . Que 
entonces, no c o n v i n i e n d o a l gob ie r -
no de la U n i ó n da r ese paso, cuan-
do prec isamente se p repa raba e l 
Congreso de Ch i l e , n i deseando 
echarse e n c i m a quebraderos de ca-
beza y censuras de H i s p a n o A m é -
r i c a , b u s c ó a l h o m b r e m á s a m i g o 
de personajes cubanos, m á s f r í o y 
e c u á n i m e , m á s p rev i so r y l e a l ser-
v i d o r de los intereses p o l í t i c o s de 
su N a c i ó n — C r o w d e r , quo e ra í n -
t i m o de G u a l b e r t o G ó m e z de M o n -
t o r o , de los ex -miembros de l a Co-
m i s i ó n C o n s u l t i v a — y le d i ó e l en-
ca rgo de p r e p a r a r u n a r e c t i f i c a c i ó n 
de los p r o c e d i m i e n t o s menoca l i s t as . 
Que hab iendo empeorado l a s i t ua -
c i ó n en los p r i m e r o s meses d e l go-
b i e r n o zayis ta , l a I n g e r e n c i a se 
v H precisada, de acuerdo con H a r -
d i n g y H u g h e s , a c o n m i n a r a l E j e -
c u t i v o pa ra u n a n ü e v a p o l í t i c a y 
u n a m á s h o n r a d a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Y que loa hombres escogidos, po r 
Zayas t a l vez, con l a a p r o b a c i ó n 
de C r o w d e r seguramente , l l e n a r o n 
su c o m e t i d o con t a l p r o b i d a d , s i r -
v i e r o n con t a l celo los intereses na-
c ionales , que e l p e l i g r o se a l e j ó y 
n u e s t r a s o b e r a n í a se l i b r ó de una 
h u m i l l a c i ó n como la s u f r i d a en 
190G. 
Es dec i r que, a m i j u i c i o , l a con-
d u c t a de los ocho Secre tar io , de los 
que sa l i e ron y los que q u e d a r o n , 
c o i n c i d i e n d o con la m i s i ó n h o n r a -
da de C r o w d e r y h o n r a n d o a l Pre -
s iden te a q u i e n asesoraban, s a l v ó a 
n u e s t r a p a t r i a de l a I n t e r v e n c i ó n , 
d e f e n d i ó nues t ro derecho a l a v i -
da l i b r e , p r e p a r ó l a o p i n i ó n de l 
m u " d o y l a conf ianza de los ele-
men tos de casa pa ra que, hecho el 
e m p r e s u i o , pu-eautio taa ueuiiu.o .. 
e levado el p rec io de a z ú c a r y t aba-
co, r enac ie ra l a p r o s p e r i d a d y se 
robus t ec i e ran las i n s t i t u c i o n e s na -
cionales . 
Es t a m i o p i n i ó n ; c o n t r a r i a l a de 
" E l P a í s " que ve has ta en los que 
a p l a u d i m o s a Despaigne y s ü s c o m -
p a ñ e r o s t r a i d o r e s a l a r e p ú b l i c a , so-
lo me cabe l a m e n t a r l a d i s p a r i d a d 
y desear a l colega l a r g a y fecunda 
v i d a . 
V a r i o s colegas h a n c o m e n t a d o 
con aplauso unas declarac iones d e l 
in s igne pe r i od i s t a A n t o n i o Escobar 
c a l i f i c a n d o de odioso d o c u m e n t o e l 
T r a t a d o P e r m a n e n t e en t re l a Re-
p ú b l i c a de Cuba y Es tados U n i d o s , 
en que f u é cop iado e l A p é n d i c e 
C o n s t i t u c i o n a l , po r t e m e r e l vec ino 
que c u a l q u i e r d í a f u e r a r e f o r m a d a 
l a C a r t a F u n d a m e n t a l y s u p r i m i e n 
do e l derecho de i n t e r v e n c i ó n con-
cedido a los que con esa c o n d i c i ó n 
nos e n t r e g a r o n la i s la en 1902 . E l 
n o t a b l e pe r i od i s t a en t i ende que 103 
cubanos no deb ie ron aceptar la En-
m i e n d a P l a t t ( pe ro l a a c e p t a r o n ) . 
Que los convenciona les no debie-
r o n i n c l u i r sus preceptd? en l i 
C o n s t i t u c i ó n ( P e r o los i n c l u y e r o n ) . 
Que e l T r a t a d o P e r m a n e n t e no de-
b ió ser a u t o r i z a d o por noso t ros . 
( P e r o lo a u t o r i z a m o s ) . 
Y cuando en l a l e g i s l a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l o c u r r e que dos n a c i ó n o s 
ce lebran u n c o n v e n i o ; y cuando ¿ n 
l a l e g i s l a c i ó n p r o p i a de u n p a í s -̂ e 
cons igna u n c o m p r o m i s o so lemne , 
e l lo es hecho i n d i s c u t i b l e , f a t a l , 
ap las tan te si se qu ie re , pero hecho 
consumado . Y no po rque a n d a n d o 
los d í a s s u r j a n nuevas ideas y 
o r i en t ac iones p o l í t i c a s nuevas en 
u n o de los con t r a t an t e s , e l c o m p r o -
m i s o de ja de ser sagrado y s i es 
de car'r.cter p e r m a n e n t e i m p o s i b l e 
de desatar po r u n o de los f i r m a n -
tes. 
Con este m o t i v o el d i s t i n g u i d o 
r e d a c t o r de los " P u n t o s de v i s t a " 
| de " E l T r i u n f o " i n c u r r e en el m i s -
• m ó e r r o r en que han i n c u r r i d o m u -
: chos asegurando que la E n m i e n d a 
j P l a t t "ti/?ne sus l í m i t e s d e m a r c a -
; dos, precisos, conc re to s " y que e l 
, g o b i e r n o amer i cano ha v i o l a d o esos 
l í m i t e s i n m i s c u y é n d o s e en no po-
i cos asuntos de o r d e n i n t é r i o r c u -
bano. 
A l c o m p a ñ e r o p r e g u n t o como 
tan tos o t ros he p r e g u n t a d o s in ob-
tener respuesta ¿ c u á l e s son esos 
l í m i t e s ? ¿ D ó n d e e s t á n d e t e r m i n a -
dos m o t i v o s y ocasiones pa ra i n -
t e r v e n i r ? ¿ S u s facu l t ades y nuerf-
t r o s derechos, d ó n d e se han d e m a r -
cado o f i c i a lmen te? . 
P o r q u e v e n i r n o s a h o r a con que 
Rooseve l t d i j o t a l cosa y Roo t p r o -
m e t i ó t a l o t ra , de pa lab ra , de per-
sona a persona, de gobe rnan t e a, 
convenc iona l , pero s in l í i o d i f i c a r l a 
E n m i e n d a n i e s t a t u i r pava lo f u -
t u r o el a lcance y las razones de l 
a r b i t r a r i o derecho acordado, me 
parece si n q u n sof isma, u n exceso 
de o p t i m i s m o , aunque sean i l u s -
t res a l g u n o s de los que a ese a r -
g u m e n t o ape lan . Las leyes son l o 
que el las d i c e n ; los T r a t a d o s l l e -
g a n a donde su l e t r a m a r c a ; las 
op in iones personales , las o fe r t a s 
mismas de los gobernan tes , q u q 
t i e m p o d e s p u é s d e j a n de ser gober -
nantes s i n poder o b l i g a r a su na -
c i ó n a r e spa ldar les , no son tex tos 
legales. 
P rec i samente en Í 9 0 6 g a s t é m u -
cho f ó s f o r o y m u c h a t i n t a en este 
D I A R I O e x c i t a n d o a m i s c o m p a t r i o -
tas a no v o l v e r a a s u m i r e l gob ie r -
no p r o p i o s in u n a d e c l a r a c i ó n con-
j u n t a de l Congreso de W a s h i n g t o n , 
o una m o d i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o 
Permanen te en que se m a r c a r a n , 
p rec i sa ran , c o n c r e t a r a n nues t ros 
deberes y derechos, las f acu l t ades 
y f i n a l i d a d e s de l g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n , los l í m i t e s de l a i n -
gerenc ia f u t u r a , a f i n de n o v i v i r 
pendientes de los cambios de c r i -
t e r i o de l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o 
amer i cano . 
Nad ie me h izo caso; es dec i r , a l -
g u n o c o m b a t i ó m i idea a l egando 
que era v e j a m i n o s o s e g u i r v i v i e n -
do "bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n de M a -
goon . Y e l derecho de i n t e r v e n c i ó n , 
l a to , abso lu to , i n c o n t r a s t a b l e e i n -
d i s c u t i b l e , q u e d ó v i g e n t e : " p a r a 
p rese rva r l a i ndependenc i a y l o -
g r a r l a e s t a b i l i d a d de u n g o b i e r n o 
cubano capaz de g a r a n t i z a r v idas 
y haciendas etc. e t c" . 
A s í las cosas, s i a u n P res iden te 
de Estados U n i d o s se o c u r r e que 
l e v a n t á n d o n o s los cubanos de l l e -
cho d e s p u é s de s a l i r e l sol cada 
d í a , p e l i g r a l a i n d e p e n d e n c i a ; s i "a 
u n Secre ta r io de Es t ado se le an -
t o j a que cuando los b r u j o s se co-
men u n a n i ñ a , o los A r r o y i t o se-
cues t ran a u n e s p a ñ o l , no hay se-
g u r i d a d de v idas n i e s t á n p r o t e g i -
dos los in tereses e x t r a n j e r o s , pue-
de d i spone r l a i n t e r v e n c i ó n , y no 
hay precepto l ega l que lo i m p i d a 
n i fue rza m a t e r i a l que lo p r o h i -
ba. 
M i s paisanos se e n c i e r r a n en l a 
t o n t e r í a de que t a m b i é n en Es t a -
dos U n i d o s hay secuestros y t a m -
b i é n asesinan n i ñ o s ; pero yo les 
p r e g u n t o si nosot ros tenemos e l de-
recho de i n t e r v e n i r en las cues t io -
nes yanqu i s , s i nos han o t o r g a d o 
l a f a c u l t a d de i n f l u i r en la m a r c h a 
de sus g o b i e r n o s ; si podemos es-
p e r a r que nos a t i e n d a n s i q u i e r a e l 
d í a en quo po r h u m a n i d a d pro tes -
t á r a m o s de los l y n c h a m i e n t o s y de l 
K l u - K l u s - K a n . 
Escobar , como todo pensador se-
reno , e n c u e n t r a el r e m e d i o a l a 
i n f e r i o r i d a d en que v o l u n t a r i a m e n -
te nos hemos colocado los cuba-
nos, en u n a p o l í t i c a h o n r a d a , en 
una a d m i n i s t r a c i ó n proba , en el 
m a n t e n i m i e n t o de nues t r a d i s n i d a ú 
n a c i o n a l , s in da r iel m e n o r pre tex-
t o a l c u m p l i m i e n t o do l i onerosa 
f a c u l t a d que concedimos a Estados 
Un idos , cuando é r a m o s m á s ag ra -
decidos y sobre t o d o . . . cuando 
t e n í a m o s p r i sa po r e je rcer las f u n -
ciones de g o b i e r n o y d i sponer de 
los fondos p ú b l i c o s , como hemos 
dispuesto , f a t a l m e n t e , desde 190S 
• h a s t a f ines de l u ñ o pasado. 
C r é a m e e l co lega : cuando u n o 
se s iente h u m i l l a d o , a t r o p e l l a d o , 
h e r i d o , por impos i c iones que nos-
o t ros mismos au to r i zamos , lo cuer-
do no es p r o t e s t a r de quo e l fue r -
te haga uso de sus facul tades , si-
no de tener las , a n u l a r l a s de hecho, 
demos t r ando con nues t r a r e c t i t u d 
y nues t r a g randeza m o r a l que es-
t amos a r r e p e n t i d o s de h a l l a r l a s 
concedido . y resuo/cos a m a n t e n e r -
nos con h o n o r en e l a r r e p e n t i m i e n -
t o . 
J . N . A R A M B U R U . 
Los juegos de esta semana en 
opción al Campeonato 
Nacional 
E l sábado habrá nn solo Jusgro en "Al 
mendares Park"; el domingro por la 
tarde habrá donblo-header y tam-
bién en los terrenos de "Víbo-
r a Park" 
LA VIUDA DE ALFONSO DA 
LAS GRACIAS 
H a b a n a , m a y o 30;923. 
Sr. C r o n i s t a de Spor t s de D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana . 
M u y Sr. m í o : 
E s t a semana le toca descansar al 
"Regla", por eso es que "P. Rez" el de 
l la plmientosa secc ión "Reglanas" no ha 
i dicho el por qué de la pérdida del do-
'• mingo útinio ni le ha amargado los días 
a los muchachos del Fortuna con quie-
, nes celebrarán su próximo encuentro el 
día 10, en "Almendares Park". 
Los cinco juegos de esta semana se 
jugarán en la siguiente forma: 
—Mañana sábado, en "Almendares 
Park", a las tres en punto, "Aduana" 
y " L a Salle". 
— E l domingo, a la una y media, en 
los mismos terrenos, "Loma Tennis 
j Club" y "Fortuna"; a las 3 y media, 
j "American Steel" y "Ferroviario". 
— E l domingo, a la una y media, en 
¡ loa terrenos de Víbora Park. "Policía" 
y "Santiago de las Vegas"; a las tres, 
"Universidad" y "Atlét ico de Cuba". 
Mañana tal vez podamos decir en 
la forma que han de actuar los umpi-
res y anotadores, pues hasta ahora na-
da se nos ha dicho sobre el particular, 
ni nada hemos tratado de averiguar 
tampoco, para no molestar. 
Esperamos que el Secretario de la L i -
ga, como ha hecho otras veces, nos co-
munique las disposiciones del señor 
Presidente de la Liga . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
L A S D E U D A S D E L A S J U N T A S D E 
E D U C A C I O N 
L a S e c r e t a r í a h a d i r i g i d o una co-
m u n i c a c i ó n a todos los Pres iden tes 
de Jun t a s de E d u c a c i ó n , a f i n de que 
a la m a y o r b r e v e d a d posible , r e m i -
t a n a d icho Cen t ro , u n a r e l a c i ó n de 
las can t idades que por todos con-
ceptos, adeudan d ichas corporac iones 
en e l a ñ o f i s c a l que t e r m i n a con e l 
presente mes de J u n i o . 
R E T I R O E S C O L A R 
L a C o m i s i ó n d e l R e t i r o Esco l a r 
se r e u n i ó aye r ba jo la P res idenc ia 
de l Sub-secre tar io de l D e p a r t a m e n t o 
D r . A n t o n i o I r a i z o s , e s tud iando va-
r i o s expedientes y t o m a n d o acuerdos 
que h a n s ido somet idos a l a san-
c i ó n de l s e ñ o r Secre ta r io . 
PUBLICACIONES 
•1,A T U R 1 S P R U D E N CTA A L D L V 
Ya e s t á n r e p a r t i d o s los e j emp la re s 
del mes de M a y o de l a ú t i l í s i m a p u -
b l i c a c i ó n " L a J u r i s p r u d e n c i a a l D í a . " 
M u y in te resan tes estos ú l t i m o s 
n ú m e r o s . 
E n l a del 31 o sea la Pena l , con-
t i n ú a la p u b l i c a c i ó n de l i m p o r t a n -
te t r a b a j o de l D r . F e r n á n d e z Camus , 
uno de los D i r e c t o r e s de la Acade-
m i a de Derecho , sobre el N e x u n y e l 
M a n c i p i u m y del T r a t a d o de Derecho 
C r i m i n a l y Pena l de l D r . G u i l l e r m o 
de M o n t a g ú . 
T i ene l a d i r e c c i ó n en es tud io el 
e d i t a r l a j u r i s p r u d e n c i a de los a ñ o s 
1908 a 1912. 
Y ya hecha l a segunda e d i c i ó n de 
los e j empla re s agotados pueden pe-
di rse colecciones desde e l a ñ o 1913 
a la fecha. 
Acabo de r e c i b í , u n cable de la 
s e ñ o r a M a r a í T o r r e s , v i u d a de m i 
i n o l v i d a b l e h e r m a n o A l f o n s o , m u e r -
to , como s e g u r a m e n t e us ted sabe, re 
c i en t emen te de u n pe lo tazo en u n o 
de los m á s r e ñ i d o s juegos efectua-
dos en C i u d a d M é x i c o , e n c a r g á n d o -
me pa ra que, en su n o m b r e , expre -
se p ú b l i c a m e n t e su p r o f u n d o y s in -
cero a g r a d e c i m i e n t o a cuantas per-
sonas h a n c o n t r i b u i d o , d i r e c t a o i n -
d i r e c t a m e n t e , a l a r e a l i z a c i ó n y é x i -
to de l a f u n c i ó n que en su benef i -
c io , se v e r i f i c ó l a noche de l d í a 28 
en e l N u e v o F r o n t ó n , y m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e a l p ú b l i c o en gene ra l , a 
los p e l o t a r i s que t o m a r o n p a r t e en 
l a m i s m a , asi c o m oa l a E m p r e s a 
po r haber c o n t r i b u i d o t a m b i é n a es-
j te benef ic io . 
N o tengo que dec i r l e l a g r a t i t u d 
¡ q u e p o r m í p a r t e , merecen esas d is -
t i n g u i d a s personas que t a n genero-
samente h a n l l evado a cabo este ac-
to que v iene a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n 
de ¡a pobre v i u d a de m i I n f o r t u n a -
do h e r m a n o , y de su p e q u e ñ o h i j o . 
L e ruego , pues, si le es pos ib le , 
¡ s e s i r v a da r a la p u b l i c i d a d las p re -
sentes l í n e a s , en las que n o pueden 
j f a l t a r las grac ias m á s expres ivas a 
! t oda la prensa habane ra que t a n 
des in te resadamente ha apoyado des-
de su p r i n c i p i o a l a l t r u i s t a idea ae 
esa b e n é f i c a f u n c i ó n . 
Su a f f m o . S. S. 
F e r m í n Ola lqulaga . 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M - S 9 5 3 . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparaciones . T o -
, dos los t r aba jos son ga ran t i zados . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
pa ro l a de us ted . 
I n d . 1» DIc . 
ULTIMAS NOVEDADES DE 
UTERATURA EN ESPAÑOL 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
De Frente a la Vida 
X X X X I I ! Por esQ. u£>s r e f e r í a n i o s a l a e u p r e ^ 
1 l i b e r t a d de nues t ro e s p í r i t u , que 
M u y in t e re san te es s i n duda e l t r a - U n t e n t e nos hace g o b e r n a r n 0 ^ ' V 
ba lo que nos " r e g a l ó " el doc to r Can- ¡ o s " , s i n que l a* o lp ln lones a j ^ 
U U p i e d r a T r e l a t l p ro fe s iona l , " e n o , I n f l u y a n e ^ r e c o ^ 
de e m o c i ó n , de a r te , de r iqueza c i e n - ¡ d á n d o n o s r ^ t i f i c ^ J 
t í f i c a en e l que se compend ia — l o ; D e c i m o s hoy en n u e s t r a cróníc, 
^ue l a h u m a n m a d en t iende por p í a - , c u a r e n t a y dos" lo aue p e n s a m o » ^ 
cer muchas veces—el D o l o r y l a ' la p r i m e r a . Qu ien en m e d i o ae 
Vierte l abo r que requ ie re todas l a » energí t , -
E l p ú b l i c o s igue con a t e n c i ó n , con I se de t i ene en p o l é m i c a s , r e s t a fueruij 
respeto y s i m p a t í a l a labor e m p r e n - i p a r a lo P r i " c i P a l ^ ^ J ^ ^ ^ Í Q ^ 
d l d a ; l a í o r de san idad e s p i r i t u a l , de pendenc ia de . e ^ r ^ e U 
san idad f í s i c a , f u n d a m e n t a l , p a r a l a ü i s c u s i o n nos ^ac« ° s . ̂ f 1 
v ida de l a especie, de la raza, de los I nos d i scu te en t r egando n u e s t r a a t ^ . 
oueblos 1 i c l ó n a los g i r o s que e l q u i e r e dar y 
A l g u n o s s e ñ o r e s ser ios y graves, • p r o b l e m a , en v . e / / « f ^ ^ ¿ ^ ^ 
de " p o l l m e s c o t a l e n t o " , se s i e n t e n i t e a l a a t r a c c i ó n f 1 ^ 1 J 
pes imis tas , acerca de los t rascenden- ; las cosas y da l a o b r a e m p r c n a l d a ' ' . 
tales p r o b l e m a s de o r d e n m é d i c o - s o - ! Pero de emos estas i l o s o f as ¡ H 
c i a l , que p reocupan a las sociedades; ¡ r e s u l t a n "ba ra tas d e n t r o d e l p r o b » . 
hacen m a l ; ese " p o l l i n i s m o " d e b e n ' r a a c i e n t í f i c o p l a n t e a d o , p a r a exp». 
poner lo prec isamente , a l se rv ic io i n - i n e r l o m a ñ a n a en una s e n e de cou. 
media to — c o m o "amanuenses d i s t i n - ; fe renc ias . que no h a n de darse pr£. 
g u i d o s " . — d e los hombres que l l enos c i s amen te en e l b a r r i o ae Oarraá 
de fe, l u c h a n u n d í a y o t r o en busca guao. 
de l p r o b l e m a que ha de so luc iona r los : A t r a v i e s a l a h u m a n i d a d en todó! 
d i s t i n t o s males que ven imos s e ñ a l a n - ! los ó r d e n e s , una c r i s i s , q u e nos invlt» 
do en nues t ras c r ó n i c a s , r e f l e jo de l a " h e r m a n a r n o s ' en el a m o r y en U 
s e n t i r u n i v e r s a l , como lo demos t r a - p i edad , p r o c u r a n d o , p o r m e d i o de U 
remos o p o r t u n a m e n t e i d i v u l g a c i ó n , del r a z o n a m i e n t o seré-
L o hemos d icho re i t e radas veces; no . c r e a r en las c o n c i e n c i a s opr imí , 
somos o p t i m i s t a s , sen t imos la su- das p o r e l d o l o r f í s i co y m o r a l , 
p r ema l i b e r t a d de nues t ros e s p í r i - , r e s u r r e c c i ó n de i l u s i o n e s u n seuti. 
tus en el dec i r y en e l pensar ; p o r m i e n t o n u e v o de a m o r y de fe, 
eso', e j ecu tamos r á p i d a m e n t e , s i n ha-1 v i d a de paz y de l i b e r a c i ó n e s p i r i t u a l 
cec caso a l a r u i n d a d h u m a n a en sus , r e n o v a c i ó n da d í a s f e l i ce s , que 
pintorescas discusiones acerca de e s f u m a r o n en e l c o n t i n u o v a i v é n ifo 
Leyes y Reg lamen tos , nacidos en ce-|esos falsos afectos e n f e r m i z o s qg^ 
rebros anemiados , p o r l a l u c h a c r u e n - j s ó l o c r e a n soledad y d e s a m p a r o , na 
t a do l a e n v i d i a y l a v a n i d a d . de jando asomar la v i d a a los labios 
B i e n sabemos, que no hay ob ra 
h u m a n a , po r h o n r a d a e i dea l i s t a que 
sea, que no ha l le en e l c a m i n o " c r í -
t icos e s p o n t á n e o s " . P rec i samen te 
en u n a f r a n c a sonr isa 
P r o c u r e m o s no s^r e l " a l m a erran-
t e " de que nos habla e l p o e t a en es-
tos m a g n í f i c o s versos : 
- / N E V E R A G L A C I A 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
C5TVDD 
1 OC 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . Teatro 
completo. Tomo I I . Contie-
ne: L a vida ínt ima. E l patio. 
Los galeotes. 1 tomo rúsik-a . 
G U Y C H A N T E P L E U R E . R u i -
nas en flor. Novela. 1 tomo 
en rúst ica . 
P E D R O MATA. Una aventura 
demasiado fácil . Novela. U l -
'.Ima producción de este au-
tor predilecto del público. 1 
tomo en rúst ica 
A N A T O L E F R A N G E . L a corte-
sana d« Alejandría. Novela. 
1 tomo en rúst ica 
P A U L B O U R G E T . Los rodeos 
del corazón. Novela. 1 tomo 
en rúst ica 
R O B E R T W. C H A M B E R S . E l 
Ideal de la vida. Preciosa no-
vela de costumbres, traducida 
del ing lés y propia para fa-
milias. 1 tomo 
W. F E R N A N D E Z F L O R E Z . E l 
secreto do Barba Azul. No-
vela. 1 tomo en rústHtea. . . . 
A L B E R T O G H I R A L D O . Anto-
log ía Americana. Volum«n I . 
Precursores. Contiene los es-
critos más Interesantes de 
Mariano Moreno, Simón Bolí-
var, José de la L u z y Caba-
llero, José de San Martín, 
José Joaquín Fernández de L l -
zardi, D á m a s o Antonio L a r r a -
ñaga, Camilo Enrlquez, José 
Mejla Lequerlca. 1 tomo en 
rúst ica 
E . S T I L G E B A U E R . Una mujer 
en Berlín. Novela. (Colec-
ción Pompadour). 1 tomo en 
rús t i ca . . .- . 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S . 
Santa Isabel do Ceres. Nove-











¡ G e n e r o s a a lma m í a . . . . 
S iempre , sienypre has t e n i d o 
de par en par a b i e r t a 
para todos, t u p u e r t a . . 
¡De todos fué cuanto en t u casa h a b í a ! . . . 
¡ C o n todos t u r iqueza has c o m p a r t i d o ! . . . 
¡ C u á n t a s hambres saciaste 
en t u p r ó d i g a m e s a ! . . . Y ¡ c u á n t a s veces 
suf r i s t e p r ivac iones y estrecheces, 
po rque todo lo t u y o malgas tas te 
con los o t r o s ! . . . A l m í s e r o m e n d i g o 
que en t u casa se e n t r ó , no p r egun t a s t e 
j a m á s , s i era t u a m i g o o t u e n e m i g o . . . 
A l ca lo r de t u mesa le sentaste, 
y c o n él c o m p a r t i s t e 
c u a n t o en t u casa h a b í a . . . ' . 
¡Y t a n t o p rod igas te t u a l e g r í a , 
que has ven ido a q u e d i r m e n d i g a y t r i s t e ! 
Como todo lo d is te , 
ya no t ienes n i techo 
que te c u b r a , n i lecho 
donde ,pode r d o r m i r por vez p o s t r e r a . . . 
L a t i e r r a te es h o s t i l Como u n a f ie ra 
pe rsegu ida por todos, fcola m a r c h a s 
e n t r e las sombras y entre las escarchas, 
t i r i t a n d o de f r ío , 
s i n t i e n d o en t o r n o t u y o 
l a f r i a l d a d angus t iosa del v a c í o . . . 
¡ S o l a . . . . n o , que a tus p i é s g r u ñ e s o m b r í o , 
como u n m a s t í n f a m é l i c o , t u o r g u l l o . . . 
¡ S a n g r a n d o e l c o r a z ó n por m i l he r idas , 
te r indes a t u e te rna p e s a d u m b r e . . . 
¿ E n q u é hogar , a l amparo de q u é l u m b r e 
c a l e n t a r á s tus m a n o a te r idas? 
£1 a 
F u é 
Su 1 
p á g i n a 
boda c 
Bod¡ 
d r í g u e 
ñ o r J i 
te, de 
| do en 
i de Cu 
Pert 
i los A l 
a la qi 
é n o r 
H i j c 
Com 
L a 
E M I L I A P A R D O B A Z A N . Cuen-
tos de Marineda. Cuarta edi-
ción. 1 tomo en r ú s t i c a . ^ . . $1.00 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . L a 
hija del «usurero. Novela pre-
miada. 1 tomo en rús t i ca . . $0.80 
N I C O L A S G R A N A D A . Lybla. 
Preciosa novela de costum-
bres argentinas. 1 tomo en ' 
rúst ica $1.00 
B I B L I O T E C A R O J O Y A Z U L . 
Bonita colección do novelas 
de los mejores autores alo-
manos, esmeradamente tradu-
cidas y propias para poder-
las leer en familia. Volúme-
nes publicados: 
I. —Tragedia do un matrimonio, 
por Gustaf of Geijerstam. 
I I . —Errores y extravíos , por 
Teodor Fontane. 
I I I . — E l fantasma del diquo, por 
Teodor Storm. 
IV. — L á g r i m a s do niño, por E . 
Wildenbruch. 
V. —Inés . L a Granja do Jmmen-
see, por T. Storm. 
VI . —Fuente de Juventud, por 
R. Herzog. 
V I I . Aventuras de la noche de 
San Silvestre, por Hoffmann. 
V I I I . E l monasterio de Sendo-
mlr, por F . Grillperzer. Pre-
cio de cada tomo en rúst ica $0.40 
UX. T I M A S N O V E D A D E S D E 1,A L I -
T E R A T U R A F R A N C E S A 
A. • L I C H T E N B E R G E R . Che» 
les Graffougnat. 1 tomo rús-
tica $0.70 
G E O R G E S G R A P P E . L a vio J . 
H Fragonard. 1 tomo rústica $0.80 
A N D R E R E U Z E . L a premier* 
image. 1 tomo rúst i ca . . . $0.70 
J E R O M E E T J E A N T H A R A U D . 
L e chemin de damas. 1 tomo 
1 tqrao rúst ica $0.70 
M A U R I C B P A L E O L O G U E . L e 
román trágique de l'Empe-
reur Alexandre I I . 1 tomo 
en rúst ica $0.70 
H E N R Y B O R D E A U X . Yamile 
sous les cedros. 1 tomo rús-
tica $o.'o 
L O U I S P E R G A U D . L a vio des 
Betes. 1 tomo en rús t i ca . . $0.70 
\ B E L H E R M A N T . L o eyelo de 
Lord Chelsea. 2 tomos rúst ica $1.30 
L E S O E U V R E S L I B R E S . Vol. 
23. Contiene: Edmon Jaloux; 
L a branche morte. H. Beraud: 
L e s plaisirs de Tóbese, Paul 
Fort; Fantomes en Guirlande. 
Binet-Valmer; L a pierre dans 
le mirolr, Jacques iVatanson; 
L'Ape Heureux, Maurice Ma-
gro; Vles dea courtisanes. 1 
tomo rúst ica $0.50 
E R M O N D J A L O U X . L e s amoure 
perdues. 1 tomo rús t i ca . . . $0.70 
L U C I E D E L A R U E - M A R D R T ' S . 
L o Paln Blanc. 1 tomo rús-
tica $0.70 
G E R A R D D ' H O U V I L L E . L e se- * 
duteur. Novela cubana. 1 to-
mo rúst ica $0.30 
L I B R E R I A ••CERVA^"f>•;S•, V I R I -
CARDO V E L O S O 
O A L I A N O 62 fEsonlna a Neptuni) 
H A B A N A 
Ind 25 t. 
Busquemos s i e m p r e en e l A m o r , en 
e l d i v i n o A m o r , de que nos hab la 
Ñ e r v o , l a c a r i c i a pa ra nues t ro e s p í r i -
t u , e l c a lo r c i t o que a l i v i e e l f r ío de 
nuest ras a lmas y nuest ros cuerpos en 
los d í a s de l a vejez, a l anuparo de u n 
hogar de paz, en que l a l u m b r e de l 
c a r i ñ o , no se apague . . . Renovemos , 
r enovemos a t i e m p o las v idas , sa l -
vando de l n a u f r a g i o h u m a n o l l eno de 
e g o í s m o s y falsedades la s a lud del 
e s p í r i t u ; que es t a m b i é n , la s a l u d 
de l a m a t e r i a . 
L l e n a n d o c u a r t i l l a s , parece que noe 
o l v i d a m o s de nues t ro t ema sobre m o r -
f i n i s m o ; y es, que se nos h a o c u r r i d o 
una Idea, una g r a n idea ; que sea e l D r 
X , e l m é d i c o , pasajero del vapo r 
" O r i z a b a " , e l que nos ayude a t e r -
m i n a r estas c r ó n i c a s , que empezaron 
con l a d e s c r i p c i ó n del "caso" de l 
Charles X que conocimos en u n v i a j e 
a N e w Or leans ; descr ib imos el "ca-
s o " d e l pobre Charles , los fumaderos 
de opio a r i s t o c r á t i c o s , e l Opio y sus 
a l ca lo ides ; j u s t o es po r t a n t o que hoy 
a l e n t r a r en la i n t o x i c a c i ó n c r ó n i c a 
p o r l a m o r f i n a , que da l u g a r a l m o r -
f i n i s m o y que c o n s t i t u y e lo que m é -
dicos y au tores l l a m á n m o r f i n o m a n í a , 
t r a t e m o s de ofrecer a l l ec to r y á 
nosotros u n t r aba jo conciso, en que 
el Dr , X nos d iga , q u i é n se hace " m o r -
f i n ó m a n o " y c ó m o se hace uno " m o r -
f i n ó m a n o " ; é l nos e x p l i c a r á a m p l i a -
mente los s í n t o m a s y e v o l u c i ó n de 
ose v i c i o doloroso del s is tema ne r -
vioso y m e n t a l ; é l nos h a b l a r á • de 
la C o c a i n o m a n í a , y nos i r á poco a po-
co presen tando toda la ta rea del do-
l o r h u m a n o . . . 
E l D r . me o f r e c i ó ayer complace r -
me en m i s deseos, m i e n t r a s c h a r l a -
mos en e l p o r t a l de su casita d e c a m -
po, con temlp lando e l m a g n í f i c o es-
p e c t á c u l o de l a na tu ra leza , en u n 
a tardecer g rana y azu l , en t re los go r -
jeos m í s t i c o s de los p á j a r o s que v o l -
v í a n a sus nidos , antes de que las som-
bras de l a noche pus ie ran en la cam-
p i ñ a l a n e g r u r a m í s t i c a de la sole-
dad y el s i l e n c i o , que i n v i t a a las a l -
mas a las evocaciones e sp i r i t ua l e s , en 
la paz m o r a l ; en esa paz tan deseada, 
para los que a z o t ó en e l c a m i n o , la 
borrasca de l a m a l d a d h u m a n a . 
E l D o c t o r nos i n v i t a a c o m e r ; e« 
u n a c o m i d a de camaradas en que M 
h a b l ó de " t o d o " . .. . 
Y o q u i e r o t r a n q u i l i d a d — m e dice.—% 
Bastan te he luchado con l a v i d a y coir 
los h o m b r e s , sobre t o d o , con lo«, 
" h o m b r e s c u m b r e s " c o m o los Pache-
cos y los P é r e z y p r o c u r o v i v i r solí-
t a r i o ba jo ¡a luz b l a n c a y radian-
te de l a L u n a . Y , y a ves, sola-' 
mente t ú vienes a v e r m e en mi 
r e t i r o , pues que a t i ú n i c a m e n t e 
t engo gus to en r e c i b i r t e : los demás 
a m i g o s . . . ¡ a m i g o s ! . P r o c u r a evitar-
los. M i s a m i g o s son estos dos chiqui-
l los , que m e qu i e r en , me comprenden, . 
y a « [ u i t n e s adoro . 
E s c r i b i r é l o quo me p i d e s ; trata-
r é de h a c e r l o , d e s p u é s de t o d o . ¿Por 
q u é n o a y u d a r t e en t u o b r a de Belle-
za y de A m o r ? 
Y a sabes t ú , como y o , q u e el Bien 
que hacemos , y l a B e l l e z a q u e pro-
duc imos , es lo ú n i c o que queda de 
nosot ros . 
E n el c o m e d o r c i t o l l e n o de luz 7 
de paz, l a r i s a de los n i ñ o s , pone una 
no ta de a l e g r í a y de a m o r . 
E l D o c t o r , s o n r í e f e l i z m e n t e ; co-
mo en o t ros t i empos , en que l a ca r i -
cia de la v i d a p o n í a en su a l m a uñé 
e t e rna ca rca jada . 
L a noche es m a r a v i l l o s a ; l a luna 
con su cara de p la t a p a r e c e t a m b i é n , 
s o n r e í r b u r l o n a m e n t e a los h o m b r e s . 
Toda l a c a m p i ñ a e s t á l l e n a de luz; 
en p l ena ca r re te ra , ba jo l a m í s t i c a 
m i r a d a de la novia de los poe tas y 
de los t r i s t e s , el Dr . y y o n o s abraza-
mos, has t a m u y p r o n t o . 
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TINTURA FRANCESA V E G E T A L " -
IA MEJOR Y MAS SENCIllA DE APÜCAR 
Siempre fué y sigue siendo la mejor de todas 
De venta en tolis las Droguerías y Farmacias 
> 7108 i n d 
E L 
S a s 
fila lavado antes ni deapué» se apl ica <« ^ ^ 
T O N I C O H A B A N E R O 
¡del doctor Gardano, para devolver al rah*n« v i „ i , i 
de la juventud. A p l i c a c i ó n senci l la íesíSTdn inil * S ^ 
r í a * . P e r f u m e r í a s , P e l u q u e r í a s y Eo t i cS ^d i scut ib le . E n D r o g u e -
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: • • • • 
• • • • 
con l a s E S E N C I A S 
n d e l D r . J O H N S O N n más f i n a s : ; : ; : 
ESQÜ1S1TA PARA EL BAÑO Y EL PAflUEUL 
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Concl i i ta G o n z á l e z Rodr ígn iez 
y J u l i á n Almeida . 
Y bordada la ori l la . 
Denotaba el suntuoso vestido «se 
,£1 a d i ó s de M a y o . 
F u é a legre , f u é p lacen te ro 
Su h i s t o r i a , a l cer rarse , d e j ó una cachet p a r i s i é n que ni se copia ni 
p á g i n a con el r ecuerdo de l a ú l t i m a se i m i t a . 
boda de l mes. B l anco y vaporoso t u r b a n t e en el 
Boda de la s e ñ o r i t a G o n z á l e z Ro- que se t e j i a u n a g u i r n a l d i t a de aza-
driguez. la l i n d a Conch i t a , y e l ge- hares coronaba l a f i g u r a de la no-
ñor J u l i á n A l m e i d a , j o v e n excelen- . v í a . 
te, de relevantes m é r i t o s , e s t a b l e c í - i E l r a m o de mano, a t r i b u t o Indis-
do en e l a l t o comerc io de Sant iago : pensable, i m p r i m í a una nota m á s 
de Cuba. de suave e i ne fab le p o e s í a en la tol-
Pertenece a l a o p u l e n t a f a m i l i a do lotto de la s e ñ o r i t a G o n z á l e z R o d r í -
los A l m e i d a . de l a r e g i ó n o r i e n t a l , guez 
Se compone de las siguientes pie-
1 Juego interior de l inón , con en-
cajes, bordados y tul. 
1 Juego de l inón , con bordados. 
1 Juego de l inón , con encajes, bor-
dados y tul. 
I Juego de l inón , con encajes y 
bordados. 
I Juego de l inón , con encajes de 
hilo y bordados. 
I Juego de l inón , con encajes de 
imi tac ión a Valenciennes y bordado. 
1 Kimona de crepé de China , en el 
m á s moderno estilo (varios colores.) 
1 Kimona de Crepé de a l g o d ó n , 
con bordados (estilo j a p o n é s . ) 
6 Camisas de d í a , de l inón , con bor-
dados variados. Hombro Imperio. 
1 C o m b i n a c i ó n - s a y a , de l inón , con 
encajes. 
1 C o m b i n a c i ó n - s a y a , de l inón , con 
encajes franceses. 
3 Sayuelas de batista, con encajes. 
I Sayuela de batista, con tira bor-
dada. 
I Cofia de tul y encajes franceses. 
1 Bata de voile blanco, con bor-
dados y encajes. 
I Bata de l inón blanco, con bor-
dados y encajes. 
Los juegos interiores se componen 
de cuatro piezas: camisa de d í a , ca-
misa de noche, c u b r e c o r s é y panta-
lón . 
A M A S D E C A S A 
V U E S T R A d u l c e a u t o r i d a d d e a m a s 
d e c a s a , d e b e i m p o n e r e l u s o d e l a s 
m e j o r e s y m á s f i n a s 
T E L A S B L A N C A S 
a c o n s e j a n d o s e a n c o m p r a d a s e n l a c a s a 
m e j o r s u r t i d a y q u e m á s B f t R ñ T O v e n d a . 
L A E L E G A M 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M i E A L L A I C O M F O S T E L A . = T E L E F . A - 3 3 7 ; 
a la que se encuen t r a l i g a d o el g r a n 
enor H i p ó l i t o L á z a r o . 
Hijo de las A f o r t u n a d a s . 
Como su elegida. 
L a nupcial ceremonia tuvo bri-
llante c e l e b r a c i ó n anoche, a l dar las 
nueve y media, en l a P a r r o q u i a del 
' ganto Ange l Custodio. 
Ramo que opa "na. f i l igrana. 
De f a p t o r Ulio« todo. 
U n a especialidad del Jardín E l 
C l a v e l que ha tenido la a c e p t a c i ó n 
m á s completa. 
A modo de vanguardia de l a co-
mi t iva nupcial iban dos l indas ni-
ñ a s , L o l i t a y E m i l i t a Lorenzo , her-
r a r » K S a A Z i O S D E B O D A , o f r * c « m o a en J o y a s , R o l o j e a y O b j e t o s A * a r -
t e e l m á s c o l o s a l y m o d e r n o B n r t M o 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A T A E Z i NtTM. 1. 
E N T R E I N D U S T R I A Y C O N S i n ^ A D O ) 
T E L E F O N O A - n O S . 
E l templo, radiante de c lar idad, manas gemelas ambas. 
aparec ía engalanado con flores en 
p r o f u s i ó n . 
F lores las m á s bellas, las m á s fra-
gantes de la e s t a c i ó n , combinadas 
con el mejor gusto y el mayor acier-
to. 
E r a n las del a l tar mayor dal ias , 
gardenias y g l a d í o l o s en a r t í s t i c o s 
ramos que remataba la pompa de la 
rosa P e r l a de Cuba. 
L a nave centra l preciosa. 
Des lumbradora! 
Desde el p ó r t i c o has ta el presbi-
terio, en toda su e x t e n s i ó n , hab ía 
sido transformada en una senda de 
flores. 
L a rosa M a r í a Dolores, de suave 
matiz y e x p r e s i ó n p o é t i c a , predo-
minaba entre el f loral conjunto. 
M ú l t i p l e s grupos de airosas palmi-
tas, en ordenada d i s t r i b u c i ó n , com-
pletaban la belleza del decorado. 
Un t imbre m á s de orgullo para 
E l C l a v e l , el gran jardtn de los A r -
mand, que puso nuevamen'te de ma 
J 
15 Del homenaje... 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Contra el peligro de las luces 
deslumbradoras de los 
automóviles 
Vestidas muy graciosas s o s t e n í a n 
en sus manos petltes bouquets de es-
tilo Colonial . 
E l distinguido joven Miguel Gon-
z á l e z R o d r í g u e z , hermano de l a no- \ 
v ía , f u é el padrino de la boda. 
Y la madrina , la respetable ma-
dre del novio, s e ñ o r a T o m a s a A l m e í - ¡ 
da V i u d a de Almeida , quien imposi- ; 
bi l i tada de asist ir a la ceremonia se . 
hizo representar por la s e ñ o r a Cor- \ 
ne l la R o d r í g u e z V i u d a de G o n z á l e z , ' 
madre de la desposada. 
E l doctor E m i l i o Matheu, C ó n s u l 
de Costa R i c a en la Habana , f i r m ó 
como testigo por parte de la s e ñ o r i -
tA G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
F u e r o n testigos t a m b i é n de la no-
v ia el s e ñ o r Rosendo Lorenzo Mar-
t ín y el s i m p á t i c o teniente Miguel 
Cut í l l aa . 
Por el novio. 
Tres los testigos. 
E l doctor J o s é P a g é s de Pedro y 































„ n i f í e s t o anoche en el adorno gene-
I r a l de la iglesia su gusto impende- Antonio G o n z á l e z Sarmiento, 
i rabie . ^a a m ' í a de su p r e d i l e c c i ó n , la 
f Ante el popular y muy querido ! s e ñ o r i t a C e l i a Loy , hizo entrega la 
i Padre V i e r a , designado para oficiar 1 novia del ramo que le h a b í a dedlca-
L en la ceremonia, l legaron los s i m p á - \ do uno do loa testigos de la boda, el 
• ticos novios. s e ñ o r Rosendo Lorenzo M a r t í n . 
Momento supremo. 
De grandeza indefinible. 
Resplandeciente de hermosura , 
gracia y gentileza, provocando a su 
paso los elogios de toda la concu-
rrencia , a p a r e c í a Conchi ta G o n z á l e z 
R o d r í g u e z . 
R e c i b i ó de la s e ñ o r i t a L o y en dul-
ce .canje otro ramo, «1 de tornabo-
da, que era de rosas y espigas de 
gladiolos. 
E n el elegante Paokard del s e ñ o r 
G e r m á n L ó p e z , adornado en su in-
terior por el j a r d í n E l C lave l , salie-
Todo en su toilette nupcia l res- , ron los novios del templo 
p e n d í a a las ú l t i m a s exigencias de | D e s p u é s , en la casa de la V í b o r a 
la moda. que es res idencia de la fami l ia de 
Un pr imor el traje . 
E l e g a n t í s i m o : 
Modelo de una de las principales 
f irmas de P a r í s que. adquirido en E l 
E n c a n t o bastaba a jus t i f i car el envi-
diable y .envidiado t í t u l o con que ya 
la gentil desposada, se p r o m o v i ó una 
fiesta con asistencia de la mayor par-
te de los invitados a la boda. 
Se hizo m ú s i c a . 
Y ae s i r v i ó un gran buffet. 
Dulces canarios , de c o n f e c c i ó n ex-
CUENTOS EXTRANJEROS 
C H O P I N Y B O U F F A R D 
S* encontraron por primera vez una i —Menos que en el Kremlin—responde 
frta noche «de <l\clcmbre en uno cU Chopln con una voz blanca, 
loa aailos nocturnos cuya ndmintatra-1 —¿En eJ Kremlin? 
cldn recoge por algunas horas a loa I —St; en el Kremlin. Usted quiera aa-
mlaerables aln hoffur, y en so^uida en- berlo todo; pues bien: yo soy Lenln, 
tablaron relaciones, con la senclllea i rey de loa rusos, emperador de loa sa-
que une rápidamente a los deshereda-| ros, bienhechor de la Humanidad. Ua-
dos de la vida. Más tarde volvieron a ted me tiene prisionero en este Infler-
encontrarse bajo los puentes y en los no; pero sepa que detrás de mi hay 
patios de cuartel, donde los hombres de ! cien millones de cosacos que acudirán 
servicio amontonan en cubos de estafio a una seftal m í a ;A mil |Ml r e r u a 
las sobras dfl rancho, que los mendl-i g r i s ! . . . . 
pos se arrebatan de las manos. Y para dar más peso a su terrible 
E n siendo dos, se siente uno m á s amenasa, Chopln se pone a excitar con 
fuerte. Chopln y Bouffard, aunque no chasquidos de lengua a un caballo Ima-
eran más que dos pobres diablos, sejglnarlo. 
sentían Insonlosos y listos. Y a fuer- I Muy bien, muy bien—Interrumpe el 
a* de astucias acabaron por resolver el j m é j l c o , qiije, por desgrradla, iestA ya 
problema de la existencia; un buen día, en el tercer Lenln en veinte minutos, 
simulando los dos una locura con arto y piensa quo es demasiado para una so-
msuperablo, consiguieron hnrerso alojar, la visita—. Muy bien, amigo mío. V a -
a expensas del Gobierno, en un asilo \ moa a devolverle la libertad para que 
| de alienados. | pueda reunirse de nuevo con sus cosa-
! Dichosos y tranquilos, uln la pesadl- co9-
; lia de buscarso la vldn, que hasta en- | Ksta decisión no era má.s que una as-
I tonces les había acompañado, los dos tuda dol eminente práctico, que Inme-
j picaros engordaban a ojos vistas. No dlatamente tuvo su éxito, pues Chopln, 
| tenían más íjue un cuidado: hacer el "In-I aturrullado, termlnd de pronto sus Ua-
i dio", como ellos declan, cosa que lo- ] madas a la yegua gris, y con un dejo 
graban a la» mil maravillas. ¡de reproche en la voz murmuró «uavo-
Pero los días buenos no podían du- mente: 
j rar eternamente. Sea que su sistema —'0h- doctor! Usted no hará oso. . . 
fuera seguido por otros pobres diablos,' —Hsfnba seguro—dijo en voz baja el 
en busca también, como ellos, de cama | médlc0 * sus colegas— .Pues bien, aml-
y mesa gratuita, sea q ti o el número de S0 m,0• ** usted l i b r e . . . 
¡ los psicópatas, para llnmnries con el 
' calificativo más moderno, hubiese au-
—¡Pero , amigo mío, si estamos 
de octubre! 
— t T , pues, sefior doctor? 
— E l reglamento del asilo, como to-
dos los reglamentos Interiores de la A d - fas- L o s triunfos obtenidos por BU de 
mlnl.traclfln pública, no previene la ca- le8ado fueron producto del respeto 
. >. , i » 'que a nuestra patria ae le t iene y 
lefacclfin más que del primero de no- Torr lente supo tan bien Impo-
vlembre «1 primero de a b r i l . . . | ner 8u d e s i g n a c i ó n para presidir 
Tal ves serla m i » racional encender i%.a de las Comisiones m á s impor- I Todoa lo» v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
las estufas cuando se emplea a sentir tantea de la L i g a ^fué un tributo que desde loa a u t o c a m í o n e » y las moto-
el frío y apagarla» en marzo, si lo per- j ae le r i n d i ó a su c u l t u r a y a su com- d d e t a a hasta los m á s lujosos r a -
mitla la temperatura patencia, y s í de esa manera ae v i ó • rruajea , deben l levar al frente, en 
—jVamos! iNo tendrá usted la pr»-i hoi irada la Patrla . nosotroa tenemos I a t e n c í ó n a la gran v e l e i d a d con 
tensUJn de querer cambiar los regla--*111® ad)mi|,r' Que tal honor ae debe que ordinariamente m a r c e a n , focos 
mento«' mt^rrumniA «i m/Mi™ I a Torr iente , y a él pues ofrecerle el de luz suficientemente intensa y 
mentos.-lntarrumpUJ el médico, cam- | pr lmer aplauso> (Aplau808) . 1 cont inua para i l u m i n a r perfecta-
b ando con s u . colega, una mirada sig- , Log trabajo9 de ,a L i g a de las Na- | SÜSS í l camino durante l í noche, 
nlflcatlva—. T por lo demá», ¿ e s t 4 u«- . clones aerán recordadoa por loa hom- de suerte que loa conductores pue-
brea del m a ñ a n a como loa primeros dan prevenirse contra todo peligro, 
paso» que ae dieron en f irme hacia i ai mismo tiempo que sirven de avi -
la c i v i l i z a c i ó n perfecta, y hac ia el ! Bo a cuantos por el miamo camino 
establecimiento de la paz duradera y 
ted satlafeco? 
—¡Dio» mío!—respondió Bouffard fl-
losdflcamente—. ;No hay m á s remedio! 
Se empeftan en que estoy loco. Permíta-
me que le diga que mi cabeza es tan 
«Olida como la de usted. 
—Ciertamente. . . ya lo sé . 
E l examen ha terminado. Bouffard 
saluda ceremoniosamente a la Facultad, 
v al Ir a salir se vuelve y dice: 
• — E l seflor doctor tendrá, la bondad 
universa l . S i la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a 
m a r c ó una nueva era de fraternidad, 
democracia y 'prosper idad , se puede 
decir que cuando se d e c l a r ó abierta 
la pr imera s e s i ó n de la pr imera 
Asamblea de l a L i g a de las Naciones, 
ae i n i c i ó una nueva era para el U n i -
verso, y ae d e j ó a t r á s la ú l t i m a cur-
mentado en proporciones Inquietantes, 
¡ l legó a no haber ni una pinza dlsponl-
de reflexionar sobre todas las pequeñas v a de ese camino que desde su crea-
roformas que me h» permitido seña lar- , c l ó n , y con fé inquebrantable , viene 
le. Estoy convencido de que se persua-i aiguendo nuestra humanidad, y que 
dirá, como yo, de que no sdlo son r a - conduce a l a r e a l i z a c i ó n de los í d e a -
zonablts, sino út i les . I les de todos aquellos que han s o ñ a -
Una vos cerrada la puerta, el médl- do con un mundo aln egoiamo, aln 
1 guerra, bueno, generoso, y feliz. co se dirige a sus colega» y le» dice 
confidencialmente: 
•—Este homble que acaban de 
ustedes tle>ne la mirada normal. A 
c irculen . 
Pero estos focos do luz intensa 
y penetrante t ienen el Inconvenien-
te de her ir la vista a los que los 
ven de frente, de suerte que cuan-
do el conductor de uno de estos 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s se encuen-
tra en una misma v í a con otro ve-
h í c u l o semejante que ae aproxima 
en sentido opuesto, corren ambos 
conductores el peligro de des lum-
hrarse y no maniobrar como sea 
debido. E s t e peligro ha preocupado 
y preocupa mucho a cuantos ut i l i -
zan a u t o m ó v l l e a de todaa clases. 
( A p l a u s o s ) . | pues, en efecto, son muchos los 
P a r a noaotroa ea un gran orgullo accidentes ocurridoa por ta l moti-
Y*T poder decir que en ese cuerpo legis- vo 
P1"1' |ativo, ( / tan trascendental impor-
mera vista, sus razonamientos parecen ; t a n c í a para el porvenir del Universo , 
sensatos. Pues bien: e» un ca»o de lo-1 Coame de la Torr lente , un cubano 
cura de los má» peligrosos y de lo» m á . I i lustre, t o m ó parte act iva, f u é eacu-
raro». E l noventa por ciento no curan chado con a t e n c í ó n , enaltecido por 
Jamás. unanimidad, y respetados é l y au 
T vo lv iéndose hacia el enfermero, «11 Patr ia en loa albores de la Paz y de 
doctor deja caer desde lo alto de su la P a t r i a Universales . (Grandes 
cátedra e»ta sola palabra: incurable. A p l a u s o s ) . 
todos s e ñ a l a n a los grandes almace- í q u í s i t a , abundaban entre la e s p l e n d í 
del boulevard de San Rafae l . 
Bien esta l lamar a E l Encanto , 
por ejemplos repetidos, l a casa de 
las novias. 
L o d e m o s t r ó anoche. 
Como lo demuestra siempre. 
dez de pastas y sandwichs rociados 
con el Munnn rico y espumoso. 
Como nota t í p i c a del buffet se 
s irvieron vasitos del delicioso Ver -
mouth Magno que tanto ha popula-
rizado entre nosotroa el amigo muy 
E r a el vestido de georgette roma- : s i m p á t i c o Pedrito Moreda. 
no con la parte correspondiente al 
I busto muy senci l la . 
K Como que solo ostentaba en el 
• frente un bonito ramo bordado en 
• cuentas. 
L a falda formada por drapeados 
H que r e c o g í a n s e en l a c ír i tura con ra-
I mos t a m b i é n de cuentas. 
De georgette, lo mismo que el tra-
I je, era la larga y lu josa cola. 
P r e n d í a s e en la c in tura . 
L a casa a p a r e c í a toda engalanada 
con plantas y con flores del j a r d í n 
de loa A r m a n d . 
E n el vapor Orizaba, que zarpa 
m a ñ a n a de nuestro puerto rumbo a 
Nueva Y o r k , tienen tomado paaaje 
los novios. 
V a n hacia otras playas a pasear su 
amor, su ventura y su a l e g r í a . 
Vuelven en el o t o ñ o . 
; Fe l ic idades! 
T nuevamente attadld: 
-—Y que no vyelva a cogerlo en otra, 
porque entonces.. . 
Bouffard se adelanta temblando, y la 
ble en el asilo. Asi es quo Chopln y plática empieza con la sempiterna pre-
Bouffard quedaron desolados al ente- gunta: 
rarse de que una comisión médica iba | —Vamos a ver, amigo m í o . . . ¿está 
a practicar un examen muy mlnucoso ustod contento aquí? Asi lo espero. ¿Es -
do los locos en tratamiento, examen | tá usted bien alimentado? 
que debía tener por consecuencia la j p,] gefior doctor es muy buno—res-
liberación de los enfermos que Pres »n-j ponde Bouffard cortesmente. L a comt-
taran s ín tomas do m e j o r í a i da or{unftria no e» mala; lo que hay es 
que nos hacen comor habichuelas con 
Apuesto y elegante con su Imponente demasiada frecuencia, 
levita n ígra . acaric iándose con un ges-1 —Perfectamente.. . Voy a dar Arde-
lo familiar de la aristocrát ica mano la ne«. 
larga barba blanca, el médico presi-; —¡Oh. señor doctor! SI me permito 
dente de la Comisión examina a los esta observación no es para protestar, 
ponsonistas del asilo. A éste, cuyo es- p u e s . . . . 
tado ha mejorado, lo da por despedido; ; —;No faltaba m á s ! ;Si lo eompren-
a este otro, cuyas brumosas meninpes do muy bien! Y , por otra parte, ¿lo 
no dan signo alguno do aclararse, le tratan a usted bien? 
Aquella misma noche Chopln y Bouf-
fard .e cruzaron a la salida del refec-
torio. Chopln » e lamentó: 
— Y a no volveré otra ve» a fingirme 
I^entn. Los rusos traen siempre desgra-
cias. Pero tú, ¿cómo has sabido arre-
glárte las? 
—Muy «encl l lo—expl icó Bouffard—; 
diciendo cosas muy razonables, muy 
s e n s a t a » . . . 
—¿Y e n t o n c e » . . . ? 
—Entonces, el médico me ha tomado 
por loco . . . 
Maree! DtTBOZS. 
Del problema 
Viene de la p á g . P R I M E R A . 
aconseja el reposo: es la renovación 
df-l arrendamiento. 
Chopln y Bouffard. los dos Insrpnra-
i bles, esperan su turno con InquU-tud. 
— ¡ O h ! ¡En cuanto a esto, muy bien, 
muy bien! Solamento. . . . 
—¿Solamente qué?—interrumpe el doc 
tor. parecléndole ya que su Interlocutor 
co 
cari 
La fama de "EL BOMBERO" es perdurable. 
I No hay en la Habana café que se le iguale. 
"La Casa del Buen Café." luna bién 
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—Vamos a ver. amigo mío—dice pa- gasta muchas reticencias, 
tcrnalmente el doctor a Chopln—, ¿está j —No es más que una Idoa pertonal 
usted contento a q u í ? . . . Kspero que si... ¡la que voy a emitir. Y es que me pa-
Es tá usted blon alimentado? rece que hay aquí demasiados guardla-
Chopin, lo» ojos sal iéndole de las ó r - ' n e s . Somos cerca de trescientos pen-
btas, la boca desmesuradamente tendí - ' sionistas y tenemos ciento veinte guar-
da hacia adelante, paraca querer hlpnotl- |dlanes para vigilarnos; de los cuales, 
zar a su Interlocutor, y Bouffard. que i la mayor parte no hacen nada ap»na». 
sigue de»de lejo» la mímica, . murmura ¿Xo valdría más, on un Interés flnan-
para »f: |c lero. . . ? 
— ¡ A h , el animal! ¡Qué talento tiene! — Y a veremos todo esto, buen hom-
Un poco desconcertado por esta vi- bre. ¿No tiene usted nada m á . que de-
sifln granguinolfsea. el médico repito | c lrmi? 
dulcemente »u pregunta: —81. sefior doctor. L a temperatura 
— D í g a m e . . . ¿Está usted bien a l l m e n - l í « rigurosa y no han encendido afln la 
tado? c a l e f a c c i ó n . . . " \ '\ ' 
S O B R E L A R E N D I C I O N D E MON-
T E A R R U I T 
i lo m«no8 , enviarle en esta carta el 
E l expediente sobre l a c u e s t i ó n en- i aplauso que en ese acto me hubiera 
tre el Coronel S a n j u r j o y el Coro- ; « ldo tan Krato tr ibutar le , 
nel R lque lme como es sabido tiene i C u b a necesita, q u i z á m á s que n í n -
una parte que se refiere a sí f u é o no ¡ % ^ otro PaÍ8 del mundo, que se 
posible socorrer a Monte A r r u l t . E l a c e n t ú e su personalidad y su a c c i ó n 
Coronel R lque lme ha declarado, y Internacional y nues tra D e l e g a c i ó n en 
tiene gran importancia su dec |ara- , l a Asamblea de Ginebra , presidida 
! c lón , que en Monte A r r u l t h a b í a un ' Por usted, no ha vaci lado un momen-
nilmero de tropas muy superior al i en dedicarse a ese objeto con ver-
¡ que consta en declaraclonos presen- i dadera tenacidad, logrando tr iun-
tadas ante el T r i b u n a l Supremo df | f08 Inolvidables y é x i t o s de extraor-
; G u e r r a y Mar ina , y t a m b i é n f i jó Ja i d i ñ a r í a importancia , 
s i t u a c i ó n del campo enemigo y el E s Justo que loa cubanos lo tenga-
; n ú m e r o de moros en a r m a s cuando moa presente y que aprovechemos 
i en la J u n t a de Generales se a c o r d ó i todas las ocasiones para demostrar 
I que no se p o d í a socorrer a Monte | que estamoa a l lado de loa que se ea 
j A r r u l t ; y del propio modo consta la j fuerzan por l a g lor ia de la patrla y 
j discrepancia entre los datos que da | que tenemos, por su labor, s incera 
grat i tud y por sus m é r i t o s extraordi-
n a r i a a d m i r a c i ó n . 
L o abraza cordialmente su antiguo 
amigo y compafiero. 
( F ) . Antonio S á n c h e z de 
B u s t a m a n t e 
Se ha tratado de remdlar el mal 
dando disposiciones especiales a 
las l á m p a r a s o faros que l levan los 
v e h í c u l o s , o poniendo en los faro-
les v idrio de colores pero no se 
ha conseguido el resultado apete-
cido. Si la luz suminis trada por los 
faros delanteros es blanca y suf i -
cientemente intensa, como se ne-
cesita para i luminar bien el cami-
no, cualquiera que sea la forma y 
d i s p o s i c i ó n de loa focos, s u b s i s t i r á 
el inconveniente que se t ra ta de 
evitar, y s i estos focos l levan de-
lante un vidrio de color que s i r v a 
de fi ltro a la luz, dejando pasar 
solamente los rayos rojos o ama-
ri l los que no daflan la vista, se 
h a b r á disminuido tanto la poten-
c ia y alcance de la i l u m i n a c i ó n 
que é s t a no t e n d r á la ef icacia de-
bida. H a sido, pues, preciso d iscu-
r r i r de otra manera . 
L o r d Montagu ha dado a conocer 
en la P r e n s a inglesa un procedi-
miento con el que ha obtenido bue-
nos resultados, y que consiste en 
a jus far a l parabrisas de su au -
t o m ó v i l una pieza de cr i s ta l de 
color, y de este modo la v ista del 
usted por sus trabajos y sus triunfos ; qUe Jo c o n d u c í a quedaba protegida 
en la Asamblea de la L i g a de las i de la a c c i ó n d a ñ o s a de los focos 
Naciones, que han dado a. C u b a t a n - 1 qUe iba encontrando de frente, 
to relieve y tanta importancia en la 0 t r o inKlég M r w Ellégf hace 
v ida Internacional , s é a m e l í c i t o , por notar l a bondad del m é t o d o , a ñ a -
Mi tarea como Secretario do la 
C o m i s i ó n Organizadora, s e ñ o r a s y 
s e ñ o r e s , ha terminado. He subido a 
e«ta T r i b u n a para manifestarle a l L i -
cenciado Torr lente toda la s i m p a t í a 
y todo el afecto que todos bentimos 
por é l ; he puesto en ese e m p e ñ o , to-
da mi s inceridad y toda mi buena 
fe, y sí en algo he pecado, ruego a 
ustedes me perdonen, ya que la iuox-
p « r i e n c i a es mí ú n i c a excusa. ( G r a n -
des A p l a u s o s ) . 
E l doctor Truf f in da entonces lec tura 
a l a siguiente car ta del doctor Anto-
nio S á n c h e z de Bustamante . 
H a b a n a , mayo 16-1923. 
S r . Cosme de la Torr lente . 
Presente. 
Mí querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Y a que no puedo, por diversas c ir -
cunstancias , estar presente en el ho-
menaje tan justamente dedicado a 
el Coronel R lque lme y ios consig-
nados en el acta de aquel la J u n t a 
de Generales. 
A . P é r e a H a r t a d o de Mendoza 
Coronel 
diendo que si se emplea con este 
. objeto una pieza de cr i s ta l t e ñ i d a 
I en rojo , en anaranjado o en ama-
ri l lo , se o b t e n d r á el resultado m á -
ximo, pues d e t e n d r á todos los de-
m á s rayos (verdes, azulea, viola-
dos y u l trav io lados ) , que son lot 
que hieren la vista, y, de este mo-
1 do, los m á s poderosos faros p o d r á n 
j verse venir de frente s in riesgo d( 
des lumhrarse . 
E s t a es la base o fundamento del 
I nuevo procedimiento ideado para 
evi tar el peligro que presenta el 
uso de los focos luminosos de gra.T 
' intensidad en los v e h í c u l o s auto-
m ó v i l e s . 
L a pieza de cr i s ta l de color que 
hace de filtro puede i r a jus tada al 
parabrisas , o adaptarse al ve-
h í c u l o en otra forma manuable, o 
hlen, en fin, a modo de gafas, ut i -
l izadas por el conductor. 
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( C o n t l n ú a i . 
par la causa; pero ¿no conservaba 
la esperanza secreta de que no se h a -
bla dicho l a ú l t - taa p?yabra de aque-
lla triste novela, de Jonato conser-
var ía su recuerdo y de que un nue-
vo encuentro p o d í a volver a colocar-
le, a cada uno respecto del otro, en 
el punto decisivo de su dest ino? 
Y sus padres h a b í a n t e n i d o el m l r -
mo pensamiento í n t i m o . SI l a s e ñ o r a 
ie Cerneu.niea j u z g ó p r u d e n t e no ha-
l^ar a su h i j a de l a e v o l u c i ó n que 
^divinaba en el la, era porque , d e s p u é s 
le todo, i gnoraba lo» s e n t i m l e n t c s 
actuales de I n n a t o , y pensaba que 
M Beatriz h a b í a de s u f r i r una decep-
ción, era mejor guardar silencio. 
E l l a y s u m a r i d o h a b í a n a d v e r t i -
do a la pr imera ojeada el cambio que 
h; ib íase operado en su sobrino, sin I 
sospechar, naturalmente, que su 
tranqui l idad feliz y la especie de 
nutor.Wad de su actitud p r o v e n í a n 
1 ÍB parte de un nuevo amor. 
Beatr i z tampoco po. l ía adivinarlo . 
i y, no obstante, una i n t u i c i ó n s ecre t i , 
inal definida, n a c í a l a sufr ir . L a coin-
pieta ausencia d« emoc.*5n por parte 
| de Donato cuanJo v o l v i ó a v i r l a . tltl 
a l e g r í a , la de^en'-vitura perfecta do 
fetj modales parecf iu indicar que ha-
.»ia abando!'-- i"',c sent lnrento que 
no fuera cordkil amisttid d^ un pr i -
mo. E r a o'.rn homi re, era u r a nuev^. 
| conquista que lir-o. r. 
X I X 
B e a t r i z h a b í a v ia jado: c o n o c í a 
S u i í a y el T í r o l . y en verdad que los 
Vosgcr, no t e n í a n la grandeza, e l 
horror subl ime, ló Imprev.sto de las 
reg iones a lpest res . Pero la intensi-
dad de los verdes, la abundancia de 
las aguas, lo pintoresco de las rocas, 
la g rac i a del paisaje la conquistaron 
i n m e d i a t a m e n t e . Acaso cuando se ha 
s u f r i d o — y la muchacha h a b í a sufrido 
en secreto—Se e s t á mejor dispuesto 
' a gozar lo que proporciona reposo. 
E n c o n t r ó agradable sentarse cerca 
de l Sal to de las Cubas, siguiendo 
, con la v i s t a los salteo de las casca-
das i r i sadas y la corriente tumultuo-
sa de los arroyos que ee ensayaban 
\ en l a ca lda de los torrentes de la 
. e o t a c l ó n iavern&I. 
No sospeschaba que hasta en a q u e l ' 
momento evocaba Donato en tal s i -
tio otro rostro, y, en su pesar por 
la ausencia de L a u r e n t l a , p e r m a n e c í a 
indiferente a toda la amabll idd des-
plegada en su honor. 
Verdaderamente p a r e c í a l e cada vez 
mas diferente del a lumno de Saint -
C y r a quien d e s d e ñ ó . Y lo era en 
rea l idad; h a b í a ganado todo lo que 
una existencia bien empleada y una 
a t m ó s f e r a de « e n t i m i e n t o s elevados 
pueden comunicar de experiencia, de 
e n e r g í a y de nobleza; pero Beatr iz 
t a m b i é n h a b í a cambiado: estaba dis-
puesta j c o n s i t í e r a r las cosas desde 
un pu.nio de v i s ta mas justo, mas 
r e a l ; a colocar el Ideal a l l í donde la 
naturaleza h u m a n a puede a lcanzarle 
menos d i f í c i l m e n t e . Donato s e g u í a 
personificando a sus ojos la prosa de 
l a v ida; pero una prosa noble, ele-
vada, y la muchacha p o d í a comp\en-
der y gustar, mejor que en otro 
tiempo, la nota de juventud y a l e g r í a 
que p o n í a su prestigio en aquel la 
prosa. 
SI L a u r e n t i a hubtera estado a l l í . 
Donato h a b r í a gozado de aquel a tar-
decer; pero t e m í a que se encontraso 
muy sola y triste por su ausencia, y 
por momentos t e n í a distracciones con 
motivo de las cuales su t í o se re ía 
, de é l . 
— ¿ D i s t r a í d o , dice usted? Acaso 
i voy s i é n d o l o . . . E s la c a r a c t e r í s t i c a 
i de los sabios, s e g ú n dicen, y yo soy 
1 una especie de aprendiz de sabio— 
dijo con a l e g r í a un poco afectada, i 
H a b í a resuelto de repente, para 
disponer de algunas horas de l ibertad ; 
hablar de operaciones q u í m i c a s , s i n ; 
precisar, naturalmente , el objeto da 
aquellos experimentos. 
— ¡ T ú , un s a b l o l — e x c l a m ó el se-
fior de C e r n e u í l l e s r iendo—. ¡ B a h ! 
T ú eres un deportista. 
Pero v i ó a Beatr i z repentinamente 
Interesada, y contuvo la e x p r e s i ó n 
de su incredul idad. 
— C r e o haberle dicho a usted que 
he hecho a q u í conocimientos con 
un q u í m i c o muy distinguido. E s t á 
aumente en este momento: la muerte 
de un hermano le ha l lamado brus-
camente a R a l í a . Me admite en su 
laboratorio, y me Intereso profunda-
mente en sus trabajos . 
— ¿ Q u í m i c a ? ¿ E x p e r i m e n t o s que se 
hacen por pura d i s t r a c c i ó n , o des-
cubrimientos p r á c t i c o s ? 
— E l s e ñ o r C h a m n s e r e l l e s ha he-
cho ya rea l izar a í u u n o e progresos 
notables en ciertas r a m a s i n d u s t r i a -
les. Mantiene correspondencia con 
var ias sociedades c i e n t í f i c a s . 
— E s que proyectas hacerle Indus-
t r i a l ? 
— N o . t í o — r e s p o n d i ó Fonato r i e n -
do—. ¿ P e r o q u é d ir ía usted s i yo 
le trajese uno de estos d í a s un abono 
maravi l loso para sus t lbrras? Me en-
tretiene ver trabajar a l sefior C h a m p -
sorelles, y me ha pedido que v a y a , 
mientras e s t á ausente, a su labora-
torio, donde algunos productos po-
dr ían a l terarse por falta de vigi lan-
cia . 
Aquel lo era cierto, y Donato s in-
t ió al ivio por haber encontrado una 
r a z ó n tan plausible . 
— C h a m p s o r e l l e s . Y o conozco ese 
apel l ido—dijo el sefior de C e r n e u í l l e s ' 
procurando recordar. 
— L o has l e í d o ayer en el p e r í ó - ; 
d í c o — r e s p o n d i ó su h i j a , que t e n í a 
una memoria extremadamente precisa 
— . E n é l se daba cuenta del falle-
c^miento, en P i s a , de un conde de 
Champsorel les , de quien d e c í a n que 
hasta era pariente, entre otras fami-
lias, de nuestros amigos de Audl l lac . j 
Se l lamaba de Champsore l les de Bour- i 
m o i s e — a ñ a d i ó — , y me he fijado en 
el apellido porque b a i l é este invier-
no en Niza con un teniente que se 
l lamaba de Bourmolse . 
— B u e n o — dijo Donato, un poco 
disgustado por haber a t r a í d o dema-' 
slado la a t e n c i ó n sobre sus amigos—; ¡ 
pues mi Champsorel les es el el her-
mano del que acababa de morir . 
— ¿ V i v e en G é r a r d m e r todo el a ñ o ? 
¿ T i e n e f a m i l i a ? — p r e g u n t ó Beatr iz . 
— E s v i u d o — r e s p o n d i ó l a c ó n i c a - i 
mente Donato. 
Pero la joven n o t ó en su acento 
algo como una vaga_ ret icencia , e 
I n s i s t i ó : 
— ¿ S i n h i j o s ? 
Donato p e n s ó de nuevo que, siendo 
Inevitable un encuentro entra sus 
aludir l a respuesta . 
— T i e n e una h i j a , y u n a de sus 
cufiadas habita en su casa en esto f t lvamente, con el vago p r o p ó s i t o de 
momento; una I ta l iana . | disponer mejor a sus parientes. 
— ¿ E s joven? — E a francesa , buena, ardiente 
— ¿ L a I ta l iana? C u a r e n t a y cinco i francesa, devota de nuestra J u a n a 
o c incuenta a ñ o s . de Arco. Proyecta una p r ó x i m a pere-
— N o ; hablo de la h i j a , na tura l -
mente. 
— C r e o que diez y ocho a ñ o s . 
— ¿ B o n i t a ? 
g r l n a c i ó n a D o m r é m y . 
— ¡ D o m r é m y ! ¡ E s verdad, no de-
bemos de estar muy lejos de é l ! — 
e x c l a m ó B e a t r i z . — ¡ O h , p a p á , no te 
Donato c o m p r e n t í l ó que Bea tr i z n e g a r á s a l levarme a l l í ! 
empezaba a ad iv inar su secreto. — S I Donato quiere a c o m p a ñ a r -
— ¡ Q u é finas y q u é inteligentes n o s . . . — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de C e r -
son las m u j e r e s ! — p e n s ó con una r.eullles un poco I n c ó m o d o , 
mezcla de a d m i r a c i ó n y despecho.' Donato h a b í a decidido Ir a D o m r é -
Y r e s p o n d i ó en alta voz: i my con L a u r e n t l a . Pero, habitando 
— C r e o que deben encontrarla muy en el mismo hotel que sus parientes, 
bella. No tiene tipo vu lgar : c i e r t a - ' é r a l e di f íc i l d i s imular les l a ausencia 
mente ha prevalecido su origen ma- ! de un día entero. Por otra parte, si 
terno. "jel seflor Champsore l les l l amaba a 
— ¿ Y l a ves con f r e c u e n c i a ? — p r e - su h i j a , lo que, d e s p u é s de todo, no 
g u n t ó el sefior de C e r n e u í l l e s , s i n - ¡ e r a Improbable, le quedaba a L a u -
tiendo que se d e s v a n e c í a n sus vagas rent ia muy poco tiempo para real l -
esperanzas. i zar su proyecto. F ina lmente eubsis-
— P u e s . . . con bastante frecuen- t ía otra c u e s t i ó n : la conveniencia de 
c í a , naturalmente , puesto que voy ¡ tal v iaje . ¿ L o a d m i t i r í a L a u r e n t l a ? 
a t rabajar a L o s A r á n d a n o s con su E n este caso, s í los C e r n e u í l l e s se 
padre. enteraban, como era casi Inevitable. 
— ¡ T e n cuidado de no dejarte e n - | ¿ n o t e n d r í a n de la muchacha una 
gatusar por e x t r a n j e r a s ! — d i j o el s e - i ^ p l n l ó n desfavorable? 
ñor de C e r n e u í l l e s , que t e n í a el mo- ^ - V a y a m o s todos a l l í mafiana o 
nopolio de las torpezas. pagado m a ñ a n a — d i j o bruscamente .— 
Donato r e p l i c ó v ivamente: 
— L a eefiorita de Champsore l l es 
no es una e x t r a n j e r a . . . 
E r a l a pr imera vez que colocaba 
delante del apellido de L a u r e n t l a |Á 
p a r t í c u l a a la cua l habla descub'^r-
\ o me a d m i r a r í a que -ía s e ñ o r i t a de 
Champsorel les (cont inuaba uniendo 
a su apellido la p a r t í c u l a que su pa-
dre n * usaba) tuviese la Idea de tal 
e x c u r s i ó n para fecha muy p r ó x i m a . 
E n caso de que su v iaje coincida con 
to que t e n í a derecho. HIzo ¡o i n s t i a - l e l nueatro, se la p r e s e n t a r é a ustedea. 
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H A B A N E R A S 
E N L A R A D A 
na 
V a en b a h í a . 
Desde hace unas horas. 
D e s p u é s de las nueve de l a m d ñ a -
. minutos m á s . minutos menos, h i -
TO su entrada el vapor M a n u e l A r -
n ú s en nuestro puerto. 
L a hermosa nave, toda empavesa-
da, f u é la a d m i r a c i ó n de un p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o agolpado f r e n t e a l l i -
toral . 
No h a b r á fiesta m a ñ a n a . 
Me apresuro a d e c i r l o 
E l s e ñ o r Otadur . representante ge-
neral dft la. T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
ha dispuesto que todo cuanto h a b í a -
se proyectado para el recibimiento 
del Manuel Arn i i s se celebre en un 
solo d ía . que s e r á el domingo. 
Por la m a ñ a n a h a b r á un gran a l -
muerzo en honor del comercio, lue-
go, de dos a seis, las vis i tas al buque 
y por la noche la comida que presi-
d i r á e l Ministro de E s p a ñ a . 
Todo de i n v i t a c i ó n . 
E l v i r a de 
J T E V E S D E F A U S T O 
No decaen. : na Serpa de Arnoldson 
Todo lo contrario. Armas d-? Fr l to t . 
Son siempre animadas las funcio- R e g i n a Truf f in de V á z q u e z Bel lo , 
nes de los jueves en el invencible gentil esposa del Presidente de la 
F a u s t o . C á m a r a de Representantes , y su in-
Bas ta a demostrarlo el numeroso iteresante hermana, Matilde T r u f f i n 
concurso que anoche en l a exhibi-
c i ó n de l a b e l l a c i n t a Pa ra a m a r y 
honrar se congregaba en aque l l a es-
paciosa y a legre t e r r aza . 
Nombres? 
A lgunos :f azar. 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l . M i n a P . d? 
T r u f f i n , l - a d e r de n u e s t r a sociedad 
e legante . 
Josef ina E m b i l de K o h l y , Geo rg i -
de Aguirre , 
dida A r -
de Mesa. 
Fredesv inda S á n c h e z 
Hermes D í a z de Mesa y 
teta de Campa. 
L o l i t a de la Vega. 
G e n t i l í s i m a I 
Y ya , por ú l t i m o , A m e l i a P ó r t e l a 
de Zayas , la bella esposa del A d m i -
nistrador de la A d u a n a . 
Se repite hoy la c inta de ayer. 
E s preciosa. 
? 
Este Sandaüo, que a nicgo^ 
de Inteligentes sefiores, 
tiene aretes, prendedores 
u sortijas de '4ctoi=!uegosMj 
aunque el papel baje o suba 
él con sus joyas se uíana... 
que es EL GALLO de la Habana 
g de la i-sla de Guba, 
Orandea Talleros de Joyería 
Sanlallo Cteafneg-OB y Comp. 
Obrapía, 39, ©eq-lna a Sabana 
Todos lea tmr.TíaB paran allí. 
Acuerdos de la Columna de 
Defensa Nacional 
no s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z . 
Gest ionar de las autoridades com-
netentes una a c c i ó n e n é r g i c a , para 
Base Ball en Pinar del 
¿v<tar «1 encarecimiento de la vida, m campeonato de Verano en Opd*. 
Un ruidoso 
P O R L A F L O R I D A 
Viene de la p á g . P R I M E R A 
L a ruta de moda. 
¿Cuá l otra que la de 1a F l o r i d a ? 1 
Y a para ir , ya para volver, v ia -
j a n centenares de personas por los 
vapores de K e y West . 
H a y s iempre entre el pasaje un 
contingente de personas dist ingui-
das. 
Bas ta ver las l istas. 
E x a m i n a r l a s un d í a y otro. 
Entre los que l legaron ayer tar- [ 
de en el Mlani l c o r á b a n s e el s e ñ o r 
Antonio G. Mendoza y su bel la y ele-' 
gante esposa, C r i s t i n a K i n d e l á n , el 
general Calixto E n a m o r a d o , el s e ñ o r 
R i c a r d o del Va l l e y s e ñ o r a , el popu-
l a r congresista G e r m á n L ó p e z y el 
querido c o m p a ñ e r o del periodismo 
Joe Massaguer. 
Y a a estas horas navega el 3IiamJ 
l a v a n d o un grupo d© viajeros cono-
cidos. 
Va la V i u d a de Bach i l l er , l a inte-
jes-ante d a m a A d r i a n a Gique l , con 
sus tres -^cantadoras h i jas , A d r i a n i -
i * , E s t h e r y S i lv ia , 
L o s j ó v e n e s esposos Oscar Ochoto-
rena y Zoi la Jorga, el s e ñ o f Vicente 
Pardo, J^fe de Despacho de la C á m a -
ra de Representantes, con s u s e ñ o r a . 
Leocad ia Bonachea, y el s e ñ o r W i l l y 
del Monte y fami l ia . 
Otro viajero m á s . 
E l s e ñ o r Miguel G. Mendoxa. 
E m i q i u - F Q X T A N T L L S . 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S 
L a preferida s iempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
seguir la i n v e s t i g a c i ó n en cuanto a 
otro delito ajeno a la denuncia , que 
de haberse cometido d e b e r á ser ob-
jeto de un sumario distinto. 
Considerando: que los hechos solo 
presentan caracteres del delito de in-
jur ias comprendido en el a r t í c u l o 
k47 5 en r e l a c i ó n con el n ú m e r o cuar-
to del 476, ambos del C ó d i g o Pena l 
y que de lo actuado resul tan indicio.? 
I racionales de cr imina l idad contra los 
i acusados R u b é n M a r t í n e z V i l l ena , 
1 J o s é R a m ó n Garc ía Pedresa , F r a n -
i cisco Ichaso y Maclas , Cal ixto M a s ó 
i y V á z q u e z , L u i s G ó m e z W a n g ü e m e r t . 
'Alberto L á m a r Sclrvveyer, Jorge Ma-
; ñ a c h y Robalo , Pr imi t ivo Cordero y 
' L e i v a , J u a n Marlnel lo y V i d a u r r e t a , 
J o s é Antonio F e r n á n d e z de Castro 
1" A b e l l l é . J o s é Manue l Acosta y Be-
tas ía , l á m p a r a s , etc desde el precio ¡ ii0i F é i l x L l z a s o y Gonzá ieZ y J o s é 
m á s modesto hasta lo de gran valor . . Zacar{a8 Ta l l e t D u a r t e lo cual arlrulof dist inguen ¡ d e b 6 dlctarse auto d e c l a r á n d o l o s pro-
siempre por su orig inal idad y arte 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I t a l i a (antes G a l l a n o ) 74-76 
i r © q u e v e r . , 
lo riquísimo que es el café de "La Flor de Tibes," Bolí-
var, 37. A-3820 y M-7623. 
cesados por el dicho delito de I n j u 
r í a s y mandando que con elTos se en-
tiendan las dil igencias en la forma 
y del modo dispuestos en la L e y P r o -
cesal. 
Conslderafido: que t r a t á n d o s e de 
un delito que merece la c a l i f i c a c i ó n 
La campaña presidencial 
Iniciado ya el prooiema de quien 
s e r á el candidato del Part ido L i b e -
r a l para la presidencia de la R e p ú -
blica, en las elecciones p r ó x i m a s , 
el Coronel Rafae l Manduley del 
R í o ha dirigido a los Presidentes 
de las Asambleas Municipales de la 
provincia de Oriente, l a car ta que 
copiada l i teralmente dice: 
Santiago de C u b a , mayo 10, 1923 
Sr. Presidente del C o m i t é EJeci i t lvo 
del Part ido L i b e r a l . 
Muy dist inguido amigo: 
Como de costumbre en nuestro 
¡ p a í s , la c a m p a ñ a presidencial futu-
; r a se ha precipitado, lamentable-
, miente, en el Par t ido L i b e r a l . 
De tal modo es l a a g i t a c i ó n 
; que se manif iesta en toda la R e p ú -
blica que, consecuente con el pensar 
de toda mí v ida y mi c o n s a g r a c i ó n 
a los puros principios de la l iber-
tad de los pueblos, me veo obligado 
a entrar t a m b i é n en l a contienda, 
poniendo en mi a c c i ó n toda la ener-
g í a de mi a lma, no contaminada ni 
; enervada por las mlúl t lp les dolen-
: cias que hacen d* mi exlstenchi un 
i mart ir io . 
De un lado f igura como candida-
B a j o la presidencia del s e ñ o r A n -
tonio Navarrete y actuando de se-
cretarlos los s e ñ o r e s T o m á s de la 
C r u z y C é s a r R o d r í g u e z , c e l e b r ó la 
Columna de Defensa Nacional su ú l -
t ima s e s i ó n . 
L e í d a y aprobada el a c t a de la se-
s i ó n anterior tomaron p o s e s i ó n de 
los cargos de vocales, electos por 
vacantes en el E j e c u t i v o , los s e ñ o -
res Saturnino Escoto C a r r i ó n y Ma-
nuel G a r c í a R a m í r e z . D e s p u é s el se-
ñ o r C a m a ñ o de C á r d e n a s , t r a z ó la 
gloriosa vida del i lustre e inolvida-
ble J e s ú s Castel lanos y propuso, 
a c o r d á n d o s e , que la asamblea se pu-
s iera ds pié por conmemorarse en 
ese d í a e l onceno anversario de la 
muerte de ese gran cubano. 
D e s p u é s fueron aprobadas las s i -
guientes mociones: 
Dir ig i r se a l s e ñ o r Alcalde para que 
sean asi lados tantos mendigos que 
viven en plena v í a p ú b l i c a , por ca-
recer de hogar. 
E n v i a r f e l i c i t a c i ó n por sus esfuer-
zos a los pintores pensionados del 
Ayuntamiento , s e ñ o r e s Pastor A r g u -
d í n , Gui l lermo Campo Hermoso y se-
ñ o r L o y , que recientemente han ex-
hibido sus cuadros en la H a b a n a . 
F e l i c i t a r calurosamente a los se-
ñ o r e s delegados al Congreso P a n -
Amer icano recientemente celebrado 
en Chi le , y que representaron a C u -
ba por su b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n . 
Contr ibu ir a la colecta in icada pa-
r a regalar una casa al i lustre cuba-
sobre todo los a r t í c u l o s d 
.necesidad. 
Designar a l s e ñ o r Octavio Mart í - j 
nez. Delegado del E j e c u t i v o para I do 
constituir delegaciones de 
na de Defensa Nacional , en las pro-
vincias de C a m a g ü e y y Orlente. 
D i r i g i r una p e t i c i ó n al Pres iden-
te da la R e p ú b l i c a para que se a c - ' 
t i ren los expedientes que obran en 
poder de distintos Juzgados de la 
R e p ú b l i c a , relacionados con el robo 
de las t l é r r r a s del Estado, 
Conmemorar con un homenaje flo-
r a l el d é c i m o octavo aniversario de 
la muerte del G e n e r a l í s i m o M á x i m o 
G ó m e z , el d ía 17 de los corrientes. 
Y aceptar la p e t i c i ó n de ingreso 
en la I n s t i t u c i ó n de los s e ñ o r e s R i -
cardo B r y o n Caj igas , Manuel Pice y 
G o n z á l e z , J o s é A . L a i n e z y Díaz , 
Jorge P é r e z Zayas, A n d r é s M ó r e a y 
R í o Seco, Mario Verdaguer y Garc ía . 
Mario Maceda, Manuel Maceda C o r -
d ó n , F e r n a n d o Cacera y Mata, C a -
simiro Monferrer y Pa lmer , F r a n c i s -
co Osorlo y Val lo , R a m ó n Cabrera 
Torres , Manuel Ramos Mortal, E m i -
lio Alvarez y Odin C a m a ñ o del C a s - : 
tillo. 
pr imera lft copa Cabada. 
E l dominro 27 tuvo efecto el 
encuentro entre los boys del tm 
la C o l u m - ! t * n Quintero, que dirige la novta jB 
: Ejército y lo» Joroconea del TerttTB 
nager del team L a Plnaefta, 4 
L a Pinarefta ganó el desafio cotf^d 
taciím de 10x7. Fué un match muy'T 
teresante, al Que acudió un mimeraj 
púbico. 
E l lanzador del Ejército. Mesa, j 
cheó bastante bien, pero los Joroc© 
tenían buena vista y batearon de ¡ 
tres esquinas a su gusto. N< 
de L a Pínarefia 
Sreif. 
el seroentinero oe i-a i'inarefia BÍI^ 
CÍO a ios carabineros del Capitán, 
rrándolos a la hora decisiva. 
He aquí te. anotación por entra^J 
Ejército 400 200 lOO-Tf 
Plnareña . . . 020 105 02O-.!, 
E domingo, 3 de Junio, se enfre^ 
rán por segunda vez Martí - L a p ^ 
reña. 
"TOMA DE POSESION 
M O S Q U I T E R O S 
D E T O D A S L A S C L A S E S 
N E P T U N O N ú m e r o 
( E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d ) 
T e l é f o n o A-1224 
4 0 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo eyH 
M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , nos parti,¿ 
pa que ba t o m a d o p o s e s i ó n del t¡a 
i go de Pres iden te de la Asociac¡^ 
I de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y V a 
' nos de M e d i n a y P r í n c i p e , para i 
' c u a l f u é n o m b r a d o por la Junta j | 
r ec t iva de la expresada a soc lac j^T 
Agradecemos la c o r t e s í a del seíof 
G ó m e z y lo f e l i c i t amos por la de 
! n a c i ó n . 
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U n r a n 
tn de los unos un amigo muy que-
H«.2S2 f * ^ f r . f t e n c i ó n a as i rido m í o . insigne defensor de la c ircunstancias del hecho y a que los 
acusador carecen de antecedentes pe-
nales, el que provee est ima que de-
ben permanecer en l ibertad provisio-
nal s iempre que contraigan la obli-
g a c i ó n apud-acta de comparecer los 
lunes de cada semana ante este Juz-
gado 
D E R O P A B L A N C A . 
D a H o ' á n C l a r í n m u y f i n o 
Camisas de noche, a . $ 10.00 
Camisas de día, a . . ,, 6 . 0 0 
Pantalones, a. . . . 
Cubre corsets. . . 
5.50 
4 .00 
(ESTO NO LO HACEM OS TODOS LOS EHAS) 
¡Aproveche la oportunidad! 
A g u a c a t e 
Independencia: el Genera l Machado 
a quien sus part idarios defienden 
por esos m é r i t o s y porque tiene 
"mano izquierda", y porque amique 
no tenga a su favor la m a y o r í a de 
loa liberales, t e n d r á por artes, de 
nuestra p o l í t i c a negativa para el 
o ante el 1 n b u n a l a quien co-: bien de Cuba los delegados que vo-
i responda on lo sucesivo conocer de 
la causa. 
Vendemos en 
Damos en . . 
Cedemos en • 
Regalamos en 
$ 8 . 0 0 los ^que valen . . 
" 1 0 . 0 0 los que valen . w 
" 12.00 los que valen. . . 
** 15.00 los que valen 30 y 
$ 15.00 
" 20 .00 
** 25.00 
" 40 .00 
Sftlo 2 S e m a n a s m h " [ [ M ] IRIANOlf Consulado casi e s n . a l tei 
C 4053 a l t 
Considerando que no incumbe a l 
Juez que provee resolver si el párra-
fo primero del a r t í c u l o 479 es de 
a p l i c a c i ó n cuando la i n j u r i a es d ir i -
gida a las Autor idades y no a s im-
pies empleados p ú b l i c o s , a s í como 
| tampoco examinar el va lor de las 
| pruebas que los acusados han apor-
tado para demostrar la verdad de 
1 sus imputaciones, por ser l a Audien-
i c í a la l lamada a resolver ambas 
I cuestiones en el ju ic io ora l como lo 
: demuestra el p á r r a f o segundo del 
citado a r t í c u l o 479 con arreglo al 
! cual si el acusado probare la verdad 
i de las imputaciones d e b e r á ser a L - \ 
\ suelto lo que impl i ca la necesidad i 
de l a c e l e b r a c i ó n del ju ic io . 
Vistos los a r t í c u l o s 384, 530 y ; 
5S9 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i i 
mina! y la Orden 109 de 1899. 
Se declara procesados por esta i 
: causa y sujetos a sus resultas a R u - ' 
i ben M a r t í n e z V i l l o n a J o s é R a m ó n 
i Garc ía Pedroso, F r a n c i s c o Ichaso y ; 
¡ M a c i á s . Cal ixto M a s ó y V á z q u e z , ; 
' L u i s G ó m e z W a n g ü e m e r t . Alberto 
: L á m a r y Schweyer , Jorge Mauach y : 
I Robato, Pr imi t ivo Cordero y L e i v a , i 
| J u a n Marlnel lo y V i d a u r r e t a , J o s é 
Antonio F e r n á n d e z de Castro y i 
A b e ü l é , J o s é Manuel Acosta y Bel lo , 
R A P A R A LAS DAMAS 
taran por é l , s e g ú n dicen 
| L o a otros SP pronuncian por otro 
hombre, servidor t a m b i é n de l a I n -
¡ dependencia de c o r a z ó n levantado, 
; de a l m a p u r í s i m a , de e n e r g í a Indo-
mable por la l ibertad de C u b a : por 
' el Coronel Car los Mendieta, que no 
! tiene, como el General Machado, un 
j Inmenso caudal de oro, pero que s í 
I tiene "mano derecha", que es la 
| mano de la espada y la Just ic ia . 
A l Coronel Mendieta lo presentan 
i isns contrarios coniq un Impulsivo 
i sin r e f l e x i ó n , cuya cual idad provo-
i car ia conflictos con el gobierno ame 
rlcano. Desmiento ese recurro de 
mala ley: el Coronel Mendieta es 
un Impulsivo como lo fueron lo^ 
Generales M'áxlmo G ó m e z y Maceo, 
y tiene suficiente p e r c e p c i ó n y sere-
nidad de á n i m o para est imar, como 
Jebe, la p o s i c i ó n superior que tienen 
los Es tados Unidos en el mundo y 
especialmente en la I s l a de Cuba, a 
cuya independencia consagraron su 
e j é r c i t o y su flota. 
S in ser contrario a aquel querido 
amigo, ni ser part idario del Coro-
nel Mendieta, porque yo entiendo 
que los pueblos superiores no son 
"istas"; esto es, apasionados por 
personalismo?, M E C O N S I D E R O 
F é l i x L l z a s o y G o n z á l e z , y J o s é Z a - O B L I G A D O A R E N D I R C U L T O 
P O R L A C O N D E S A D E P O M A R 
L A S M U J E R E S C E L O S A S 
carias T a l l e t y Duarte , los que con-
t i n u a r á n en l ibertad provisional 
s iempre q u e contraigan !a obliga-
c i ó n apud-acta de comparecer los l u -
nes de cada semana ante este J u z -
gado o ante el T r i b u n a l a quien co-
rresponda en lo sucesivo conocer de 
la causa. 
Se declaran publicas las presentes 
actuaciones, en las que durante el 
L a especie va desapareciendo po-
co a poco. L a m u j e r celosa de anta-
ñ o que le e s c o n d í a a l m a r i d o las 
prendan de ves t i r para que no salie-
ra , l a quj2 lo espiaba en sus excur-
i lones , la que t u a n d o v o l v í a , l a r d e l a 
t e che , d e s p u é s de o l e r l o si p o r aca-
so d e s c u b r í a en su persona p e r f u m e 
p que no estaba a c o s t u m b r a d a le fo r -
maba u n 6 por 8, la que a b r í a su 
correspondencia " p o r q u e e n t r e ma-
r i d o y m u j s r no debe haber nada 
Dcul to" , l a que r e g i s t r a b a su car-
tera y p r e g u n t a b a a cada s a l i d a : 
(,para d ó n d e vas? y a cada v e n i d a : 
ide d ó n d e vienes? y a cada conver-
kac ión por t e l é f o n o : ¿ d ó n d e estaba ' ' 
s a b é i s todos como la ley le b r i n d a 
el derecho, ( a p a r t e l o . , A r t . 189 de l t é r m i n o de v e i n t e y c u a t r o horas no 
C ó d i g o C i v i l ) cuando el m a r i d o t i ene ¡ se p r a c t i c a r á d i l i g e n c i a ^ n n a ^ l o 
n o t o r i a m e n t e " u n a d i s t r a c c i ó n " , de 
r o m p e r para s i empre e l v í n c u l o , ex-
t r e m o B que nunca l l ega la m u j e r 
m á s t r emenda . 
• Poro , ivada se h a b í a r t e t d t a n lâ  
gal men te f e m i n i s t a como el caso j u -
r í d i c o q u f acaba de " c o m e t e r s e " en 
los Es tados Un idos . 
L a s e ñ o r a J o h n Haas p i d i ó d i v o r -
cio an te u n t r i b u n á l de Chicago, ba- I 
isando su d e m a n d a e n l a causa, p u -
r a m e n t e s e n t i m e n t a l , de que " s u ; 
m a r i d o amaba m u c h o a las m u j e - , 
r e í " . E ] r á b u l a j a n k i en vano con-
s u l t ó los l i b r o s sagrados pa ra ver 
«i estaba p rev i s t a l a causa. Como 
cine se h a r á saber a los procesados, 
así come el der lcho que les asiste 
de designar defensor. 
Notifiqueseles integramente este 
auto e i n s t r ú y a s e l e s de los re-jursos 
que pueden e jerc i tar contra é l . 
R e q u i e r á s e l e s para que presten 
fianza en m e t á l i c o por la cantidad 
de un mil pesos cada uno* para ase-
gurar las responsabil idades pecunia-
rias que ouedan declararse , y s i no 
lo ver i f ican, e m b á r g u e n s e l e s bienes 
suficientes a cubrlt dichas sumas. 
T r á i g a n s e a la causa sus antece-
dentes penales 
F ó r m a s e los ramos sepaiados pa-
r a t ra tar de su s i t u a c i ó n y del em 
F E R V O R O S O A L A S O B E R A N I A 
P O P U L A R , M O T I V O P O D E I L 2 ¡ 3 0 
Q U E M E C O L O C A C O M O E L M A S 
D E C I D I D O C A M P E O N D E L A C A N -
D I D A T U R A D E L C O R O N E L MEiN'-
D I E T A P A R A L A P R E S I D E N C I A 
D E L A R E P U B L I C A . 
Me he permitido hacer estas m a -
nifestaciones a Vds . y a todos los 
presidentes de C o m i t é E j e c u t i v o , 
como s imple afil iado, no como a u -
toridad, que no la tengo, en los 
organismos oficiales de nuestro 
Part ido , y porque soy un hombre 
p ú b l i c o , cuya o p i n i ó n sé sol icita por 
mil lares de personas. 
Si V d . le da publ ic iJad a esta, se 
lo a g r a d e c e r é mucho y h a r á un ser-
vicio de I n f o r m a c i ó n a la R e p ú b l i -
ca. S í r v a s e aceptar el testimonio 
de mi mayor c o n s i d e r a c i ó n y mande 
como guste a su afftmo. 
(f ) R . A L \ N D U L E T . 
F—Pameli 
ral) 
Lia misma más 
(color natu-Itala 
• ñu 
G—Toca de crin muy fino 
lazos de cinta oiré negro 
Sombrerito para niña de 
á 10 años, crin blanco 
dorado 
Mono 
Servimos órdenes al 
do $1.25 para gasto! 
n tenor 
A—Sombrerito o toca tul negro 
con estampados, plata o 
herma $ 
B—Pequeño Jockey negro Co 
color) copa seda y ala paja 
seda adornado con amapo-
las . . . . 
C—Sombrerito levantado paja 
seda muy brillante (blanco 
o colores) | 
D—Hermoso sombrerito crin ne-
gro, drapeada con Inscrus-
taclones de plata u oro, (ro-
sa magní f i ca ) | 
E—Sombrerito n iña (blanco o 
colores) modelo francés 
muy mono (7 á 8 años ) 
"El Gran m 
A M I S T A D Y E S T R E L L A 
C 4168 
Liquidación 
¡a que e l e g í a para el servicio d o m é s - no la e n c o n t r ó , vis iblemente p a r d a - , bargo de bienes en su caso 
Y r e m í t a s e copia de este auto a l'co tipos m á s feos que loa qn? de lizado, por su cliente hizo compare-
prdinario se dedican al ramo, esas ya c.3r al culpable y apoyado en l a pas- , i a Superior idad y al s e ñ o r F i s c a l . 
L o m a n d ó y f i rma «1 s e ñ o r Juer.. 
L o cert i f ica. A. G. Sola. J e s ú s Ol iva . 
E s copia. 
jio exis ten o exis ten como ra ros e j e m - ; t a del C ó d i g o le p r o h i b i ó : " v i s i t a r , 
piares de museo. ¡ h a b l a r y V E R ( ! ) a no i m p o r t a q u é 
L a s mu je re s celosas a v e r i g u a r o n m u j e r , salvo l a suya" . L a s u y a . , , 
^ue l a pelea e r a de b u r r o con t i g r e M á s a ú n , y ya é s t o es la pe t i p i e -
f que lo m e j o r es t ra t i sarse . L o que -a. L a sentencia " p r o h i b e especial-
ie p i e rde ; en efecto, por u n lado , se men te a la sugra de M i s t e r H a a s ; 
rana por o t r o . M a r i d o t r a m p o s o , ca- j e l v i s i t a r a su ye rno a f i n de que no 
(i s i empre s i g n i f i c a m a r i d o obsequio-1 se p e r t u r b e l a f e l i c i d a d de l h o g a r " . 
Como quiera que esta causa cuen-
ta con numerosos simpatizadores, 
son ya muchos los que egperan ansio 
sos el Ju ic io O r a l de la misma. 
No solo materialmente gana ta mu-
Ur tolerante con la " n a t u r a l " vo-
lubilidad de su marido. Antes de re-
lojer las "rosas de o t o ñ o " de que 
[abla Benavento—su triunfo defini-
Hvol—la esposa que ha sufrido con 
laciericia—es decir, con amor las ve-rdades de su esposo, h a b r á obser-
tado c ó m o a pesar de esos marlpo-
leos per c á r m e n e s aienos. e l la f u é 
A pesar de lo c ó m i c o de esta de-1 — 
c i s i ó n , en el fondo es sabia. L o o tro iqUe ia mujer pretiere ponerse en rt 
es de un g r o t e ó c o acabado. Pero as í cj;clji0 s o m e t i é n d o s e a lo que la mo 
lo publican dos diarios a la ve 
Mat in" y el "Dai ly Mail" 
D ? todos modos yo compadezco 
con mi c o r a z ó n a ese pobre Mister 
H a a « . Amigo de las mujeres , debe 
ser'o consecuencialmente del vino. 
V i c t i m a de la ley seca ^ue existe e<n i 
" E ^ j d a impone, que obrar con cordura y 
si se quiere con mora l idad . 
¿ S e ba visto acaso cosa m á s r i -
dicula que una m u j e r de cuarenta 
a ñ o s y pico, vest ida como una joven 
de veinte, de colores claros, faldas 
muy corta", blusas y c o r p i ñ o s bien 
su p a í s , distanciado de las mujeres e5C¿ta¿oe qU(? d^jan ver las carnes 
qu< q u i e r a ver las , 
i n f e l i z ? 
T e n d r á — n o l 
d i o que cor tarse la c o l e t a . . . " 
E L A R T E D E V E S T I R S E 
hacer ese 
tro reme-
l'empre la preferida flor del b í p e d o hasta el extremo de no poder, u l s i - aja(jA5 v flojas, "n fin con todos los 
(olatil. 
Y s iempre la o p i n i ó n ' p ú b l ' c a e s t á 
fe part? de la vict ima. Cuando en un 
(rupo de s e ñ o r a s — e n veces de s e ñ ó -
las y de señore . i h i p ó c r i t a ? — e s c u -
Ihéis esta del icada frase: " E s e un 
amal la !" j u r a d que la e x p r e s i ó n va 
| :rlgida a l pobrecito hombre que 
Iba ^ n i d o el buen c o r a z ó n — c o m o 
jicen en no recuerdo que comedia— 
le hacer feliz a var ias en vez de ha-
jn: feliz a una sola". 
L a s e ñ o r a nunca pierde su alto 
ungo. necesita que sea muv ca-
^ para que deje de gozar de la? 
irerrogativas de la amada legal. Y 
(hora que de l a ley hablo, anta ella. 
£ l o la esposa tiene valor real y, ya 
E n t r p los problemas de la 
— t a n importantes para nosotras las | aquel 
mujeres—hay uno muy interesante y 
sugestivo: ¿ d e b e m o s seguir estricta-
mente los caprichos y ias exigencias 
do la moda? 
< L a elegancia e s t á en l levar todo 
lo que sus f a n t a s í a s ordena? 
Ciertamente , este tema ha sido 
discutido ya ampliamente , pero s in 
roEultado, pues vemos a diario ex-
t iavagaac las s in nombre, reeultando 
estragos d0 la edad? 
Con l a moda de las faldas cortas 
hemos visto piernar arqueadas y to-
! b l ü o s gruesos, porque muchas l n -
; cautas creen ser muy elegantes exa-
¡ garando la moda. De seguro a l g ú n 
moda m o d i s t ó n sin e s c r ú p u l o s I n v e n t ó 
r e f r á n " L o que es moda no 
iucomoda"; pero ¡ a y ! c o n o c i ó muy 
a fondo a su c r é d u l a cl ientela feme-
n ina , y sin duda alguna, a la vez 
que h a c í a s u agosto, se d i v e r t í a de 
lo lindo al ver los gustos estragados 
de las mujeres . No sin r a z ó n los pa-
dres y maridos, a l ver las estrava-
gantes "toilettes" femeninas, maldl 
cen de la vanidad y la l igereza de 
las mujeres . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ASÍ es que en el Congreso Impe-
r i a l que se c e l e b r a r á en Octubre en 
L o n d r e s , es indudable que se t r a t a r á 
de ja c u e s t i ó n de la u n i ó n entre los 
Dominios y la G r a n B r e t a ñ a , cuya 
dif icultad, sobre todo en mater ia 
de comunicaciones, y a h a puesto de ¡ 
rel ieve Mr. Hughes antiguo P r e s i -
dente de A u s t r a l i a , s e g ú n hemos d i -
cho arr iba . 
T ibnerc io C a s t a ñ e d a 
E s nuestro deber vestirnos con co-
r r e c c i ó n : una mujer de buen gusto 
no puede admit ir ni acatar caprichos 
o f a n t a s í a s r a r a s , pues hay modas 
que s ientan a unas y a otras no. 
A h í e s t á el secreto de la e legancia; 
ponerse, lo que mejor siente a l ros-
tro, a l cutis, a l color del pelo, a l a ¡ 
F.ilueta y, o í d l o bien, gentiles lecto-
ra?., sobre todo, a la edad. 
U n a mujer al ta no se v e s t i r á co-
me lo hace una de p e q u e ñ a estatura 
y aquellas de alguna edad h u i r á n de 
las "toilettes" juveni les . 
¡ ¡ L i n d a y 
C o q u e t u e l 
1 
e « 
LUCIRA SU NIÑA, SI LA VISTE CON NUESTROS 
ELEGANTCSIMOS VESTIDIT0S 
no. 2 8 i 
PARA 2 A 5 AKOS, $3.50 
Guingban d« cuadros, adornado con 
organdí blanco y bordado al frente. • 
Diariamente recibimo* nuevos modelos. Tenemos preci' 
«idades, en géneros frescos y de bonitos colores. 
D e s d e S l . O O 
V E N G A A V E R L O S - I E CONVIENEN 
3 I O I C 
H "DIARIO DE LA MAR1NA1 
p«s periódico mejor infor* 
mado en asuntos de sports. 
Ho. 4392 
PARA 7 A 14 ANOS, $5.50 
Ratlné blanco con bordado, combina-




N o . 4855 
P A R A S A H A f l O S , $4.50 
Guingham combinado con organi 
blanco 7 bordado en el cuello. 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Anuncios T R U J I I L O M A R I N 
a.--
D I A R I O D E LA M A R I N A 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I I T F O R M A C I O I S r E S G - E N E R A I ^ B S D E E S P A Ñ A ) 
U n a R e a l Orden de la Pres idenc ia 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
A D M I N I S T R A T I V A S C A R T A S D E C A N A R I A S 
P A R A K I ' D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. A K ^ , , T T, , . , ^ Refll orden de la Pres idencia 
L a s Pa lmas , 28 de A b r i l . a L a s P a l m a s desde Rfo de Oro. * l del Consejo de minlatroe. que ha pu-
o v reInolcador d i n a m a r q u é c de s a l r a - bllcado la '•Gaceta", dispone lo ei-
c e e ú n noticias recibidas de Labo m e n t ó " W a l k y r i a n " , que reai laaba g u í e n t e -
anteayer l legaran a aquel; dichos trabajos. j " l o . L a d e s i g n a c i ó n del magis-
'nne^to novedad los aviones de la; E n ese buque l l e g ó t a m b i é n todo trado del T r i b u n a l Supremo don 
L n p a ñ l a L a t e o o é r e . encargados de el personal t é c n i c o que h a b í a ido. F e r n a n d o de P r a t T Gav . para que 
r .aliMr el " r a i d " de ensayo a las is- por cuenta de la T r a s a t l á n t i c a , a l lu- con la c o o p e r a c i ó n del oficial mavor 
¡as Canarias . gar del naufragio dcl Consejo de E s t a d o , don Alberto 
Los aviones sajieron el mismo día E l " W a l k y r i a n " , d e s p u é s de pro- L ó p e x Se lva; del contador del T r i -
cara Cabo Bojador, Cabo L e v e n y veerse de c a r b ó n , s a l d r á para G i - bunal de Cuentas del Reino, don 
E S Ctenerps en cuyos lugares i rán hral tar . F r a n c i s c o Aced B a r t r i n a . v del jefe 
haciendo escala con objeto de estu- . ^ . ¡ d e A d m i n i s t r a c i ó n de la I n t e r r e n -
diar los campos de aterr izaje para Con motivo de la l legada de los c i ó n c iv i ! de G u e r r a v M a r i n a don 
^5 futuras espediciones aviones, se muestran recelosas y ame- E n r i q u e L a b r a d o r v de la Fuente-
L a c o m p a ñ í a ha establecido d e p ó - nazadoras las c á b l l a s cercanas al Ca- proceda con la m ¿ v o r urgencia a 
citos de g ^ o l i n a on la costa á f r i c a - bo Juby . • examinar cuantos antecedentes « i s -
«a. Desde V i l l a ^ ^ l ^ ^ f ; A E n L a s Pa lmas han sido movil iza- tail en los diVereo3 M i n Í 6 t e r i o s r e l a . 
rán los aparatos a Fuertes entura, dos de orden «upar lor , y e s t á n dis-i clonados con el uso hecho de la8 
L a s Pa lmas y Santa C r u z de Tener i - puestas para embarcar inmediata-• autorizaciones de orden e c o n ó m i c o 
fe, emprendi?!ido el regreso por j a tamente. una ba ter ía de a r t i l l e r í a de i concedidas a la A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l 
rnísma ruta para entrar en E s p a ñ a montafia, dos c o m p a ñ í a s de Infante-' 
por T a r i f a , desde donde s e g u i r á n ría y una de ametral ladoras . 
ftra Sevil la. C ó r d o b a . C iudad R e a l , No se sabe, s in embargo, en con- de mar_zo tté ÍIÍTTIÍÍ comVcon 
Madrid. y a l e r ; ^ 7 : L'nio w m ^ aCaeClíl? enHCa1b0pJuby .f1 otorgamiento de ¿ t t S l S . 
de l legaran el 30 de Junio terminan- legar los apara os de la C o m p a ñ í a auxil ios, i n d e m n i z a c i ó n » v subven 
do al l í el importante raid , ' I^atecoere. Pero la o p i n i ó n c o n f í a en (.¡oneg de 
L o s aparatos van pilotados por don que esta vez. como otras muchas , la Corporac ión 
Ernesto Navarro, don Roberto Cas-¡ p o r s u i s i ó n y e l tacto del gobernador 
t i l ío , don L u í s Delbliro y don V í c t o r : p o l í t i c o - m i l i t a r , coronel Bens . logra-
Hann. rán restablecer la ca lma en aquella 
Ayer se r e c i b i ó t a m b i é n noticia de ¡ z o n a . 
haber llegado a Agadlr do* hidroavio- • • • 
nes. qne c o n t i n u a r á n viaje para Cabo | 
y C a n a i las. - . , i . ^ . . . - . ••• i ;, ; • u»-! o , ,. 
Jo. yue por el 
L A E S T A N C I A E N E S P A Ñ A 
D E D . L U I S M I T R E 
por las leyes de 18 de fehn-ro Je 
1915. 11 de noviembre de 1916 y 2 
el 
g a r a n t í a s , anticipos 
auxil ios, inde  
cienes de todo g é n e r o a entidades. 
o part iculares de 
cualquier clase que sean, revisiones 
de precios en los contratos de obras 
y servicios p ú b l i c o s , incautaciones, 
compras, d i s t r i b u c i ó n , venta y em-
Juby 
i pleo de substancias a l iment ic ias 
A las nueve de la m a ñ a n a de on- materia les de toda clase 
teayer, t o m ó asiento en un s i l l ó n del i 
Buenos Aires 28 de A b r i l . 
E l d iar io argentino • I i Na-
c i ó n " publ ica en su s e c c i ó n edi-
tor ia l un a r t í c u l o en que ex-
presa su agradecimiento por 
Las manifestaciones afectuosa* 
de qne el S r . L u i s Mltxp h a s i -
do objeto en Madr id , y dice: 
" E s e entusiasmo e s p a ñ o l por 
l a obra que h a rea l i sado " L a 
N a c i ó n " , tiene su origen en l a 
obra de c o m p e n e t r a c i ó n y en el 
l e g í t i m o orgullo de la raza , ce-
losa hoy como siempre de sos 
prestigios. P o r m á s que pa l -
pemos en el fervor de las pa-
labras y afectos l a g a l l a r d í a y 
la generosidad e s p a ñ o l a , maes-
tra e m o c i ó n es ahora excepcio-
nal , porque nace del tono de 
los discursos y de l a a l t í s i m a 
autor idad de quienes los han 
pronunciado. E l m a r q u é s de 
Alhucemas , el conde de Roma-
nones, el S r . A lba , los perio-
distas y c a t e d r á t i c o s que han 
rodeado a l Sr . Mitre, nos ha< en 
un honor que aceptamos y agra-
decemos. S in embargo, »1 t r a -
tar de re tr ibuir lo con lo ú n i c o 
qne tenemos, que es fe, este 
sentimiento nos d a la medida 
de lo mucho que nos fa l ta ha-
cer a ú n para merecerlo Justa-
mente". (De " L a N a c i ó n " ) . 
N O T A S D E L P R O T E C T O R A D O 
L O S M 0 R 0 S ~ W » I G 0 S D E 
E S P A Ñ A 
A B D - E L - I A F I E L B A K A L I . 
COMO P I E N S A N L A S D E R E C H A S 
L A A N G U S T I O S A S I T U A C I O N D E 
L A H A C I E N D A E l misterio de X a u e n . tantos si-1 gloa vedado a los ojos europeos, ofre-ce hoy al turis ta una nota de color 
part icularmente interesante. 
sus mural las para haber celado as í su 
Cuando el arrepentimiento comienza a extenderse por 
vida ante l a curios idad ex tranjera? 
Hemos recorrido sus calles, pedrego-
sas y empinadas; gustado los efectos 
maravi l losos de la noche en los mi l 
rincones de sombras centenarias; 
contemplando laes ricas perspectivas 
de la luz en los variados panoramas 
y. sobre todo, gozado del recreo in 
el p a í s 
la Hasta anoche i g n o r á b a s e la fecha kiO3C0 "Bohemio", instalado en 
exacta de la llegada, pero se cree j dc, l a Democracia , un s e ñ o r de • 
aue será muy pronto. rac ional idad Inglesa, de unos treinta ? ° ^ L ? ! P.e_rf ^ Q ^ . a su propues-
E s imperiosa la necesidad de ha- y siete a ñ o s . P i d i ó una botella dei 
don Pedro B a z á 
rsona 
ta, d e s i g n a r á el Ministerio de la 
uso de las autorizaciones concedidas 
H Problema de Marruecos y 
el Gobierno c o n s e m d o r 
hasta ahora no se ha conseguido re- J e s ú s Segovia 
solver este asunto de v i ta l i n t e r é s ; Momentos d e s p u é s , a l ir Pedro Je , 
l a . islas. NI en G r a n C a n a r i a s ú s a recoger el servicio, se e n c o n t r ó i Io8 R,eal^.decret03. de 2 ?* 8e? pa 
car tera de conteniendo i V ^ b r e ^ l 9 1 ! / * de octubre del 1915 y ley de 30 de julio de 191R 
servicios del 
E l i lustre exministro s e ñ o r B e r - ; 
g a m í n publ ica en ' E l I m p a r c i a r 
Madrid un notable a r t í c u l o , en 
que. o c u p á n d o s e del problema 
Marruecos, dice: 
" E l p e r í o d o á l g i d o de mayores y 
m á s tristes 
para los cuales no 
ni en Tenerife so ha llegado a un Una 
acuerdo sobre el part icular , impi- gran n ú m e r o de billetos, cinco l ibras 
diendolo lais excesivas exigencias de y dos cheques por cantidades cons i - !Para e j e c u c i ó n de 
los propietarios de terrenos en las derables. ^ í " 0 5 l , e r j a . 9'" s u j e c i ó n a les I mág tristes consecuencias morales y 
c e r c a n í a s de los iugares designados. D i ó cuenta del hallazgo al encar-1 f 0 1 6 ! " " 1 " » ^ 8 d ! . * ^ d e A d m i n l s - ! e c o n ó m i c a s lo determinan los hechos 
• • • gado del c a f é , y le e n t r e g ó la t * X - r ? / C i ° ° , _ " i * 4 ^ . J * * 1 ^ ? 1 ? * I»<}«W{ld*i en 1921. 
Vencidas las c i í i c u l t a d e s con que tera. 
t ropezó la c o m i s i ó n gestora, en el! T r a n s c u r r i d o 
noble p r o p ó s i t o de tras ladar a su por delante del k._. 
t ierra natal los restos del insigne ñ o de la cartera a quien !e f u é entre- en nioterlal . obeas. sumin i s tros 
m ú s i c o t i n e r f e ñ o Teobaldo Power, ya gada por el mezo ante varios t e s - i c o n , r a t M se han gastado en M a r r u e -
PS un hecho ine cu el p r ó x i m o mes. tigos i cos 0 pn la r e o r g a n i z a c i ó n y mejora 
y o n un vapor coí'reo de la C o m p a ñ í a ; L a c a r t e r a c o n t e n í a , en billetes y del E j é r c i t o , conforme a la ley de 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , l l e g a r á n a Santa1 cheques, doce mil l ibras esterl inas 2 9 de junio de 1918; extendiendo la 
Cruz las amadas cenizas del a r t i s t a , (unos setenta y dos mi l d u r o s ) . I n v e s t i g a c i ó n a las revisiones de pre-
L l e g ^ r á u proiml-Umente en la fechaj E l i n g l é s g r a t i f i c ó a l camarero Pe- jc los de las contratas y a cualquier ^ 
en que se cumple el 39 aniversario dro J e s ú s con un billete de media otro extremo de los expresados «n | ^ " ¿ ¿ " ¿ g j ^ p r o t o c t o r a d o su verdadero 
de su muerte . ¡ l i b r a . 61 n ú m e r o anterior que sea apl icable ¡ p i g ^ i f i c a d o y a lcance; no consideran-
da p ú b l i c a de l o . de ju l io .le 1911. í baí ,ta u n a r e p a r a c i ó n moral determi-
a l g ú n tiempo, p a s ó a s í como ,0 referente a la I n v e r s i ó n . nada por el castigo de las culpas. sl_ 
iosco el i n g l é s , due-1efectiva y útl1 de las cantidades que ' ANTE IQ irremediable de l d a ñ o 
u f e r i d o precisa r e s i g n a c i ó n de mo-
mento y r á p l d x enmienda ante la en-
s e ñ a n z a de la experiencia. 
E n esa enmienda s ó l o p o d í a y de_ 
bía traducirse , a ju ic io m í o , c a m -
hiando total y absolutamente la po-
l í t i ca seguida Devolviendo a la ac_ 
E s t a coincidencia a c r e c e r á la emo-
c ión p a t r i ó t i c a del recibimiento que "I^a P r e n s a " , de Santa C r u z , pu-
p.l ramo de G u e r r a . Pdo Ta" a c c i ó n mi l i tar como p r e p á r a t e - , 
3o. Que por el a lmirante don F e - | r i a y previa a la a c c i ó n civi l , sino E s curioso registrar la coincidencia 
habrá de d i s p e n s á r s e l e s . I b l l c a r á dentro de breves d í a s un nú-1 derico I b á ñ e z V a l e r a , jefe do la j u - i subordinada en a b ¡ o í ú t o y sometida f | 5 ^ ^ ¿ t t J n ^ ^ ^ J ¡ ¡ ¡ ! * 3 L 2 f t 
L a muerte de Power , ocurrida el mero extraordinario en homenaje _ a l , r i s d i c c i ó n de M a r i n a en esta corte. I a l requerimiento de una n e c ^ d a d v 
16 de Mayo de 1SS4. m a r c ó nn suce- veterano e I lustre periodista don P a - ' auXiiiado dPi persone! que. a su p r o - i urgente, excepcional y grave; « « t u ^ - V j " / / * ^ 
so luctuoso en las p á g i n a s de nuestra t r i d o E s t é v a n o z . hermano del inol-1 puesta, designe' el ministro de M a - | do las autoridades ferlf ianas; ^ L J ^ m l . ^ o T ^ S 
historia i s l e ñ a . Y ahora esa m i s m a vldable don N i c o l á s . r i ñ a , se proceda as imismo, en lo q u e ' c i a n d o todas las reformas el J a l i U ; ^ Z ^ f ^ ^ t ^ J T -
?cha, tanto tiempo d e s p u é s , s e r á 
gloria y orgullo p a r a todos. 
Rindiendo tributo a l^g fiestas re- nuestra a c t u a c i ó n en la tona de Ma-
ligiosas conmemoradas en la semana rruecos donde ejercer debemos el 
ú . t . m a , a b a n d o n é el trabajo que vo- Protectorado. No ha sido esta actua-
luntariamente me c o m p r o m e t í a rcri- c l ó n causa ú n i c a del excesivo gasto; 
superable de sus huertos en flor y l izar de prestar mi modesta coiabo-, pero ha sido una de las m á s impor-
del agua desbordante y cr l s ta l laa que r a c i ó n a ese p e r l ó n . c o todos los vier- tantes. tal vez, c o m p a r á n d o l a indi-
b a ñ a la c iudad y canta a sus puertas n'.^. No escaseaba la mater ia , por- vidualmente con otras, la de mayor 
una c a n c i ó n de a l e g r í a y juventud. que. Iniciada apenas la c u e s t i ó n s'»- importancia , teniendo a d e m á s que 
Pero X a u e n es algo m á s que u n a | c i a l y la c u e s t i ó n cata lana en sus deducir con tristeza que aqu í , como 
delicia para la vista y un encanto r u - conceptos m á s fundamentales y s ó - en n i n g ú n otro desembo'so, e s t á evi-
moroso entre la u m b r í a de sus j a r - lo en s í n t e s ' s , que concretando a l g ú n denciada la inut i l idad con que se 
d i ñ e s naturales . X a u e n es un tal ler . prccedlmlento m a r c a r a o r i e n t a c i ó n hizo y el fracaso que se produjo. Por 
y u n oratorio, un pueblo de afanes fio conducta en los Gobiernos, que- eso no es de e x t r a ñ a r que a esa con-
y de oraciones, una Comunidad a la daba como c u e s t i ó n t a m b i é n palpi- creta c u e s t i ó n consagre yo estudio 
•par obrera y religiosa. L o dicen sus tante y de una Indudable Importancia aparte, aunque s ó l o sea en just i f ica-
numerosos telares, que fabrican las ,a s i t u a c i ó n de nuestra Hac ienda p ú - c l ó n de una conducta de Gobierno 
chilabas m á s preciadas, sus molinos, blica y la Imprescindible necesidad • que ahora se aparenta desconocer 
incansables, de har ina y de aceite; lo de afrontar el problema de nuestros en sus resultados beneficiosos, juz -
dicen sus mezquitas y sus santones; roustantee d é f i c i t s de p r e s u p u e s . o s j g á n d o l a tan desacertada como per-
lo dice el ambiente de actividad y ^ ^ r a l legar a una n i v e l a c i ó n que exl- j ú d l c l a l m e n t e grave, aunque no se 
recogimiento acordes, X a u e n , o c u l t ; . ^ S n ¿ e consuno las aspiraciones del acierte t o d a v í a con la manera de 
t n el repliegue de las m o n t a ñ a s leja- p a í s , el saneamiento de nues tra H a - cambiar la o modif icarla favorable-
nas; defendida por las grandes mo- ciencia y el desenvolvimiento por el mente. 
les de Tvala y del M a g g ú . h a b í a or- ^ r é d i t o de nuestra riqueza nacional . | Todo lo que acabo de exponer no 
ganizado una vida feliz, y q u e r í a de-1 D r t d e que se i n i c i ó en mal hora en ^ nuevo ni desconocido por n a d i e ; 
rendarla, lo mismo ante las audacias el dé f i c i t entre Ingresos y gas- pero cuanto m á s se repita , tanto A á a 
de los viajeros, que ante las preten- tos al l iquidar aquel ejercic io , vino se irá estimando para tenerlo presen-
siones de los Sultanes. L a v ie ja c lu- y c o n t i n ú a ese d é f i c i t aumentando, t6 gn toda o c a s i ó n y aprovechar las 
dad s ó l o deseaba eso: BU aislamiento. haata l legar a un m á x i m u m que ex-: en9eñanzaiB pasadas como medio da 
cede de 1,100 millones en el ejer- hacer eficaz un arrenpetlmlento pre-
c í e lo ú l t i m a m e n t e l iquidado de 1921 Bente que ya se va extendiendo por 
a 22. P a r a atender a solventar esas ei pate p a r a remediar esos males, de 
al todos conocidos, es t a m b i é n vulgar 
c r é d i t o ; y la deuda de nuestro TMO ,aquel la generallzadora doctrina que 
ro, aumentando el gasto p ú b l i c o con propone dos soluciones prlnclpalesa 
nta intereses, e s t á exigiendo m e d í - d i sminuir los gastos y aumentar los 
í a e reparadoras que, evitando su ingresos. Pero c laro e s t á que esos 
acrecentamiento, permitan su couso- dos procedimientos que se aconsejan, 
h d a c l ó n cuando se dé con s e r l e d v l por BU mi3ma general idad, nada dl-
v formalmente al pa í s la esperanzs cen nj significan y requieren a lguna 
de no re incidir en nuevas forzosas mayor p u n t u a l l z a c l ó n . para que »« 
emisiones. sepa y diga qué gastos son los que 
Debe tenerse en cuenta, para mejor pueden y deben disminuirse , y q u é 
apreciar el excesivo aumento de los Ingresos son susceptibles de aumen-
gastos p ú b l i c o s , no s ó l o esas diferen- tarse; y a ello d e d i c a r é futuros ar -
elas entre Ingresos y gastos que H a - ^ l c u l o s . dejando en este punto la ma-
mamos d é f i c i t , s ino el acrecentamlen-1 terla a tratar y terminando esta.1 
to verdaderamente Importante, para cuart i l las con una breve, pero, a mi 
muchos Inesperado, de los Ingresos juic io , necesaria d e c l a r a c i ó n , 
del Tesoro; acrecentamiento que ha l Como hombre de derechas f u é In-
permltldo ci frar para el ejercicio en dlcada mi c o l a b o r a c i ó n en el perlo-
curso en m á s de 2,600 mil lones el i dlco que me honra Insertando mis 
producto de las contribuciones, Im- modestos trabajos en sus columnae, 
puestos y rentas que nutren nuestro sin que yo sepa exactamente si me-
Tesoro. SI a t e n i é n d o s e a la propor- rezco ese calif icativo, ni s i estoy en-
clonalidad que el sucesivo aumento tre esas derechas colocado, porque 
de Ingresos anuales ha venido produ- eso de derechas e Izquierdas es lo qu^ 
c l é n d o s e , se hubiera determinado en mejor comprueba en nuestra vida 
c o r r e l a c i ó n jus ta el aumento de gas- • p o l í t i c a la t e o r í a de la re lat iv idad 
tos. notorio es que no se hubiera pro-1 que un famoso sabio ha querido en-
ducido aquel d é f i c i t que venimos la- s e ñ a r n o s sin conseguirlo. Tampocc» 
mentando. Desgraciadamente, ese au- estoy muy seguro de que mis oplnlo* 
m e n t ó excesivo en los gastos ha ido nes sean compartidas por muchos de 
mucho m á s deprlsa de lo que conve- los que, mil itando en el partido l i -
n í a para una normalidad en nuestra hera/l-conservador. d e b í a yo conslde-
Hac ienda; debiendo, sin embargo, re- rarlos como correligionarios. Y aun-
la mayor parte 
absolutamente jus t l f l - ! pudiera ' e n g r e í r m e , suponiendo un 
la paz dorada y codiciable, el en 
¿ g l canto deleitoso de sus vergeles y el 
el recogimiento de «u int imidad labo-
rlosa y p l á c i d a . X a u e n . sociedad bur- direrenclae preciso f u é ' r e c u r r i r 
guesa, h a b í a realizado su programa; 
no aspiraba ya a m á s . y acaso t e m í a 
la influencia e x t r a ñ a que pudiera in-
terrumpir su ritmo secular. 
No otra es la r a z ó n ú l t i m a de la 
resistencia de X a u e n . a toda comu-
n i c a c i ó n a lo largo de la His tor ia , 
y a q u í se ha l la la dif icultad mayor 
de la obra encomendada a E s p a ñ a ; 
obra de respeto m á x i m o y de colabo-
r a c i ó n d i s c r e t í s i m a , de c o m p r e n s i ó n 
excepcional. 
Por fortuna, l a I n t e r v e n c i ó n local, 
encomendada al tacto probado de un 
grupo de Inteligentes oficiales, en-
cuentra l a c o l a b o r a c i ó n m á s entusias-
ta en la persona del bajá E l Uaf l , 




funcionarlos p ú b l i c o s e s t a r á n obl iga- ; aquel pueblo a los principios d e j ^ ^ 
han partido eu camino hace m á s 
, ¡ c i n c o siglos, o l v i d á n d o s e de la . 
tra c i v i l i z a c i ó n , 'Pero seguramente. vedad del tran3cur60 el dilatado rece Plena 
obte-
esta 
las conquistas qne se fueran Onte-1 t~d9 l ' h ójftbr^j" V • tVmfrHn "deí • OO- P*^0, E1 aumento en los sueldos de ¡ t á c i t o asentimiento a cuanto digo o 
Tanto en Teneri fe como en Q-i 
«'anariatí han sido recibidos entus 
tamente los moldados de las b a t e i ^ 
expedicionarios que acaban de regre- jo y en precar ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . |Tergos Ministerios f a c i l i t a r á n a los ' progreso; realizando una verdadera , precio anuel la faci l idad nara com-
bar de Marruecos ( , L e asisten el respeto y el carino < i e : s e ñ o r e s designados cuantos datos y , m i s i ó n de apostolado y e n s e ñ a n z a , po- ender9' ent i e doa clvil}ftaclone8 que 
E n L a s P a l m a s .os Jefes y oficiales todos ¡ d o c u m e n t o s sol iciten, y todos los I <Ma r e t r a s a r e la i n c o r p o r a c i ó n de han do eu camino hace m.g de 
de a r t i l l e r í a obsequiaron con un han- L a in ic ia t iva do L a P r e n s a na 
quete en el hotel R e g i n a al c a p i t á n [sido acogida con el mayor b e n e p l á - ¡ d o s a in formar con Ia mil 
djn R a m ó n K u a . y oficiales a sus cito, y en ese n ú m e r o especial que se, que ge p¡da aoeroa de cuantafi 
ordenes prepara co a b o r a r á n tocios los escri- circungt¿ino1ag puedan ^ I W X T M a é x - s iendo s e r í a n permanentes y -;ble o de esa coincidencia. que los funcionarios p ú b l i c o s , la r e v i s i ó n , p ú b l i c a m e n t e expongo, yo debo reco-
Ofreclo el agasa jo el. general don t o r e s y periodistas del A r c h i p i é l a g o . ! p u e n t e s de los anteriormente enu- I hles sin engendrar nuevos rencores bugca en el Joble de8e0f el mejora. de precios en las contratas de obras , nocer que. en buenos principios de 
merados. en cuya t r a m i t a c i ó n o I n c l - I ni m á s poderosos odios, que tienden i mient'o de un pUeblo CUya decaden- y servicios p ú b l i c o s , cosas son por el Derecho, el que ca l la no otorga, ni 
hubiesen Intervenido, a s í i "iempre a separar y apartar como)Cia Kuarda a,-,n virtudes que fueron 1 traistomo mundia l que la guerra oca-1 niega, sino que nada dice. Por uno 
omisiones 1 enemigos a los protectores de j08lnuestra6 y q u i z á , a t r a v é s del e m p e - l s ' o n ó producidas, sin que a nadie y otro de los dos motlroa apuntados, 
. deficiencias conociesen por r a z ó n ' P r o t e i d o s . P a r a aux i l i ar a aquel las flo colonizador, puedan r e t o ñ a r nue-1 Quepa duda de que la razón en que er de just ic ia que yo declare que 
Contesto agradeciendo con pahubras tiro de G r a c i a , cerca de L a L a g u n a , i d e gug cargos I autoridades v garant izar el acoPla- vamente en la t ierra protectora se apoyan es perfectamente l e g í t i m a , cuanto exponga y diga no tiene m á s 
^ T a m b i é n p o d r á n requerir a las miento de las Instituciones nuevas. A b d . e l . r a r i el i , a k a l l egi en el 1 P o d r á haberse excedido en la cuan- ! valor ni m á s autoridad que una mo-
í w ' n ? , Son S H S S Í ' J S t í t í 8 ? ^ ' CorPoradoneB' entidades y p a r t l c u - ; e n s e ñ a n z a , de sanidad, de comu- ^ ser 
n 3 ™ v i n t l í i ^ ^ r R o « ^ lares para que p r e t e n el concurso n'.caciones. de cuanto ^ v u e l v e verda ^ ^ ^ iurKUe9a8 gUfl 8o)a. m e n t ó ; 
pirados y sentidos versos. y ^ ^ ^ Á z ^ o que se consideren dero elemento de progreso, preclsa-ba ^ sus patioa de ven la cttS.; motlvadora. no puede caber dlscu- tan arraigadas e s t á n en m i y tan pro-
. . • precisos. De la negativa a respon- I robustecer con fuerza mil tar ef lc len. tellana y el musKO dorado de los agu- s i ó n alguna. fundamente las siento que «1 a lguna 
E l Gobierno Italiano h a concedido1 der a tales requerimientos se d a r á I te aquel las mismas a n ^ i r t d a d ^ - ú" í ' dos tejados, un s e ñ o r , un hidalgo , Tampoco cabe desconocer (y se ver surg iera la duda de s i eran o no 
1̂  gran cruz de l " c o ? o n a de Hierro cuenta a la Pres idenc ia del Conse- <as a l a s que d e b í a confiarse la apH- maneras' nobleg y acogedoras, de'observa comparando sucesivos presu- compatibles con e credo doctr inal 
Manuel M a r t í n e z de la Vega, quienI Igualmente se pide la c e l e b r a c i ó n j 
e l o g i ó calurosamente el buen com-j de u n acto p ú b l i c o para test imoniar 1 ^ g ^ j ^ 
portamiento de aquel la tropa en í a j a l s e ñ o r E s t é v a n t z los sent imientos' 
c a m p a ñ a . de sus paisanos, acudiendo a su re-
cia, cerca de L a 
muy sentidas la afectuosa demostra- donde v ive el pa tr iarca en el v iejo; 
c ión , el s e ñ o r R ú a F i g u e r o a . 
Don Alejandro Hidalgo ha ofreci-
do c incuenta mi l duros para la fun-
dac ión de una escuela de Artes y 
Oficios en el Puerto de la L u z . 
T a m b i é n don Santiago Ascanio v, 
M.ir.tcmaycr r romete secundar la al diputado a Cortes por L a s Pa lmas , , J 
obra donando veinte mi l duros con ¡ don Leopoldo Matos, 
el mismo fin. — H a n llegado a C a n a r i a s los sefio-
" • * • i res G u e r r a del R í o . Betancourt , R u l z 
B o n í t e z , U r q u í a , L e ó n Bencomo. V a n 
L o s trabajos que se v e n í a n ha-1 Baunberghen , R l c h l y G ó m e z H e r r e -
ciendo para ponei a flote el vapor ' ro , candidatos a la r e p r e s e n t a c i ó n 
" C a t a l u ñ a " , de la C o m p a ñ í a Trasat-1 par lamentar la de las dist intas islas 
t ía aquel prudente y necesario au- d e s t í s l m a a p r e c i a c i ó n peraonal DUIA; 
pero en cuanto a su causa pero esas convicciones peraonales. 
l án t i ca , no han sido eficaces. en las elecciones que se c e l e b r a r á n 
E l buque se considera totalmente m a ñ a n a 
pordido. y por esa causa ha regresado' F r a n r á s c o G o n z á l e z D I A Z . * 
Segunda E x p o s i c i ó n de 
Art is tas M o n t a ñ e s e s 
F I E S T A S E N T E N E R I F E 
S A N T A N D E R , Agosto de 1923. 
l a . — E l Ateneo de Santander or-
ganiza una " E x p o s i c i ó n de Art i s tas 
M o n t a ñ e s e s " , que c o m p r e n d e r á las 
sesiones siguientes: a ) P in tura , b) 
E s c u l t u r a , c ) Arqui tec tura , d) Grá-
belo , e) C a r i c a t u r a , f) Artes apl ica-
das. 
2 a . — A el la p o d r á n concurrir to-
dos los artistas que sean naturales 
de la provincia de Santander o hayan 
formado su personalidad a r t í s t i c a 
en la M o n t a ñ a . * 
3a.—No h a b r á m á s l i m i t a c i ó n pa-
ra ei n ú m e r o de obras que pueda 
presentar cada expositor, que la im-
puesta por la capacidad del local. 
4 a . — L a s obras d e b e r á n enviarse a 
la S e c r e t a r í a del Ateneo, antes de la 
fecha improrrogable del d ía 10 de 
Anoche comenzaron las fiestas 
que anualmente celebra la pobla-
c i ó n para conmemorar la conquista 
de Tener i fe por las tropas espa-
ñ o l a s . 
E s t a noche d e s f i l a r á la cabalgata 
a estilo L u i s X V , anunc iadora de 
la gran fiesta versal lesca que se 
v e r i f i c a r á en la P laza de Toros . 
E n la cabalgata f i g u r a r á n seis 
l i teras, en las que Irán s e ñ o r i t a s 
ataviadas con trajes de la é p o c a j 
a c o m p a ñ a d a s de 
para que é s t a pro-
ceda en cada caso como hubiere lu-
gar. 
L a s Comisiones nombradas o a l -
guno de sus Individuos por delega-
c i ó n de las mismas, p o d r á n tomar di-
rectamente los datos que juzgue ne-
cesarios. Incluso t r a s l a d á n d o s e a 
las poblaciones que est imen conve-
niente. 
5o. U n a vez pract icadas las In-
vestigaciones dichas. cada uno de 
los s e ñ o r e s maglistrados y generales 
| designados r e d a c t a r á n y e l e v a r á n al 
| Gobierno una Memoria , en la que se 
e x p o n d r á , con toda c lar idad y deta-
I lie, el resultado de los trabajos rea-
' l izados". 
E N D E F E N S A D E L I D I O M A 
ESPAÑOL 
c?.ción de la fuerza en el castigo ¡Jaueza diStiñffUÍda, de á n i m o encen- puestos de aquellos gastos que debe- del partido o con la manera do ser 
cuando se cons iderara necesario. ; dido y abierto Cuando E l - U a f i o s |n ios considerar reproductivos) que 'y de pensar de algunos de sus pro-
J n t e g r a d a s esas fuerzas por e l e j ^ a b j a pone en" sus palabras el fuego' I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Fomento han hombres, yo r e s o l v e r í a la duda que-
mentos voluntarlos. I n d í g e n a s o no, de voluntad que sabe ejecutar io contribuido bastante considerable d á n d o m e con mis creencias , s in preo-
nuestra fuerza mi l i tar p o d í a queaar qu;? proinete, y si os brinda amistad, mente a ese acrecentamiento del gas- cuparme en lo m á s m í n i m o de c u á -
reduclda a l mero sostenimiento y tened por fijo que todo es verdad de- to. s in que por ello pueda entenderse ¡ les pudieran ser las consecuencias 
eficaz defensa de las plazas y t e r r l - i t r á e de la gustosa oferta, de ia que perjudic ial a la rlf.ueza p ú b l i c a la 1 que en orden a mi permanencia en 
torios que nos son de completa orga- fluye intenso amor hac ia E s p a ñ a . i n v e r s i ó n de los fondos, si con bue - 'una comunidad organizada pudionin 
n l r a c l ó n ñ de una fuerza mil i tar su f i , YJ&\.Z amor, esta d e v o c i ó n de E l ! na a d m i n i s t r a c i ó n y ú t i l m e n t e fue- producirse. Conste, pues, que cuan-
clente para Imponer el sometimiento B a k a i i aparecen manifiestos, no y a ron 10g caudales aplicados. to digo no tiene valor alguno como 
ebedente, en caso preciso, de las ro- ton el orKUii0 COn que os muestra u n | Queda luego una c u e s t i ó n , que de- e x p r e s i ó n del pensamiento de una co-
be ld íaa que nos afectaran y que retrato dedicado del Rey , a cuya hemos apetecer sea Incidental y tran- lect ividad. y que s ó l o puede tener 
no pudieran ser por los otros e lemen' a t e n c i ó n desea corresponder con una sltorla. que. produciendo grandes sa- el que quieran amistosamente con-
!'os antes dichos sometidas o en lu8"'visita de gra-ins y con el regalo de rrlf lc ios e c o n ó m i c o s para el Tesoro cederle los que. l e y é n d o m e , juzguen 
! t í c ia castigadas. un e s p l é n d i d o caballo, ahora cuidado ha originado t a m b i é n graves que- aceptables mis Ideas y acojan favo-
j E s e era y sigue siendo el Ideal . como una favorita, s ino en detalles brantos morales, m á s lamentables rablemente la doctrina, 
¡ q u e no signif ica abandono, ni si" qne hablan de una honda preocupa- a ú n que aquellos sacrif icios. E s a l 
l quiera negligoncki del cumplimiento ¿ ión ejenuplar. Oid un caso. U n d í a c u e s t i ó n era , y sigue siendo, la ds* F r a n c i s c o B E R G A MI N. 
1 pasar bajo una ventana, unos tra-
pos sucios vienen a rozar Inoportuna-1 " . ' 
trompeteros y lacayos. 
L a p o b l a c i ó n e s t á engalanada y 
l lena de forasteros de todas las Is-
las. T a m b i é n han llegado m u c h a » 
famil ias portuguesas de la vecina 
i s la de Madera. 
t iradas por los expositores o sus re-
1 de aquellos deberes que por pactos 
I Internacionales nos son Impuestos, 
que voluntariamente hemos acepta- ia blanca chi laba del bajá . A 
do y que e s t á n requeridos y a m p a r a . ja repUgnancia natura l ha de sumar-
dos por una necesidad nacional que ge 8<1UÍ ajg0 , n á s importante: el mu-
eonvlerte la c u e s t i ó n del Norte de 
« u l m á n quedaba Impurif icado y de-
Afr i ca en una m á s aparente que rea l ^ acudir inmediatamente a l a ora-
c u e s t i ó n de fronteras. c l ó n en l a mezquita y proceder al 
baño r i tua l . L a i n d i g n a c i ó n de E l -
L a s i t u a c i ó n creada, fueran cuales- ^ a f ¡ era grande, y de temer su enojo 
quiera sus causas , y en la que encon- para ei culpable de la malaventura; 
í r ó el problema de Marruecos el 
mas, con sorpresa de todos, al saber 
Gobierno anterior, por mi lustre y qUe se trataba de un e s p a ñ o l , uno 
querido j e f é el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a de tantes pobres aventureros, la su-
E l aumento j i e ^ _ P o t a c i ó n ex-j ¿ ^ j ^ ^ era tali qUe no p e r m i t í a prema autoridad de la c iudad, se II-
n radica l , f a n t á s , mita a reconvenirle suave 
P A N A M A B. 
L a Asamblea Nacional ha aproba-
do una ley acerca de las medidas 
nobles, heraldos, I necesarias que se han de adoptar pa-
Lea usted todos los días el 
r a conservar en la n a c i ó n el uso del 
idioma e s p a ñ o l 
t ranjera , y sohre todo norteameri -
cana, ha hecho temer al 
una t r a n s f o r m a c i ó n radica l . í a n t á s _ mjta a reconvenirle suavemente y a 
.Gobierno t.ca susnituyera lo existente por decirle estas hermosas palabras, dlg-
que el idioma e s p a ñ o l pueda perder lo a p e t e c ¡ d o con igual faci l idad que niM, de un 
su rango como lengua popular, ya • . j tramoyista ^n el teatro 
educador de pueblos: 
" A c u é r d a t e .siempre de d ó n d e vienes 
y a lo que te obliga tu c o n d i c i ó n na-
c ión cual -
que pa-
rezca, no o l v i d a nunca que cien ojos 
musulmanes te e s t á n mirando y que 
presentantes, previa p r e s e n t a c i ó n del Jiue no como lengua escrita, por ser una d e c o r a c i ó n con otra. 
recibo, en el plazo de quince d í a s , jla o'10131- Prec i saba un p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , i i ona l Y siempre que te d 
a contar desde la fecha de c lausura 1 P a r a evitar esto, la nueva ley es- pero amparado con el decidido y fir- real izar en p ú b l i c o una â  
de la E x p o s i c i ó n . T r a n s c u r r i d o este tablece que las loca.ldades d e s i g n a - ¡ me p r o p ^ U o de caminar tras aquel quiera por insignificante 
J u l i o p r ó x i m o , siendo presentadas por piazo el Ateneo se exime de las res- 1 das has ta hoy con nombres extran- ; pf0&rama doctrinal que acabo de 
el autor o persona a quien é s t e au- p0nfia'bilidades a que hace referencia :>ros sean denominadas nuevamente exp0nerf 3in retroceso de clase a lgu-
torice por escrito. ' l a base 9a. con su pr imit ivo nombre castel lano. na ni m'^a detenciones ni espera que h a b r á n de poner a cuanto tú hagas. 
5 a . — C a d a expositor a c o m p a ñ a r á 1 2 a . — U n jurado de a d m i s i ó n es ta - ' >' si no lo tuvieran, las a u t o r l d a i e s íris absolutamente precisas para no bueno o malo, el nombre de B s -
el e n v í o de una r e l a c i ó n detal lada i rá encargado de e l iminar las obras : municipales deben darle uno. c o n v e r t i r l a prudencia en temeridad, p a ñ a . . . " 
de los t í t u l o s y de los precios, (s i que. a su juic io no deban f i g u r a r e n : E l departamento de I n s t r u c c i ó n E1 camino ¿e e m p r e n d i ó ; d í g a n l o . T a l es Abd-el-Uafl el B a k a l l , b a j á 
a s í lo desea) de sus obras, lafi cua- la E x p o s i c i ó n . No s e r á n admlridas ; p ú b l i c a o r d e n a r á que en las escue- , cn iog hechos, la r e p a t r i a c i ó n de 40 ¿p X a m n. apuesto j inete en su caba-
les p o d r á vender l ibremente. E l Ate- las copias. las >' establecimientos de e n s e ñ a n z a rajj hombres, l a d i s m i n u c i ó n de los Mo guerrero, hidalgo afable con el 
neo p e r c i b i r á un cinco por ciento so-' 1 3 a . — L o s s e ñ o r e s que constituyen se coloquen l is tas de los nombres gastos. el abandono de n u m e r o s í s ¡ _ visitante, colaborador entusiasta en 
el J u r a d o de a d m i s i ó n no p o d r á n i n d í g e n a s o castellanos que ahora tliag posiciones y ol d í s e n i i m i e n t o de ¡a obra de nuestro Protectorado, 
ser expositores. ^on conocidos por nombres extran- empresas que m á s o menos proyecta-
1 4 a . — E l Secretarlo del Jurado jeros. Idag con anter ior idad, c o n d u c í a n a L . T O H U A L B A 
h a r á constar en acta las obras a d - ; E n nn plazo de tres meses, cuan- rpanudar con violencia una a c c i ó n X a u e n . 
m í t i d a s o dfsechadas y c o m u n i c a r á do y a sean del dominio p ú b l i c o los n i j i j tar i volviendo al punto de orí-
a los Interesados esta d e c i s i ó n , pa- nuevos nombres en castellano de los gen en'vez de c a m i n a r al punto de E j é r c i t o entonces en operaciones en 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E X C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
1 
bre el precio de las obras vendidas. 
6 a . — L a s obras, adquridas o no, 
p e r m a n e c e r á n en l a E x p o s i c i ó n hasta 
le c lausura de la misma. 
7 a . — R e c i b i d a una obra por el 
delegado de la s e c c i ó n , se entrega-
5 ctvs. en toda la República 
rá al autor, o a su representante, un r a que las no admilt ldas sean r e c o g í - pueblos de la n a c i ó n , s e r á o b l í g a l o - d ^ t i n o . I A f r i c a ; pero tolo por cuatro meses 
recibo talonario numerado y con las das. previa la p r e s e n t a c i ó n del re- rio poner t a m b i é n en e s p a ñ o l toda y si se quiere e x p r e s i ó n formal y para la total idad, y pana la mitad por terse; cosa que se eeperaba para fe- U n t o , para la n a c i ó n entera y. sobra 
debidas anotaciones. cibo, en el t é r m i n o de diez d í a s . "Pa- clase de correspondencia para P a - legal de nuestros p r o p ó s i t o s , s i n c e r a , ocho, lo cual s ignif icaba y s ignif ica cha muy p r ó x i m a y que no h a b í a de'todo para los contribuyentes. Y como 
8a.—Se d a r á n como presentadas sado este plazo, el Ateneo se exime n a m á del extranjero y en el interior, —ente expuestos ante el pafa y con- a todas luces el p r o p ó s i t o de r e i n - exceder del segundo mes dei a ñ o ac- t a m b i é n en este punto puele aquel 
aquel las obras que por sus condicio- de las responsabil idades a que hace A d e m á s , la nueva ley prohibe la r i r m a d o j en nuestras propuestas a l t egrar a la P a t r i a esos 80,000 hom- lua l . Gobierno ostentar, no ya una aspl-
nes especiales no puedan ser l l eva- referencia la base 9a. ¡ e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s c l n e m a t o g r á - : pr.rlamento, en el proyecto de P r e - ores en un periodo de ocho meses, co_ . . ' ¡ r a c i ó n , sino una rea l idad; no ya un 
das previamente a l Ateneo, s iempre 1 5 a . — E n aquellas obras que. por , ficas con explicaciones en idioma supuestop que. aceptado por las C o r , mo. en efecto, se e m p e z ó a cumpl ir ' : Si aquel plan, como era l ó g i c o es 'proyecto y p r o p ó s i t o , sino un resul-
que su autor exhiba de antemano sus marcos o accesorios, perjudiquen extranjero y la d i s t r i b u c i ó n entre e l ; tos, se c o n v i r t i ó en ley y e s t á v i - ¿ e g ú n antes acabo de exponer. perar, c o n s e g u í a su resultado, las dos ta do obtenido, ah í e s t á la zona occi 
modelos, detalles, f o t o g r a f í a s y otros a l decorado de la E x p o s i c i ó n , el J u - i p ú b l i c o de programas de e s p e c t á c a - gente por haber sido prorrogado se E n el momento de abandonar el zonas 'or iental y occidental, hubieran ' dental e n s e ñ a n d o que en efecto la 
datos de i n f o r m a c i ó n . | rado i n v i t a r á a sus autores a pre- los escritos en incorrecto e s p a ñ o l . ¡ t r a d u j o aquel la o r i e n t a c i ó n de la1 Gobierno anterior el Poder por cau- iresu l tado pacificadas y en calma, per- p a c i f i c a c i ó n era cosa tan f i r m e m e n t í 
9 a . — L o s gastos de portes y emba- sentarlas en forma m á s adecuada; P o r ú l t i m o , i n c u r r i r á n en multas 1 conducta del Gobierno conservador sas cuyo estudio n i me corresponde i mitiendo la i m p l a n t a c i ó n r á p i d a y tbtenida que ha podido resist ir y si 
Jales c o r r e r á n a cargo de los expo- pero si desatendieran esta i n v i t a c i ó n , elevadas los propietarios de estable- en la siguiente fo.-ma: fijando l a c i - | n i son de examinar en este momento, ¡ eficaz de nuestra verdadera a c c i ó n I gue resitstiendo, a peñar de los pesa, 
« i t o r e s ; pero no los de i n s t a l a c i ó n , p o d r á n ser rechazadas. cimientos y almacenes cuyos a n u n - ; fra de 65,000 hombres como p e r m a , se estaba d e f e n v o í v i e n d o el plan d e r cíe Protectorado, dejando reducido e l it-s. tantas y tan i n ú t i l e s a l g a r a b í a i 
c o n s e r v a c i ó n y custodia. 1 6 a . — T e r m i n a d a la a d m i s i ó n de d o s y r ó t u l o s e s t é n escritos en otro , nente para la a c t u a c i ó n en Marrue- Alto Comisar lo . general Burguete , gasto en aquel territorio, por el sos- icomo alrededor dt; supestas abdica 
10a.—No h a b r á derecho a r e c i a - ! obras, el Jurado p r o c e d e r á a darles Idioma, que no sea el e s p a ñ o l , que eos; dotando el gasto que ocasiona- que quer ía sust i tuir por voluntarios, tenimiento de fuerzas mi l i tares , a 
m a r I n d e m n i z a c i ó n alguna en los la c o l o c a c i ó n que estime m á s oportu- es el nacional , as í como todos aque- t a n en 165 millones de pesetas, y i n d í g e n a s o no, nuestras fuerzas m i - cantidades que no hubieran c o n s t i t u í 
casos de p é r d i d a o a v e r í a por fuer- na. l í o s que de una forma cualquiera se manteniendo s ó l o con c a r á c t e r tem, l i tares. Imponiendo, una vez hecha do, n i mucho menos la grave amenaza 
za mayor o caso fortuito. 1 7 a . — E l Jurado s e r á el encargado s irvan de anuncios conteniendo in-1 pera l c r é d i t o p a r a los 80,000 que a j e s a t r a n s f o r m a c i ó n , la ImperiosaI que ahora sigue constituyendo para 
l i a . — L a s obras d e b e r á n ser r e - , de la r e d a c c i ó n del c a t á l o g o . ^ correcciones y faltas de o r t o g r a f í a , i m á s de los 65,000 c o n s t i t u í a n el i necesidad a los rebeldes de s o m e j nuestra Hac ienda y Tesoro, y, por 
clones se han producido por aquello* 
que, confundiendo el orgullo con Is 
dignidad, convierten en m a l a pasiór 
lo que debe ser un sentimiento no 
ble". 
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C O M E N T A R I 0 S D E S D E MI R I N C O N 
(Por ROGELIO SOPO BATIRETQ.) 
Hn^ín^510-116^ 1 : ia1Honradsz e l . ^ ¿ B f ó b r e y apellidos y repit ió su 
do un franco éxito plorloeo. -cortés iml tab íón 
Í * * r L l £ nZ aslsttirían a p ¿ tódaBi A pesar de.habernos propuesto co-
ro3 n ^ . 3 ? ^ 5 ^ 6 1 1 1 ^ a-Ue debfan: ^ t a r en-esta sección ciertos asun-Í?Í2KÍÍ duda cabe que cuantos en tos. renunciamos a comentar el ante-
S Í S í í ^ * , 1 0 ,éra^os- to rmento expuesto; por que. . . ¡hav 
« J - Í T * ? 50 105 decente son ca-vosas que no tionen más que un 
paces de permanecer reunidos, tres comentario' 
o cuatro horas, comiendo y bebien-
do y hablando y oyendo y fumando, i p ^ a i r v , ^ ^ i 
ein que se oi^a uua sola expresión ¡ e t l , ! a lm /n t9 hay a^nrL35 paradojas 
^ ""^n la vida; pero que se completan y | se explican reciprocamente a las mil; 
animal. 
Aunque tal vez no falte quién nos n 
niegue derecho a decir esto, norque T T r t ^ ^ ¡ i* * ^ «AI 
mientras un orador decía no sé qué Ma^r" ^ ^ • u^iver5itaria A1"a 
rosas, aludiendo a no «=0 quién nos J"6 d9S1^10 Para ^ « " b i r lo 
b a j ó d e l a s a l t J l o c a l i d a d J u n s u a í e ^XZ***,*?* C^Ta'• agudo maullido . Utt e ; ha de T. er la luz en el próximo núme-, 
iQué fué ovacionado! r o Í S mes de Junio.. • | 
•fues bien, yo he escrito sobre la. 
En la mañana del sábado p r ó x i m o ' T h l f ^ ^ venei;able del patrlar-
^ s a d o . un joven profesor de la Uni í ! ^ cuando.en.ncmbre de 
í r s i d a d expulsó del auía . en que se ^ f<T ^ l * l(lnivei;sitarios: le ^ 1 
celebraban é r á m i m é . fl- ^ S S L T . un día.- me besó en la frente; Precl- ex enes de una asigna-
tura de Derecho, a una señor i t a alum 
na. 
El señor i to profesor, no hace mu 
rho hizo destacar el atrevimiento de 
sámente al volver a casa después de 
asistir entre los señores Mario Me 
Beath y Ricardo Gut ié r rez Lee, hijo, 
al Barcquete de la Honradez. 
Y lo que he escrito sobre don Rai-
cii • ü J ; . .— i 1U liue ne escrito soore aon ívai-
^ n t l v ^ fn 1"sulíta?d0 gratu ta- mundo Cabrera (q. e p. d.) termina 
?nSm ,P f " indirecto a don indicándole a su y blieila hija 
fofa lnn.nn^ vt?n ' 0 ^ ^ Que haga grabar sobre la losa 
r 4 n v r ^ . H . h qU- c h f l a b a n í ' ^ u e cubre los restos de su noble pa-
S h . h i / r 6mgUlaT m0d0 dre' a<3uellos ve r^ s Que cincelara 
S f ? ¡ f l w « Miguel Angel al pié de su "Noche": 
tin cambio, a una joven que pedía 
e su compañera el "vanity-case" le 
dijo, con muy particular y notable 
delicadeza: "Oiga usted señori ta , el 
yi.ula tiene cuatro puertas y cuatro 
ventanas, escoja, y váyase cuanto an-
tes por la que más le guste". 
Y como, abochornada, la estudian-
te aparentara no oir, lá l lamó por 
"Grato es dormir, más grato serj 
(de piedra 
mientras la miseria y el bochorno' 
(duran; 
no ver ni sentir nada; ¡oh gran 
(ventura! 
no me despiertes pues. . . . ¡y habla 
en voz baja!" 
B I B L I O G R A F I A 
(Por P G I R A L T ) 
I»as únicas rosas 
Nuestro compañero corresponsal 
del DIARIO en Par í s , Ernesto Homs, 
es un escritor moderno de pluma cas-
tiza y agradable estilo, a la vez que 
profundo observador del corazón 
humano y buceador de almas. Nues-
tros lectores lo h a b r á n notado en las 
interesantes crónicas que el . señor 
floms envía desdo Par í s , en las que 
se nota el ambiente de la gran ciu-
dad europea que ofrece al mundo 
la norma de civilizaciórt, de cultura 
de elegancia social. 
E l señor Homs cultiva tan bien 
las letras d r a m á t i c a s ; y estos díasl 
hemos recibido un ejemplar de una: 
obra teatral de dicho autor, t i tulada, 
"Das únicas rosas", comedia senti-
mental en dos actos, estrenada en 
Barcelona en Marzo de 1916. 
Es un esbozo dramát ico en que fie 
desarrolla el epílogo de una vida 
románt ica en una forma suave y t r i s -
te, impregnada de aromas y de re-
cuerdos evocadores de una juventud 
borrascosa, agitada por emociones! 
Intensas. E l asunto es sencillo: im 
prócer literato, el marqués de A r -
duín , tuvo amores con una artista y 
en lo más vivo de la pasión se yló 
abandonado por ella. Este desenga-; 
ño movió al Marqués a retirarse a 
una finca del campo donde vivió 
tranquilamente a lgún t i ©rapo, acom-
pañado de unos servidores fieles. En-
tre ellos está una madre con una h i -
ja, Ana María, muy bella y muy dis-
creta, solicitada por los mozos del 
pueblo; pero ella guardaba en su co-
razón un secreto afecto hác ia el pró-
cer all í retirado, el cual a su vez tam-
bién abrigaba un noble fentimiento 
por ella, y n i uno ni otro osaba decir-
lo, sintiendo ese rubor de las almas 
nobles producido por la diferencia de 
edades y de rango social. En esta du l -
ce paz vivían cuando se p resen tó 
Margarita, la artista que años a t r á s 
había abanodnado al Marqués . Toda-
vía era hermosa y fué a pedir pe rdón 
por aquella falta. E l antiguo amante 
la p e r d o n ó ; pero ella pedía m á s : que-
ría reanudar aquella vida de amores. 
El se resist ía , y en medio de esa lu-
cha sentimental aparece la inocente 
ana María con un manojo de rosas, 
las únicas rosas que quedaban en el 
ja rd ín , y las presentó al m a r q u é s . 
Margarita por un gesto adivinó la 
pura s impat ía de aquellas dos almas, 
y desist ió de su empeño, a l e j ándose . 
Entonces el MarquéSj aspirando el 
perfume de aquellas rosas, dijo a 
Ana Mar ía : "Escuchadme; que ahora 
ya puedo decirlo todo". 
El diálogo de la obra está sosteni-
do con perfecta naturalidad. Los la-
briegos hablan un castellano puro y 
neto, de un sabor arcaico delicioso, y 
en las conversaciones habidas entre 
el m a r q u é s y sus hermanas, y luego 
con Margarita, resalta una fraseolo-
gía en que se emiten conceptos f l lo-
feóficos de alta espiritualidad. No pa-
lece la obra para un público vulgar, 
sino para una " é l i t e " social de ref i -
nada cultura, fes una de estas co-
medias más para leídas que para re-
presentadas, porque el gran público 
no es fácil que penetre en el fondo 
de las sutilezas psicológicas que , 
abunda en el diálogo. 
De todo ello deduzco que la come-
dia sentimental ' Las ú l t imas rosas"! 
es una verdadera filigrana escénica,! 
una joya del teatro moderno. 
Federico el Pesimista. 
Su credo, su moral 
El s eñor Manuel García Hernández . ! 
ilustrado corresponsal del DIARIO 
DE L A M A R I N A en Buenos Aires. 
nos remite un sustancioso folleto en 
el que anaJin y comenta los libros i 
del filósofo a lemán Federico Nietzschei 
en lo que respecta a la moral y losl 
principios del percador que mezcló 
en sus pensamientos una e x t r a ñ a lo-l 
cura. 
E l eefíor García He rnández al ee-j 
tndiar la moral de Nletzsohe, deduce i 
variar conclusiones, y establece com-; 
paraciones con las doctrinas morales 
de Kank, Schopenhouer. Walff, Pía-1 
Los esclavos del cosmopolitismo 
son los enemigos de la estirpe. Y 
los adelantados ayudan a aquellos en 
su obra creyendo servir mejor a sus 
ídolos, con un triste desdén hacia el 
pasado. Ramas nuevas, besadas por 
el sol en lo más alto del viejo tron-
co, miran con desprecio la vetustez 
del que afianzado en sus enormes 
raicéis, verdadera base de su potencia, 
representa la fortaleza. 
¿ P o r q u é buscamos en la historia 
los hechos gloriosos de los que v i -
vieron en épocas lejanas, p ródigas 
en patriotas de verdad, en héroes , 
que no solamente amaban a su pa-
tr ia , sino también se lo dsmostra-. 
ban? 
¿No es volver al pasado? ¿ E n t o n - i 
ees? 
— E s p í r i t u s avanzadas, ramas nue- j 
vas,—yo os p r e g u n t o , — ¿ a quién de-
béis parte de vuestra savia? 
¿No comprendé is que cuán to m á s ] 
unidos a lo vuestro,—a lo que por ' 
ser vuestro y ser hermoso y grande, 
debe enorgulleceros;—cuanto más 
hundidos en las e n t r a ñ a s de vues-
t ra t ierra, más fuertes seré is? 
La civilización es esclava y reina, i 
Hace pues, esclavos y señores . 
Puede entrar en todos los pueblos, 
pero no para hacerles perder su 
personalidad. 
Cuando un pueblo se deja vestir 
con galas forasteras y no crea mo' 
délos propios, se debilita, se humi-
l l a . . . Y los pueblos débiles deben: 
mor i r . . . Deben morir , porque su 1 
vida dependerá de los fuertes y to-
dos los fuertes no son magnán i -
mos. . . 
Retroceder un poco serla airoso, 
pa t r ió t ico y humano. Retroceder has-
ta el justo l ími te , por que nos he-
mos excedido. He a q u í el camino 
recto, el camino de la verdad. 
Fundidos el pasado con sus t rad i -
ciones, sus grandezas y sus haza-
ñas , y el presente con sus bellezas 
y sus r i sueñas perspectivas, tendre-
mos el más hermoso y noble porve-
nir . 
Amando la patria, defendiendo la 
unión de la famil ia , conservando de 
la t ierra hasta el ú l t i m o r incón , le-
vantando altares a la ciencia y a las 
artes; pero . todo nuestro, genuina-
mente nuestro; dejando a un lado 
enfermizas insinuaciones, desoyendo 
el charlatanismo grosero; la entere-
za y el amor s a l v a r á n a la estirpe 
y con ella a la patria. 
Consuelo M O R I L L O D E Gc / vANTES. 
Víbora . 31 de Mayo, 19 23. 
LIGA I N T E R N A C I O N A L 
O T R O H O M E N A J E A L 
PINTOR RAMON L O Y N O T A S A L V U E L O 
E n Ne-arark 
C. H . E . 
Jer&rey City S 1 2 0 
M>wiirk l 7 7 
B a t e r í a s : Barnhardt y Cobb: Baldwln 
y Devine, Greenee. 
E n Bnffalo 
a H . E . 
tón, Sócrates y otros filósofos, for-
mulando m i l ingeniosaa paradojas 
que lo acreditan de muy hábi l y pro-
iundo conocedor en esta materia; y 
con ese corolario definitivo que 
considero muy acertado y conforme 
á la verdad: "La moral sólida, dice, 
la que podrá sobrevivir a todo error, 
la que se conservará Incólume ante 
ía avalancha y el vuelvo 'político, es 
la que se forma desde el seno del 
hogar, al respeto de las buenas cos-
tumbres, al amparo del amor y del 
ideal de familia, y avanza de la mis-
ma forma en la escuela y en la socie-
dad, y con t inúa de la mismo forma en 
la evolución de la edad". Agregando 
a tales ideas la del sentimiento reli 
gioso como Impulso firme y constan-
te de la moral, hallaremos muy acer-
tado y completo este principio de la 
doctrina moral, base de la sociedad 
y de la familia. 
De mi ruta "por Amérloft 
E l señor don Ignacio López Mejer-
liza ha publicado dos folletos en los 
que hace la relación de unos viajes 
por España , desde Puerto Rico, en 
los que el autor expone sus nobles 
sentimientos de patriota y sus votos 
por el bien de E s p a ñ a y América, 
Revista Cubana de AJIedrea 
Hemos recibido el primer n ú m e r o 
de esta nueva publicación que será 
acogida con entusiasmo por los nume-
rosos aficionados al Ajedrez que exis-
ten en Cuba. Dir l je esta revista men-
sual el señor José A. Gelabert. 
Deseamos al colega muchas pros-
peridad. 
Rqrista Agrícola, 
El señor Tomás Carrasquilla, emi-
nente ag rónomo colombiano, nos re-
mite un n ú m e r o de esta ú t i l í s ima 
resista que ve la luz en Bogotá, 
y es órgano del Ministerio de A g r i -
cultura y Comercio. 
Je sais tout. 
E l s eñor Albela, popular librero 
de esta capital, Belascoaln 32, nos 
obsequia con un ejemplar de la re-
vista ilustrada parisiense "Je sais 
tout", que pabllca selectos trabajos 
de lo mejores escritores franceses 
Este n ú m e r o contiene verdaderas pre-
ciosidades. 
lisctnres pom- tous. 
Igualmente recibimos de la casa do 
Albela la revista francesa "Lcctures 
pour tous", especial para las fami-
lias y de mucho in te rés y amenidad. 
Naturales del Concojo de 
Boal 
E l señor don Salvador Díaz, Secre-
tario, nos remite un ejemplar de 1?-
"Memoria anual de la Sociedad de 
Ins t rucción de Naturales del Concejo 
de Eoal" Insti tución Benéfica dedica-
da a costear escuela gratuita, en to-
dos los pueblos y caseríos del citado 
concejo en los cuaiea funcionan de-
bidamente dotadas y atendidas va-
rias escuelas. 
Reciban nuestro p lácemes los 63 8 
socios naturales de Boal residentes 
en Cuba, que a tan noble objeto con 
tribuyen eficazmente Asturias y toda 
E s p a ñ a se honra con ellos. 
L a Reforma Social. 
Liega a nuestras manos el n ü m e r o 
de Mayo de esta revista dirigida por 
el Dr. Orcctes Ferrara, publicación 
que rivaliza con las mejores de su i 
cíase. 
E l Arbol de la Paz 
Acusamos recibo de la comedia en i 
dos actos original dei señor J o a q u í n ' 
Aristigueta, estrenada en Agosto de 
1917 en Santiago , de Cuba. 
A Santa Compaña 
Folleto escrito en gallego por «L 
Dr. Roberto Novoa Santos. Traduc-
ción de Jaime Quintanllla y d!bujos¡ 
de Bello P iñe i ro . 
I priml tr? mes! dolía rtro' 
luzione fascista. 
Hemos recibido el folleto así t l t u - | 
¿Qué camino siguen los avanzados 
que miran despectivamente las re-
liquias de lo que fué? ¿Qué fé los 
guía? Marchan hacia un positivis-
mo destructor de laeales, aunque 
ellos lo hacen en nombre de un 
Ideal. . . 
Y la estirpe bastardeada, el Idio-
ma adulterado, los gustos confusos, 
mezcla de refinamiento y de vicio, 
la l i teratura malsana en el fondo 
y llena de galicismos y sus sa té l i -
tes, en la forma, morbosa, mala se-
mil la de decepciones , y de tor tu-
r a s . . . Estos son los frutos. 
Toronto . 17 18 4 
B u í f a l o 9 1 8 4 
Bater ía s : Doyle, Thomas y Vincent; 
Lepard, Mohart y U r b r a n . 
E n Seadlngr 
Dado el éxito alcanzado por el Jo-
ven pintor Ramón Loy en su Exposi-
ción de cuadros de la Academia de 
Pintores y Escultores, un numeroso 
grupo de periodistas y pintores entre 
los que se encuentran Portell Vilá. 
Hi lar ión Cabrisas, Gregorio Campos. 
Avilés Ramírez , Nicolás de Armas. 
Alberto Ortega. Manolo García, En-
rique Serpa Gerardo Tejedor, José 
Segura, doctor Figueroa Ricardo 
Marín, doctor Raúl Mendoza, Ra-
monclto Sonto, Antonio de Poo, Ma 
nuel Marsal y otros han acordado 
el ofrecerle un almuerzo homenaje 
como prueba de admirac ión . 
E! homenaje a no dudar será gran 
dioso, dada la s impat ía que inspira 
el joven y talentoso pintor, cuya Ex-
posición de cuadros ha resultado uno 
de los éxitos más grandes que Expo 
.sición alguna haya alcanzado. 
Sobre este punto, el conocido l l r 
terato Ricardo Marín, ha publicado 
el siguiente bel'o ar t ículo en uno de 
j los anuncios de " E l Encanto": 
"Viendo las obras de este Joven 
. pintor, así , en grupo, como se deja 
jver en su actual exposición del Sa-
: ión de Pintores y Escultores, se ad-
I vierte en seguida una cualidad esen-
¡clal ís lma: la sinceridad. 
Su arte huye de la mixtif icación; 
porque los espí r i tus rectos y las sen-
sibilidades bien templadas saben des-
e n t r a ñ a r , con la contemplación sere-
na de las cosas, su eterna belleza, 
su recóndi ta emoción. 
La obra de Loy es una firme y 
segura ascensión. NI una duda, n i 
una vaci lación; su ú l t imo cuadro es 
siempre mejor que los anteriores. 
Esto revela su temperamento estu 
dioso muy capaz de fecundos apren-
dizajes. 
Además la contemplación de los 
viejos maestros europeos ha dado a 
Loy una entonación sobria y fuerte 
de muy agradable calidad ar t ís t ica . 
C O N V E M E N C H D E L A S F E R I A S 
A R T I S T I C A S 
¿Le in teresar ía a V d . lector, vor 
expuestas las obras de nuestros ar-
tistas entre los árboles de los paseos 
habaneros?.. . 
Esta idea parece original y conce-
bida sólo en el cerebro de un loco. 
Sin embargo, en Montmartre, los 
artistas parisienses celebran anual-
mente una de esas exposiciones al 
aire libre y nadie ha Intentado po-
^ e r a sus organizadores en un mani-
comio. 
En la plaza Constantin Pecqeur, 
del barrio más típico y alegre de 
Par í s , colgados de cordeles tendidos 
entre los á rbo les ; apoyados en el 
^uelo; uno contra otros; metidos 
en cajas; o diseminados por la acera 
ven cuadros y objetos de escul-
tura y de cerámica, cuyos autores, 
desconfiando de las exposiciones na-
cionales y careciendo de medios para 
pagar locales donde exhibir particu-
larmente sus trabajos concurren a 
exponerlos ba'o 'el cielo azul y el sol 
radiante de primavera, tratando di-
rectamente con los compradores. 
En la Habana, a falta de Monmar-
tre localizado, podr ían exponrese las 
obras en el paseo de Carlos I I I ; 
donde se expusieron, hace pocos 
años, todos los productos que cons-
tituyen las existencias de un merca-
do libre. 
Lo único que debería exigirse a los 
expositores, es que suprimiesen los 
. cartelltos que, con muchos ceros, 
indican el precio de la obra; por 
considerarlos amenazadores para el 
público, ya que en ellos se consigna. 
no el mér i to del autor, sino su V, 
'dad y su ambic ión . traducidas J 
i cifras. 
No crean los organizador^?. qUe ^ 
exposición q u e d a r í a desierta; pa^j 
que, gracias a Dios, en Cuba quedg 
todavía mucha gente amiga de a* 
dar en boca de todos. 
¿Xo ve Vd. constantemente, a a M 
ciadas exposiciones a r t í s t i c a s ^ ¿ - M 
dacciones de periódicos, en vidrte«B 
de toda clase de tiendas, f n las CJÍ 
sas de modas v donlequiera. en fiBt 
que puede el art ista poner SQ| 
obras a la vista del p ú b l i c o ? / * 
¿No ve Vd. en todos los periódicoij 
crí t icas de cuadros, o relaciones 
obras, de autores ignorados? JM 
Aquí, csatto en r ^ r í s . abundan IM 
arnr!»s» que murmuraij 
de los jurados en las e x p o s i c i ó n ^ 
del gobierno, porque no p r o t e g ¿ H 
Arte ; de los ricos, por no poner SM 
fortunas al alcance de los a r t i s t a í l 
y. por ú l t imo, de los míse ros morta. 
les" que. a:enos a las nnravilias 
:1a inspiración, piden obras buenat, 
aunque sean del estilo antiguo, des) 
preciando las t eo r í a s m o d f r n l s t a í 
Esta pre tens ión, maravi l la , sobri; 
todo al pensar que la afición al JM 
te solo ha t ó m a l o ese incrementa 
desde haoe seis o siete año^. cuando 
los artistas europeos. lanzados ^ 
sus países por la guenra. llegaron 
a pedirnos hospitalidad, qn» no nt. 
gamos a nadie. 
Ese corto espacio do tiempo, oo 
iba bastado para darnos Artes plá^i 
ticas propias; pero lo que es artl»* 
t a s . . . n i en la feria de Monm-air. 
t re . . . 
I J O S E C A B R I JA Y PLANAS, 
V I B O R B N A S 
E N L A MAMB1S.A 
H . E. 
Baltimore 5 1 4 3 
Resfllng 10 9 0 
Baterr ías : Frank, Tomas y Me Avoy; 
Carts, Hughes, Martin y L y n n . 
E n Syraone* 
C H . E . 
Rocherer 9 10 4 
Syracuee 4 6 7 
Bater ías : Judd y L a k e ; Ward, H i l l , 
B a ü e y y Xiebergall, McKee . 
lado, que trata do asuntos político» 
de Italia. 
Revista Bimestral Cubana. 
Acusamos recibo del reciente nú-
mero de esta revista que se publica 
bajo los auspicios de la Sociedad 
Económica de Amigos del País. Sus 
redactores son el Dr. Fernando Or-
tlz, Ramiro Cabrera y Adrián del 
Valle. 
Anales de la Academia de 
la Historia, 
LIGA D E L S U R 
E n Blrmingliain 
MohP.e . . 
Blrmlnfham 
Bater ía s : James y Hevlng: 
R c b o tson. 




E n Memphis 
Atlanta 
Memphis . ." 
Bater ía s : Brady Best y Mil i 
ley r L a p a n , 
2 8 1 
8 13 2 
er; Dkí-
Par í s , Bre taña , Andalucía , Madrid. 
Castilla la santa y vieja y bella Cas 
t i l l a han formado la paleta de este 
, pintor que tiene en sus cuadros la 
iluz fastuosa del Generalife, la bella 
|y*clara luminidad de los ortos ma 
dr i leños , las tierras seca.*, á r idas , re-
quemadas, (y lo á r ido no es feo, d l -
i ce Unamuno) del paisaje segoviano, 
¡las frías m a ñ a n a brumosas de nues-
tro amado Pa r í s y esas Interesantes 
figuras bretonas, secas, rugosas, cur-
tidas de agua marina, que parecen 
llevar en el alma entristecida, como 
I un eco dormido de la canción mile-
Inaria del mar. 
E l aguafuerte, d« tan española tra-
za, el carbón, el pastel, el óleo todo 
¡ lo trata Loy con el mismo indiscuti-
I ble acierto. 
I Pero hay, en su exposición actual. 
; unas manchetas, unas breves Impre-
siones de color que son un verda 
dero encanto. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
i puede considerarse satisfecho. La 
pensión que concedió a Loy ha dado 
a Cuba un verdadero pintor." 
Tan pronto sea nombrada la co-
misión organizadora del homenaje 
lo daremos a conocer, así como los 
lugares donde se reciban las adhe-
siones a ese jus t í s imo acto. 
E n s i t t i ^ ñor* E . i E n ITaBhvHl* 
Bráke. 
Hemos recibido el tomo H I nú-
mero uñó de esta muy importante 
i publleaición, dir igida por nuestro dls-
¡ t inguldo amigo señor Domingo Figa-
| rola Caneda. Este número correspon-' 
de a lós meses de Enero-Junio de' 
1921. Contiene muy Interesantes da-
tos sobre Historia. Fi lología, biogra-
fía y la cont inuación del "Centón 
^ r . f ^ s l A N Ü N C I E S E EN E L "DIARIO DE LA MARINA" 
en folio. 1 
New Orleans 
Litt le Rock 
Bater ías : Martina y Dowle; 
Graham y Smith. 
Chatranooía 
Xashvil le . . 
Faier las: Drake 
Bown.an y Hail^y 
C. H. E . 
6 11 1 
5 10 4 
r; Davls, 
f f l V E N T U R f l S D E D O N P f l N Ñ L O J 
^ " ii p O H J A C O B S S O N | | — ^ 
IWum-vJ—JW=====3r:==== 
Un almuerzo nomenaje. 
Así será el que la Federac ión de 
Vecinos y Propietarios del reparto 
Lawton. ofrecerá el domingo en los | 
jardines de la hermosa finca La 
Mambisa, al ilustre alcalde de l^f 
ciudad, señor José María de la CueB-
ta. h quien por gestión de la Federa-
ción, se deberá la construcción de¡ 
parque, que hace cuatro años ya 
pudié ramos tener en la manzana que 
comprenden las calles de Miiagros. 
Armas, Santa, Catalina y Porvenir 
Muchas son las adhesiones, a tan 
merecido homenaje, que ya tiene en 
su poder la comisión organizadora y 
las que para mayor facilidad de los 
que deseen concurrir se recibe en 
las oficinas del distinguido clubman, 
HACIA NEW Y O R K . 
Embarcó esta m a ñ a n a acompaña-
da de sus hijos Ranchita y Tomás , 
la respetable y bondadosa dama To-
masa Corrales viuda de San Pelayo, 
con rumbo a New York, donde se 
reun i rá a su hija la distinguida se-
ñora Aurora San Pelayo viuda de 
Childs, que aun permanece en la clí-
nica donde hace dos meses fué so-
metida a delicada operación de apen-
dlcit ls . 
Tengan una feliz t ravesía tan 
apreciables amigos a los que deseo 
encuentren a su llegada, a la seño 
ra de Childs en vías de restableci-
miento 
)PERADO. 
El s impático y estimado Joven N*8-
! tor Chaple se halla en la casa de sa 
i lud L a Pur í s ima Concepción, donde 
' fué operado felizmente por el emi-
¡nente cirujano, doctor Pagés , de 
apendlcí t ls . 
Por su estado cada día más satis-
factorio es de e&perarse quede muy 
pronto restablecido. 
Son estos mis deseos. 
señor Wi l l i am W. Lawton. Manzana 
de Gómez 427. en Porvenir 24, resi-
dencia del señor Enrique G. Cintai,. 
Presidente d^ la E e d r r a c i ó n y ti 
el café Los Castellanos. 
Dicha comisión ruega a todos loa 
Invitados avisen con tiempo, .en caso 
de no poder asistir. 
Muy buena acogida ha tenido éc* 
te homenaje al señor Cuesta, el pri-
mero que se le ofrece desde su exal-
tación a la a lca ld ía . 
Un homenaje d«' s in ipn l í i \ admi» 
ración, en el aue recibirá nuestro al-
calde mode'o el agradecimiento que 
en toda la barriada se le g u a r d a ' ; » 
la a tención que presta n los intere-
ses de esta barriada. 
EN V I B O R A P A R R 
UN R E G A L O A L A NOVIA 




En mi telegrama de fecha 19 d»1 
corriente d i cuenta del doble suici-
dio ocurrido en la Finca "Condesa" 
de este t é rmino municipal, en el cual 
madre e hija de una manera t rág ica 
pusieron f in a sus dias. 
Según versiones acerca del suce 
so, parece que la madre hubo de re-
querir a la hija por haberse mar-
chado a casa de unoi vecinos, y la 
hija le dijo a la madre "No me vas 
a r egaña r m á s " . L a madre no dló 
importancia a lo manifestado por la 
hija, y esta tomó una botella de pe-
tróleo y se impregnó los vestidos 
p r e n d i é n i o s e fuego acto continuo. 
A los gritos de la madre acudieron 
los vecinos los cuales lograron ven-
cer las llamas, cuando ya el cuerpo 
de la infeliz joven habla sufrido que-
maduras tan graves que se hacia im 
posible el sa'.varla. 
La madre, al ver el estado deses-
perado de su hija, y no pudiendo re-
sisltir la pena que le embargaba, hu-
bo de tomar el revólver de su esposo 
con el cual salió al patio y se dispa-
ró un t i ro, a consecuencia del cual 
falleció a los pocos momentos. E l 
padre y esposo de lós suicidas se en-
contraba ausente en una colonia, a 
donde le avisaron. A l llegar a su ca-
ga y contemplar el cuadro horroroso 
que apareció ante sus ojos t r a tó tam-
bién de poner fin a sus dias con un 
cuchillo de grandes dimensiones; t i -
ple desgracia que evitaron sus ami 
gos allí presentes. 
E l domingo por la mañana y en 
dos carrozas fueron conducidos al ce 
menterio de este pueblo los cadá 
veres de madre e hija que de manera 
tan t rágica pusieron fin a sus dias. 
Por medio de estas lineas envió al 
Sr. Juan Ramos mi sentido pésame 
por tan irreparables pérdidas . 
E L " M A N U E L A R N U S " «fl 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto el 
nuevo vapor de la C o m p a ñ í a Tras» 
a t lán t ica española "Manuel Arnus'.^ 
con pasajeros y carga. 
E L "ALFONSO X I ! I 
Llegará m a ñ a n a , a la siete de ia 
mañana , procedente de puertos d?b 
Norte de España , con 63 9 pasajero».-. 
NOTAS P E R S O N A L E S ^ 
B U F E T E 
Los señores Dr. Jo sé Rodr íguí 
Acosta, ex-Subsecretario de Haciei 
da, y ^lanuei Zabala P é r e z , mandi 
tario judicia l , han establecido en ! 
Manzana de Gómez su estudio, h: 
ciéndose cargo de toda clase de asui 
tos contencioso-adminlstratlvos 
negocios judiciales de toda Indole. 
Agradeciendo sus amables ofrec 
míenlos les deseamos éxi to en 8 
empresa. 
Después de una ausencia de varíe 
meses, ha regresado a esta localida 
e' estimado amigó Juan Fe rnánde : 
Que la prosperidad le siga sonrier 
do son mis deseos. 
E l Sr. José Váre l a , Alcalde Mun 
cipal me envia atenta inv i t ac ión com 
corresponsal del D I A R I O para un a( 
to pa t r ió t ico que t e n d r á lugar én 1 
roche de m a ñ a n a en los salones d« 
Ayuntamiento para t ra ta r de la ere-
ción del monumento al General Jos 
Miguel Gómez. 
Promete asistir y t e n d r é al C( 
rrlente a mis lectores ded Icho act< 
E l Corresponsal. 
[ C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
J u g a r á n m a ñ a n a por la • tardo 
"Universidad' ' y "San E loy" por el 
campeonato juveni l . .¿SH 
Y el domingo por el mismo cam-
peonato "Atlet lco de la Víbora ' / jf 
["Union Tennis ' a las nueve de )« 
mañana. 
Por la fardc a la una y media 
"Santiago de las Vegas'! y "Policía" 
jy a las tres " L niversidad ' y Atler. 
| tico de Cuba" por el campeonato na-'-: 
1 clonal de amateurs. 
Muy concurridos se verán en esloi 
Idos dias los terrenos del doctor Pér 
; rez. 
E N TOSCA, 
i En Tosca el favorito teatro vibo-
relio si igual que en Gran Cinem* 
se e s t r e n a r á esta noche Martirio d« 
una Madre en las tandas de las nue* 
Y en las de las siete y media Jura-, 
. m e n t ó de un soldado por Buck Jones; 
Mañana , sábado elegante en tWl| 
Ipredf.ectos edenes, se exhibirá nvL9*i 
vamente E l doctor Jack, la linda pe-
lícula de Harold L loyd . 
Tiene preferencia en las tandas 
de las cinco y de las nueve. 
Orestes del C A S T I L L O . 
